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L a E s c u e l a S u p e r i o r 
d e G u e r r a N a v a l 
Hace nnos meses dispuso el Directorio 
oue dos jefes prestigiosos del Cuerpo ge-
¿¿rai de la Armada estudiaran la orga-
jjjz&ción en E s p a ñ a de una Escuela de 
estrategia y táct ica naval, semejante a 
las que existen en las potencias de p r i -
"mer orden. 
El asunto, que parece a pr imera vista 
detalle insignificante de organizac ión , 
tiene m u c h í s i m a importancia. Si a él me 
refiero es porque, p róx imo el momento 
en que se r ecogerá el fruto de esos es-
todios, conviene preparar la opinión con 
ajgunas reflexiones que permitan apre-
ciar su trascendencia. 
Recorriendo la historia de nuestros 
desastres navales con el estado de á n i m o 
necesario para no dejamos dominar por 
arrebatos de orgullo de raza, se ve que 
durante los siglos X V I I I y X I X la ad-
versidad de nuestra Marina de guerra ha 
sido una simple consecuencia de la falta 
de orientación en punto a la ut i l ización 
de la fuerza naval, y el equivocado con-
cepto que dominó a nuestras flotas era 
imputable a todos o casi todos los secto-
res del país , incluyendo la propia Marina. 
Se ha confundido por todos, con men-
gua de la lógica, lo que es Mar ina y lo 
qne debe hacer la Mar ina de guerra: y 
los que llevamos afios peregrinando por 
el mundo estamos hartos de oir y loor 
comparaciones, m á s o menos apasiona-
das, sobre la competencia de estos y loa 
otros marinos, que demuestran el grave 
error de concepto que existe en esta cues-
tión. 
El error lo han juzgado con clarividen-
cia casi todos los cr í t icos extranjeros y 
algunos escritores nacionales de ¿"poca 
pretérita. Nelson decía que los e spaño l e s 
tenían muy buenos capitanes y malos 
almirantes; y Mahan, que con tanta du 
reza nos trata, nunca pone en duda la 
habilidad maniobrerrt de nuestros jefes, 
va que se r ía injusticia notoria no sentir 
admiración por Churruca, Alcalá de Ga-
liano, Alcedo y el valiente cap i t án del 
«San Nicolás de Bari». 
;.Habrá en esta incongruencia técnica 
algn que proceda de la psicología de la 
raza c impida la formación intelectual pa 
ra los conceptos directivos? No es creíble 
no hay razón que lo fundamente. Para 
explicnr cómo de háb i l e s capitanes se 
formaron medianos o malos almirantea, 
basta penetrar en r l equivocado juicio 
por virtud del cual el mar ino de guerra 
es más técnico mientras mayor aptitud 
demuestre para luchar con las olas, y se 
rHega a segundo tiérmino la función t á c 
Í U H . qup rs precisamente el pedestal del 
gobierno de las flotas. 
Refiriéndome a época m á s moderna, en 
que la actividad intelectual fué haciendo 
del manejo de las escuadras un principio 
de eiencia, r ecordaré cómo juzgó la Pren-
M la (isuficiencia m a r i n e r a » del personal 
de la Armada cada vez que el error de 
ennccpfo a que aludimos antes dio su des 
dichado fruto; y, en el furor de esos de-
nuestos, nuestros hab i l í s imos comandan 
tes de cañoneros dejaban en Cuba y F i -
lipinas trabajos que ahora admiran y sir-
ven de base a los extranjeros; las fraga-
tas de la marina del m a r q u é s de Molins 
eran modelo de su clase; todos conoce-
ínop la dificilísima navegac ión de los 
barcos que fueron al Pacífico y el duro 
trabajo de los cañoneros que bloquearon 
pl CantáBrico; pero muy pocos han caído 
en la cuenta A:le que aquella escua-
dra del Pacífico fué el error m á s grande 
de estrategia naval que registra la histo-
ria enmendado por sus hab i l í s imos tr ipu-
lantes, y tardamos mucho en descubrir 
bien que la escuadra llamada de Ccrve-
TH. estaba vencida en el solo hecho de 
enviarla a las Antillas, o bien aquel dis-
parate es t ra tégico que una revista profe-
sional italiana denominó «11 vagabundag-
pio di Cámara» . 
Todo eso indica claramente que nun-
ca se dió cuenta E s p a ñ a de la mis ión mi -
litar que debía confiar a su escuadra. No 
se ha dado cuenta de que el barco de guc-
rra sin aptitud para la cooperación po-
drá despertar destellos de vanidad, pero 
es como el humo que barre el soplo de 
enemigo organizado: no nos hemos 
Percatado de que el sacrificio muy gran-
ê que representa el sostenimiento de 
Wa flota es inútil si no enfocamos con-
tinuamente és t a hacia un ideal de políti-
ca exterior para su uti l ización futura. 
A llevar al á n i m o del pa ís y del pcfso-
nal de la Armada esta gran verdad res-
l^ndc el acierto de crear la Escuela Su-
perior de Guerra Naval . No creo que se 
trate de formar oficiales de Estado Ma-
yor. • como necesita el Ejérci to « a r a el 
Plan de c a m p a ñ a y enlace táct ico de las 
arrnas. sino de atender directamente a la 
* 'a instrucción del mando, como en In -
Raterra, siendo alumnos los capitanes y 
^Itnirantes, nara que, viviendo una larga 
Aperada en un ambiente apropiado a 
0 Huc debe ser el alto mando, se releguen 
segundo t é rmino las minucias, se dcs-
^c"e lo que restc ^ pUgiiato maniobrista, 
- ' en vez de buenos y malos, mejores o 
£|0res comandantes, no haya m á s que 
pandan tes auft o h e d o z r a n ciecamente 
2 señales de los almirantes y nlmiran-
^ que tengan absoluta confianza en el 
Co U(1? Mayor, que a c t u a r á con perfecto 
p ^ ^ ' e n t o de la historia y de nuestra 
lo» Ica en la í o r m a m á s conveniente a 
intereses de la Patria. 
rión i,i,rpvo n f i r m a r que esto / la 
ÍDSI ,a Escue'a de T i ro Naval , que 
Pfiow 6 la oficialidad en el verdadero 
¡écn" a í1pl ,ir0* son las ^ reformas 
vado a8 mfis imPorlantes que se han lle-
CÍIH a Cítbo en España desde la desgra-
nada catástrofe -leí os 
crea-
W E T T I N 
Van de Vyvere visita al Rey 
Van ril v ^•"~E, Rft>' ha recibido hoy 
> se n n „ yverp- católico. Sin e m b a r g ó 
de ÍLC,a que lp haya confiado-;!* 
Q ae íormar Gobierno 
Dimite el presidente de la 
república portuguesa 
Están detenidos 450 oficiales complica-
dos en la última sublevación 
LISBOA. 24.—El presidente de la repú-
blica, señor Teixeira Gomes, ha dirigido 
al Congreso una carta renunciando al car-
go que desempeña. 
El Congreso se ha reunido esta tarde 
a las cinco y media. Se da por seguro que 
no aceptará la renuncia. 
* * « 
LISBOA. 24.—Suman 150 los oficiales que 
se hallan detenidos a bordo de los buques. 
Cunha Leal y García Loureiro. que han 
sido trasladados al castillo de San Jul ián 
da Barra, están sometidos a un régimen 
especial de vigilancia. 
El presidente de la república ha recorri-
do nuevamente los hospitales donde se ha-
llan los heridos a consecuencia de la aso-
nada de la Botonda. 
—Ha producido buena impresión en la 
opinión el haber aprobado el Senado una 
moción saludando a las fuerzas de tierra 
y mar que lucharon contra los revoltosos 
y expresando el sentimiento de la Alta 
Asamblea por las víct imas de la lucha. 
A t e n t a d o c o m u n i s t a e n l a s c a l l e s d e P a r í s 
-EE-
A favor de la obscuridad tirotean a un grupo partidario de Mille-
rand, matando a tres personas e hiriendo a siete 
PABIS. 24—Anoche, cuando sal ían los 
asistentes a una reunión electoral ce-
lebrada bajo la presideucia del diputado 
por el Sena. Taittinger, un grupo de los 
que salieron en primer lugar, hal lándose 
ya a unos 300 rñetros del lugar de la 
reunión, fué intensamente tiroteado ror 
unos desconocidos, resultando tres muertos 
y siete heridos, que fueron inmediatamen-
te transportados al hospital m á s próximo. 
Dos individuos de aspecto sospechoso 
que se hallaban próximos al lugar de la 
inesperada agresión fueron detenidos y 
conducidos a un puesto de Policía, don-
de se pudo comprobar que llevaban armas 
recientemente disparadas. 
Poco después fueron detenidos otros tres 
sospechosos. 
Fl jefe de la Policía, tan pronto como 
tuvo noticia de la ocurrido, se personó 
aquel lugar, acompañado de varios ins-
pectores, efectuando una detenida inspec-
ción y comenzando las pesquisas para la 
detención de los agresores. 
L O D E L D I A 
—GTD-
U n a p r u e b a m á s 
I-a doctrina tantos veces defendida por 
L L DEBATE en orden a las relaciones 
entre los podares ejecutivo y legislativo 
gana m á s campo cada día. En los pasa-
dos la hemos visto patrocinada por i m -
portantes diarios de Madrid y de provin-
cias. 
Para demostrar su verdad bastan los 
hechos. He aquí el caso de Bélgica. Des-
pués de los elecciones ú l t imas , n i n g ú n 
partido ha logrado allá m a y o r í a parla-
mentaria: dentro, pues, de las p rác t i ca s 
y normas usuales en el parlamentarismo, 
la actual crisis no tiene solución. No hay 
m a y o r í a parlamentaria, luego no hay Go-
bierno posible. 
Cuáles sean las consecuencias de la 
inestabilidad que, fatalmente, ha de pro-
ducirse en la vida política belga, no es 
fácil predecirlo. Pero no es aventurado 
prever la desapa r i c ión de aquellos Gobier-
nos que durante veinte años r igieron a 
Bélgica, con fecunda unidad de pensa-
miento y de acción, a s í como la menor 
forlalezu de los que en adelante se cons-
t i tuyan en la lucha con el comunismo, 
que t a m b i é n alarma a los directores de 
la p e q u e ñ a nación. 
Por esto siempre que hablamos de la 
cons t i tuc ión de futuros^Gobiernos en Es-
p a ñ a afirmamos, con fílena comico ión , la 
necesidad de que no dependan del Parla-
mento, de que no es té amenazada su v i -
da por las maniobras de una impaciente 
mino r í a parlamentaria o de un grupo 
mayor i lar io inquieto y desleal. Nos he-
mos opuesto, y en nuestra oposición se-
guiremos firmes, a que en mucho tiempo 
vuelva a actuar el Parlamento español . 
La razón de nuestra actitud es la escrita 
antes, ajena al temor a unas (".orles 
anticlericalistas o socialistas, que es 
temor vano. Porque a un Parlamento prn-
maturamenfe convocado no v e n d r í a n ni 
esas n i o i r á s m a y o r í a s . Afiliados a la 
l 'n ión Pat r ió t ica , agrarios, nacionalistas 
catalanes y de alguna otra región, mau-
ristas, hombres de derecha sin definición 
precisa, supervivientes de los antiguos 
partidos, un grupo socialista, tal cual re-
publicano, los representantes de los nú-
cleos tradicionalislas que aún conservan 
fuerza, acaso no faltara media docena de 
intelectuales que acertaran a pescar en 
las aguas revueltas... ¿A qué seguir enu-
merac ión tan abigarrada y poco brillanle? 
Lo cierto es que tal conglomerado, dotado 
de la prerrogativa de quitar y poner Go-
biernos, con todos a c a b a r í a en plazos bre-
v ís imos . Sin que sea necesario reforzar 
la a r g u m e n t a c i ó n con el recuerdo del n i -
vel baj ís imo que la seriedad y probidad 
político alcanzan en E s p a ñ a , n i de la me-
diocridad, salvo excepciones, en todos los 
ó rdenes , de jefes y jefecillos. UnT Gobier-
no sujpto a las decisiones de un Parla-
mento de tal jaez no tendr ía segura la 
vida n i un solo día ; en cambio, se podrá 
asogurar qup en n ingún caso d u r a r í a un 
año . 
Las elecciones belgas y la crisis subsi-
guiente adveran nuestra tesis. Ciertamen-
te no patrocinamos la cont inuación inde-
finida del Directorio: sí la cons t i tuc ión de 
un Gobierno que prescinda del Parlamen-
to. Y cuando sea posible la reunión de 
un Parlamento apta, forzoso s e r á inde-
pendizar de sus ambiciones, de sus dis-
cordias y de sus caprichos al Gobierno de 
Españn . 
Z.as d o s a u t o n o m í a s 
Ha solicitado de los Poderes públ icos la 
Liniversidad de Salamanca au tor izac ión 
para re t i rar del Banco de E s p a ñ a bienes, 
procedentes de legados, que tiene deposi-
tados en dicho establecimiento, y que, se-
g ú n nuestras noticias, ascienden a la su-
ma de siete millones de pesetas, sin con-
tar los intereses devengados. 
No s e r á preciso que EL DEBATE reite-
re una vez m á s su opinión, harto explí-
cita, respecto a la materia. Nadie, en pr in-
cipio, se a t r e v e r á a negar a la Universi-
dad el derecho a disponer de su patrimo-
nio, n i aun hoy en el terreno legal, desde 
que el Directorio mi l i t a r ha otorgado {h, 
nuestros centros superiores de cultura 
personalidad jur ídica bastante para ad-
qui r i r y poseer. Y aun cuando pudiera 
surgir alguna duda acerca de la capaci-
dad que en ese orden tuviera la Univer-
sidad de Salamanca en la época a que se 
concreta el lepado, se r ía absurdo que 
una in te rpre tac ión restrictiva de la lev-
impidiera' la efectividad de un leghdo a 
un establecimiento de cultura, aqu í don-
de tan raros son estos actos de genero-
sidad, y tan precisos los e s t ímulos que 
los aumenten. 
Mas no es el aspecto legal fie la cues-
tión el que ha de decidir o interesarnos. 
L o esencial es considerar si dentro del ré-
gimen actual de la e n s e ñ a n z a superior 
pueden reportar las cantidades que recla-
ma la Universidad de Salamanca verda-
dera ut i l idad a un establecimiento do-
cente, sin atribuciones ni facultades que 
ejercitar, sin campo propio en que des-
arrrol lar su actividad ni desplegar sus 
ene rg í a s . 
No queremos molestar al actual rector 
de Salamanca. Pero, al ver la j u s t í s i m a 
demanda que hoy formula la gloriosa Es-
cuela, no podemos menos de recordar la 
definición que de lo que debe ser la Uni -
versidad dió en la inaugurac ión del pre-
sente curso su pr imera autoridad acadé-
mica: «Una corporac ión u organismo de-
pendiente del Estado, regida y goberna-
da por el ministro de Ins t rucc ión públi-
ca.. .» A l dar esta definición, es evidente 
que el rector hizo renuncia expresa de fa-
cultades propias de la Universidad, pues 
| si la a u t o n o m í a docente no se concibe sin 
¡ la a u t o n o m í a económica , no es menos 
¡c ier to que és ta sin aquél la tampoco pue-
de existir. 
No creemos que el Claustro de la Uni-
versidad salmantina comparta el criterio 
mantenido por su rector; y por lo mismo 
esperamos que, rectificando su actitud 
pasiva de los ú l t imos meses, se sume a 
Universidades que. como la de^ 7r..-agora, 
ponen en la au tonomía la meta de sus 
aspiraciones y afanes. Sólo en un rég imen 
de libertad podrá la Universidad de Sa-
lamanca desarrollar iniciativas y dar a 
sus bienes un empleo efirar. 
Es decir, que c e l e b r a r í a m o s sinceramen-
te que el Gobierno accediera a la entre-
ga del legado, que por derecho propio le 
pertenece; pero que con mayor ahinco 
a p o y a r í a m o s su petición, si v i é r a m o s a la 
Escuela salmantina recabar al propio 
tiempo una libertad que le permitiera 
obtener del legado el m á x i m o beneficio 
en el orden cultural. 
I g n o i a n c i a p e r j u d i c i a l 
Algunos periódicos de Inglaterra han 
hecho observar que el público inglés no 
tiene m á s que una idea sobre Bulgaria: 
que es un pa í s donde ocurren de cuando 
en cuando atrocidades sensacionales. En 
realidad—opina la Prensa—no se le ha 
dicho al público otra cosa. Cuando han 
ocurrido en Bulgaria asesinatos en ma-
sa, atentados monstruosos o grandes ca-
tás t rofes , es cuando ún i camen te se ha vis-
to en los per iódicos el nombre de la na-
ción ba lcán ica . El público no tiene la cul-
pa de la ignorancia en que se le ha man-
tenido. 
Digamos, por nuestra parte, que tam-
poco procede culpar excesivamente a los 
per iódicos por haber cultivado con perti-
nacia esa nota sensacional. Lo vitupera-
ble es entregarse de manera deliberada 
al sensacionalismo, e inventarlo si viene 
a mano. L o d e m á s es un episodio de la 
constante lucha del per iódico entre el de-
ber informativo y los gustos del lector, 
de una parte, y de la otra, la obligación 
de ins t ru i r y orieidar al público seria-
mente en cada caso. 
M á s digno de e x t r a ñ e z a que la ignoran-
cia por parte del público inglés y de sus 
per iódicos acerca de un pa ís lejano como 
Bulgaria es, por ejemplo, lo que ocurre 
en E s p a ñ a con la vecina nación portugue-
sa. T a m b i é n entre los españoles existe 
la idéa de que Portugal es un pa í s donde 
ocurren frecuentemente sucesos l lamati-
vos, atentados, revoluciones... La Prensa 
contribuye a reforzar esa opinión. 
Y Portugal no es un pa ís remoto y exó-
tico, separado de nosotros por m i l dife-
rencias. Es una nación vecina y hermana, 
a la que. aun sin esos t í tulos, d e b e r í a m o s 
a tenc ión especial, por ser. a l mismo tiem-
po, un pueblo de historia nob i l í s ima y 
que en estos instantes se muestra entre 
los primeros de Europa en la actividad 
l i teraria y en la fe rmentac ión ideológica. 
En algunos aspectos de la vida moderna 
—la Aviación, por citar uno—también 
Portugal ha de mencionarse a la cabeza. 
¿Por qué , pues, esa ignorancia tan per-
judicial? No es admisible que cont inúe 
ocurriendo en adelante lo que hasta el 
d ía : que de los sucesos de Portugal no 
llegue a nosotros sino el ruido. Ahora em-
pieza a saberse en E s p a ñ a algo de lo que 
hab í a dentro del asesinato de don Carlos 
y de su hijo. Y a es hora. Apenas sa-
b í a m o s otra cosa—desde hace diez y sie-
te años—, sino que en Portugal, el pa í s 
de las revoluciones, h a b í a n asesinado a 
un Rey y a un Principe en la calle. 
Otra debe ser nuestra manera de mi ra r 
a Portugal. E L DEBATE pone en ello es-
pecial empeño , porque tiene la convicción 
de que ese es el buen camino. Y nos 
a l e g r a r í a m o s pa t r i ó t i c amen te de que nues-
tro punto de vista se generalizase. 
ÜN VERDADERO COMPLOT 
PARIS, 24.—El prefecto de Policía ha de-
clarado que el atentado de anoche «ions-
lituye un verdadero complot, organizado 
por los comunistas, quienes hab ían prepa-
rado una verdadera emboscada a los asis-
tentes a la reunión electoral, de carác:er 
favorable a la gestión política del scOur 
Millerand. 
Los comunistas, apostados en sitios es-
casamente iluminados, hicieron fuego a la 
voz de mando contra los primeros grupos 
que sa l ían del local donde se celebró la 
reunión, d ispersándose a poco velozmenu;. 
Se han practicado registros en los domi-
cilios de significados elementos comunis-
tas y especialmente en las casas de los 
detenidos en el lugar del suceso después 
del atentado. 
Los registros han dado por resultado el 
hallazgo de numerosos pasquines publica-
dos en lengua alemana, garrotes, procla-
mas comunistas y planos do Par ís , con in-
dicaciones sobre puestos de Policía, cuar-
teles, edificios oficiales, etc. 
EN L A CAMARA 
PARIS, 24.—Cámara de diputados. Sesión 
de la tarde. Se discuten las interpelacio-
nes sobre el atentado cfifTietido ayer por 
los comunistas a la salida de una reunión 
política. 
Taittinger, diputado por el Sena y miem-
bro del grupo de la Unión republicana de-
mocrát ica, expone, en medio de los aplau-
sos de toda la Cámara , excepto los comu-
nistas, las circunstancias del atentado. 
Confía en que podrá aclararse si esc aten-
tado fué organizado por los comunistas y 
si tomaron parte en él numerosos extran-
jeros. Pide al Gobierno ampare a los ciu-
dadanos y vele por la libertad de reunión 
y el mantenimiento del urden social. Ter-
mina afirmando su confianza en que se 
h a r á justicia y amenazando con represa-
lias a los diputados comunistas. 
Ybarnegaray. diputado por los Bajos Pi-
rineos y miembro del grupo de la Unión 
republicana democrát ica, afirma que son 
los diputados comunistas los responsables 
del atentado. 
Hablan después Herriot y Plum, salu-
dando a las vlcUmas «n nombre de toda 
la Cámara . 
Un orador socialista 
Luego el socialista Cuinpére Morel, enca-
1 rándose con los comunistas, les censura 
I por las trabas que s is temát icamente ponen 
a la libertad de reunión. Uesde que los co-
' munistas, añade , han tomado la dirección 
I de parte de las fuerzas socialistas, ya no 
¡ hay posibilidad de celebrar en Par í s nin-
¡ guna reunión publica. Termina pidiendo 
i a los comunistas desistan de una vez de 
¡ tales costumbres polít icas. 
El ministro del Interior 
Fl ráinistro del Interior. Sclirameck. con-
i dena en términos enérgicos «1 atentado. Ha 
comprobado y manifiesta que la Policía 
hizo en aquella circunstancia todo lo que 
j podía y debía hacer. El Gobierno, añade, 
| no permanecerá impasible ante semejan-
t tec actos criminales, sino que. siturindose 
j por encima de toda cuestión de partido, 
I a segura rá la protección a los ciudadanos 
\ y velará por que éstos puedan ejercer sin 
dificultad alguna sus libertades, siempre y 
cuando que no traten de ejercerla en con-
tra de la paz pública o de la defensa na-
cional. Es preciso que, por su parte, el Par-
lamento repruebe con unanimidad todas las 
campañas de excitación. Los autores de ese 
atentado, añade , no pueden ser hombres po-
líticos, sino malhechores de derecho co-
mún. Termina el ministro haciendo un lla-
mamiento a la concordia nacional. 
El presidente del Consejo 
Habla, por últ imo, el presidente del Con-
sejo, Painlevé, echando el oprobio sobre 
los autores de esa villana y cobarde agre-
sión. Las investigaciones que se están prac-
ticando, agrega, demos t ra rán si hubo o no 
responsabilidad administrativa. Termina 
diciendo que sólo al Gobierno le correspon-
de velar por la seguridad de los ciudada-
nos y la completa libertad de reunión. 
La cuest ión de confianza 
Se presentan dos órdenes del día. firma-
das, l a primera por Taittinger. Maginot y 
Ix)uis Marín, y la segunda por Daladier. 
n ium y Viollette. El Gobierno declara que 
acepta la segunda, que está redactada en 
los siguientes t é r m i n o s : «La C á m a r a cen-
sura con indignación los hechos criminales 
que ayer ensangrentaron Par í s . Saluda, 
conmovida y respetuosa, a las víct imas del 
atentado y sus familias, y. confiando en 
el Gobierno para que asegure por sí solo 
el orden y la libertad de los ciudadanos, 
para que impida cuanta^ violencias tendie-
ren a comprometer la libertad de palabra, 
la libertad de reunión y la libertad de ma-
nifestación, y para que exija todas las res-
ponsabilidades, aprueba las declaraciones 
del Gobierno, y desechando toda enmien-
da o adición, entra en la orden del día. 
El Gobierno plantea la cuestión de con-
fianza para que sea esa orden del día la 
que tenpa prioridad. 
Puesta a votación esa cuestión de prio-
ridad, queda resuelta por 330 votos en 
pro y 204 en contra. 
Seguidamente queda aprobado el texto 
de la orden del día en votación ordinaria. 
RUSIA Y A SE PREPARA 
MOSCU. 24.—En un art ículo de la tPrav-
da». Radek sostiene que Francia camina 
hacia la inflación y compara la s i tuación 
actual de Francia a la de Alemania en 
1923. «El partido comunista francés—dice 
el artículo—debe inspirarse en las leccio-
nes de la tentativa de revolución en Ale-
mania, a fin de aprovechar la ocasión me-
jor que ésta lo hizo. Especialmente debe 
resolver la cuestión de la oposición que 
existe entre el P a r í s revolucibnario y el 
proletariado del Norte y del Paso de Ca-
lais, menos avanzado, a fin de evitar que 
el movimiento par is ién sea aplastado por 
Castelnau. como lo fué por Cavaignac y 
Gallifet, sin que la provincia intervenga.» 
El día 20 llegaron a Roma 
31 peregrinaciones 
158 peregrinaciones y 120.000 
peregrinos en cuatto meses 
(SERVICIO ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ROMA, ¿4 .—Has ta el d ía 20 de abr i l 
h a b í a n llegado a Roma W5 peregrinaciones 
de I ta l ia y 03 del extranjero, con 40.987 
peregrinos, a los que hay que a ñ a d i r 
80.000 peregrinos, que. han llegado a esta 
ciudad en grupos aislados. 
Sólo el día 20 de abr i l han llegado 31 
peregrinaciones, con 10.371 peergrinos. 
Estos datos han sido publicados hoy 
oficialmente por el Comité del Año San-
t o — D a í í l n a , 
E L CARDENAL CZERNOCH 
ROMA. 24—Hoy ha llegado el Cardenal 
Csernoch. Primado de Hungría , acompaña-
do de muchos Obispos y muchas persona-
lidades de la aristocracia húngara.—Da/-
ima. 
L A CRUZ SOBRE EL COLISEO 
ROMA. 24. — El ministro de Instrucción 
pública al recibir y aceptar la proposición 
del diputado del Centro nacional, Marti-
re, de colocar otra vez en el Coliseo la 
cruz que se quitó en 1874, escribe: 
•La cmz del Coliseo sellará una varia 
y larga serie de tradiciones sacras que die 
ron al anfiteatro un sello sagrado e incan-
celable. Si hombres pequeños en un pe-
ríodo de nuestra historia, triste por las pa-
siones polít icas que laceraban y ofendían 
lo más sagrado que tiene el pueblo, el sen-
timiento religioso, se esforzaron, sin con-
seguirlo, en quitar a Homa el carác ter que 
los siglos le dieron al hacer que fuese, 
no sólo la ciudad de los Césares, sino la 
nueva Jerusalem. a la que se vuelven las 
almas deseosas de paz y elevación espi-
ri tual , la cruz, abriendo de nuevo sus bra-
zos en el Coliseo, demost ra rá que el pue-
hlo italiano, caminando otra vez por los 
senderos de la historia, siente el destino 
de ciudad sacra indisolublemente unido al 
destino glorioso de la nación italiana.»— 
I>affina. 
Asamblea de la C á m a r a 
española de Londres 
Los turistas ingleses han dejado en 
España 25 millones de pesetas 
LONDRES. 21.—Hoy. como en años aota-
riores, se ha celebrado la Asamblea gene-
ral de la Cámara de Comercio de España 
en Londres, presidiendo el acto el ministro 
plenipotenciario y consejero de la Embaja-
da española, señor conde de Prader. por 
hallarse ausente el embajador, señor Me-
rry del Val. 
El secretario leyó una luminosa Memo-
ria llena de datos importantes. Por las ci-
fras aportadas en ella, se desprende que la, 
balanza comercial durante el año 1924, aun-
que todavía desfavorable a España , mues-
tra una marcada tendencia hacia el mejo-
ramiento, si se comparan las cifras de di-
cho año con las de los anteriores. 
Entre las exportaciones, España tiene a 
sti favor la cantidad de 700 millones de pe-
sétkSi de los cuales 25 dejados en España 
; por el turismo. 
El señor conde Prader, recogiendo en su 
discurso las frases dedicadas al turismo, di-
i jo que aun ruando celebraba el incrcmen-
, to que viene tomando el turismo en Espa-
j ña . incremento que demuestra bien a las 
i claras que las bellezas de España están 
despertando mayor interés cada d ía en el 
I extranjero. Veinticinco millones de pesetas 
¡era . a juicio suyo, una cantidad pequeña, 
comparada con lo que el turismo puede 
rendir. El consejero de la Embajada exhor-
tó a los españoles a prestar mayor interés 
a tan importante cuestión nacional, con lo 
cual, al mismo tiempo que demost ra rán 
su amor patrio, sa ldrán beneficiados. 
El discurso del cQnde de Prader fué muy 
aplaudido y muy favorablemente comen-
tado. 
MUY P R O N T O 
H E L E N I A 
I N D I C E - R E S U M E N 
T r e s c i e n t a s p e s e t a s s i l l a p a r a 
e l " m a c t h " F l r p o - U z c u d u n 
BILBAO, 24.—El combate pugi l í s t ico Fir -
po-Uzcudun, organizado por algunas per-
sonalidades b i lba ínas , se ce lebrará , por ra-
zones económicas, en San Sebas t ián el 27 
de septiembre, coincidiendo con la Semanr. 
automovilista. 
Por el combate, Firpo perc ib i rá 70.000 
pesetas y 20.000 Uzcudun. 
Parece que los organizadores señalarán 
en 300 pesetas el precio de las -jillas de 
«r ipg^ de primera fila. 
«ZAS canas da don Juan» por Jorge 
de la Cnera 
XI Patriarcado de la Iglesia m s a 
(Después di> la muerte del Pa-' 
triarca Tikón». por el doctor 
Froberger 
Historia del Znfantito tonto, por 
José María Pemán 
Nueva audición del tenor negro 
(El violinista Qniroga), p o r 
V. Arregni 
Deportes 
Crónica de sociedad, por «El Abate 
Faria» 
Eldorado (folletín), por la baro-
nesa de Orcsy 
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PKOVUTCIAS.—Claus ura de la Asamblea 
católicoagraria de Falencia. — Valencia y 
Castellón piden cnatro nnevos ferrocarri-
les.—El Príncipe de Asturias y el hijo del 
Kronprinz visitan Avila. — Banquete a 
Primo de Rivera en Jerez (página 2). 
—coi— 
E X T R A N J E R O . — Grupos de comunistas 
emboscados han disparado ayer sobre par-
tidarios de Millerand, meando a tres e 
hiriendo a siete.—El día 20 llegaron a Ro-
ma 31 peregrinaciones, con más de 10.000 
peregrinos.—Ha dimitido el presidente de 
la república portuguesa (página 1). 
EI« T I E M P O . (Datos del Servicio Meteo-
rológico Oficial.)—Tiempo probable para el 
día de hoy: Cantabria, Galicia, centro de 
España y Extremadura, buen tiempo; Le-
vante y Andalucía, tendencia a mejorar. 
Temperatura máxima en Madrid, 19,6 gra-
dos, y mínima, 8,8. En provincias la má-
xima fué de 24 grados en Sevilla y la mí-
nima, 2 en Pamplona. 
El Directorio y la refornia 
penitenciaria 
. A los profesionales de los estudios pe-
nales y penitenciarios nos es familiar el 
nombre ilustre de Bel t ran i -Scaüo. Faüe -
ció este insigne publicista siendo y A ca-
tedrá t ico de Derecho Penal en la Univer-
sidad de Oviedo háce algunos «¡Jos; y en 
u n á de las cónferencias de extensión U l ^ 
versitaria, que se daban entonces en a/pe-
11a laboriosa y querida Escuela, tuve oca-
s ión de pronunciar en público un . elogio 
funeral acerca del insigne maestro de la 
^eforma carcelaria. Pues bien, yo he re-
cordado en estas mismas columnas, eü 
anteriores a r t ícu los míos sobre el pr 'b 'e-
ma penal y penitenciario de España , que 
cuando se quiso en Italia acometer seria-
mente la obra de la reforma de las pn -
s íones no se acudió a los hombres poli-
ticos, sinio a los técnicos conocedores de 
la. cues t ión ; y se llevó al despacho co-
rrespondiente del ministerio de Justicia a 
Bcltrani-Scalia. 
Pues si queremos en E s p a ñ a hacer al-
go eficaz en lo que se refiere a nuestra 
inexcusable reforma carcelaria, habremos 
dp seguir el ejemplo de I tal ia . 
Justo es reconocer que el Directorio, 
desde el pr imer momento y consecuente 
con los propós i tos concebidos el 13 de sep-
tiembre de 1923, ha empezado a recorrer 
ese caminso. Ha suprimido el cargo de 
director general de Prisiones, que ya he 
dicho que fué un avispero de las oligar-
q u í a s pol í t icas; le ha fundido con el car-
go de inspector gencrnl dé Prisiones y ha 
dictado los reales decrc íos de 22 y 24 da 
enero del pasado año, que reglamentan 
los futuras provisiones del cargo, exigien-
do delerminadas condiciones de competen-
cia profesional y de experiencia prác t ica . 
He aquí , pues, un primer paso, que me-
rece todo género de felicitaciones, y qute 
si, en un p róx imo porvenir, ha de i r se-
guido por la adopción de ciertas garandas 
parecidas en la provis ión de la Subsecre-
ta r ía y del ministerio, colocará a E s p a ñ a 
en circunstancias de que no sigo sucedien-
do lo que hasta ahora tristemente ha acon-
tecido: que en la intensa e incesante obra 
mundial de renovac ión penal y peniten-
ciaria, de la cual en ar t ícu los antpriores 
he citado algunos elocuentes ejemplos ^tx-
tranjeros, la nación e spaño la ha repre-
sentado hasta ahora una lamentable ex-
cepción. 
Naturalmente, esta feliz t r ans fo rmac ión 
de la Dirección general le ha llevado al 
Directorio a otra posible consecuencia: a,-
acabar con la org ía de los agregados ¿ 
interinos de la Dirección. 
Ya antes el Gobierno del general Pr i -
mo de Rivera hab ía tomado una resolu-
! ción erif-rglrn y excelente: la de derogar 
el disparatado real decreto de 1 i de fe-
I brero de 1921, que tenía profundamente 
perfnrbados los • servicios de inspección 
penitenciaria; aquel decreto, qup resolvía 
dp un plumazo el complejo problema re-
1 gional is tá , que nadie se a t rev ió ni atreve a 
I resolver en E s p a ñ a , creando unas inspec-
I ciones regionales de Prisiones, que no 
; fupron otra cosa sino una de tantas mues-
tras del sistema del momio, tan consubs-
tancial con el r ég imen que cayó el 13 de 
I septiembre. 
Prescindiendo de algunas mejoras fie 
; pormenor, que la falta de espacio inn-;<ifi 
j considerar aquí , y que el señor r.r o 
¡ e n u m e r a en la Memoria que ttie s:r>p,de 
j guía, se ha continuado la interrurni 1 
i t ad ís t ica penitenciaria y, corregidor Jg r . 
j nos abusos que se a d v e r t í a n en el prasu-
I puesto del personal, se ha podido ater.d^ 
¡ mejor, sin gravamen para el' Erar io pú-
| blico, a las obras que indispensablemen-
I te exig ían no pocos de los edificios desti-
nados a prisiones. Alcalá. BllEao, Carta-
| gena, Coruña , Granada, Guadalajara. Ma-
• dr id , Ocaña , Oviedo, Valencia y V i t o r i a 
han visto remediadas deficiencias que 
hasta 1923 estaban desatendidas, y e á 
Alicanle, Almer ía , Ferrol, Illescas y V á , 
lencia se ha dado impulso a la construc-
ción de prisiones de nueva planta. 
Todo esto que hasta el presupuesto dej 
Estado de 1923-24 se hac í a mal. invir t ien-
do una suma global de 20.229.524 pesetas, 
j se ha podido hacer bien en el presupues-
to de 1924-25, con la suma global de pe-
setas 18.790.261; es decir, con una econo-
m í a de 1.439.263 pesetas. Claro es que to-
do eso ha sido posible, merced, entre 
otras causas, al saludable desmoche ope-
rado en los gastos de plantilla de la D i -
rección general, que en 1923 se elevaban 
a 344.-600 pesetas, y en 1924 sólo han as-
cendido a 299.S50; al que se ha ^psa t io 
en el personal agregado, cuya n.ir ' ida de 
109.000 pesetas ha bajado a 87.500; ea el 
interino, que de 102.000 pesetas ha baja- -
do a cero, y , en f in , a la sup re s ión de 
otros despilfarres, que han permitido ha-
cer una m á s razonable dis t r ihución de ln$ 
crédi tos . 
Do manera que, en lo que atafip a la, 
reforma penitenciaria, es indudable que el 
Directorio, bien aleccionado por persona 
de la, indiscutible competencia del sefior 
Cadalso, ha dado un gran paso pn el ca-
mino riel saneamiento, de la depurac ión . 
E s t á el terreno muy desbrozado ya para 
construir en él. ;.Con arreglo a qué crite-
rios debe emprenderse la obra cnnstrrrrti-
va de la reforma penifenciaria de E s p a ñ a ? 
Lo veremos en otro ar t ículo. 
Enrique DE BENITO 
H a b r á n a r a n j a s d e u n k i l o 
ALICANTE, 24.—La Agricultura levanti-
na está trabajando cuidadosamente para 
obtener un nuevo tipo de naranja que. se 
denominará de lujo, pesa rá un 'ki l» y t ^ . ( 
drá el volumen de las sandias peqaWf!^-
El precio de estas naranjas será dp om 
cuenta cént imos y de una peseta rada 
una. Diez naranjas darán un peso apro-
ximado de una arroba, s e g ú n - l o s rájen-
los hechos por los agricultores. 
Este tipo de naranja se dedicará princi-
palmente a la exportación, ofreciende a! 
extranjero la g a r a n t í a absoluta de que 
España no puede tener competidores en 
este aspecto de la agricultura. 
La particularidad mayor de esta naran-
j a consiste en que no tendrá pipas. 
SIbado 16 de abtfl de 1925 E l L D E B A T E " M A D R I D - Ago XV—yflmj 4 
D i s c u r s o s d e M a r x y 
d e H i n d e n b u r g 
lAyer-hablaron a todo el pueblo 
por radiotelefonía 
(BADXOGBAMA ESPECIAL DB EL DEBATE) 
ÑAUEN. 34.—Hindenburg y Marx han 
pronunciado hoy su anunciado discurso, 
t ransmit ido por radiotelefonía a todos los 
lugares de Alemania. 
Marx habló desde la estación radiotelefó-
nica de Nnrenberg, diciendo que la de-
mocracia era el único fundamento sólido 
para el nuevo Estado a lemán en el futuro 
L a democracia nacional de Alemania tiene 
cue restablecer relaciones amistosas, co-
merciales, económicas y polí t icas con todas 
Jas demás naciones, practicando una poli 
t ica conciliadora. Pero necesita la asislen 
c i l de las demás grandes naciones para 
restaurar su economía. 
«Nosotros necesitamos la par de Europa 
como necesitamos el aire para respirar 
.—term:u6 diciendo—. No queremos apare-
cer como un organismo ex t r año al resto 
¿eí mundo. La inmensa mayor ía de nuestro 
pueblo busca ahora el nuevo camino de la 
felicidad de Alemania y del resto de Eu 
ropa.» 
Discurso de Hindenburg 
E l mariscal habló desde su casa de Han-
nover. donde había sido instalada una es 
rtación transmisora, unida a la de la r i u 
ciad. E i discurso duró veinte minutos. 
<rAdem2s de la fe en si mismo—dijo—, e l 
pueblo alemán ha perdido t a m b i é n su 
un ión en estos úl t imos años, y esta falta de 
unidad es lo que más nos d a ñ a a los ojos 
del mundo. 
Ninguna nación puede voluntariamente re-
tirarse de la lucha que todas sostienen den-
t r o del movimiento general y pacífico de la 
humanidad. No podemos v i v i r apartados n i a 
!a merced de otras naciones, y es necesa-
r i o que dediquemos todas nuestras energías 
y los recursos nacionales a la reconstruc-
ción del país. Alemania ha perdido la jrue-
r ra ; por eso el pueblo a lemán ha acep-
tadc sobre sus hombros una carga tan 
grande como sus condiciones se lo permi-
ten; pero no es posible que se le quiera 
íjhacer una nar ión esclava, como tampoco 
ha de ser un pueblo de mendigos. Las obli-
gaciones que Alemania debe cumpli r en el 
a ñ o actual nos demos t ra rán si pueden o no 
cumplirse los compromisos cont ra ídos ; si 
ocurriese esto úl t imo, buscar íamos nuevas 
soluciones con cooperación pacífica con los 
otros pueblos.» 
Y después de postrarse favorable al i n -
grreso de Alemania en la Sociedad de las 
Naciones, terminó diciffndo: «Yo declaio 
solertmei-nente ante el mundo entero que 
será siempre para mí una obligación sa-
grada impedir nuevas catás t rofes guerre-
ras.» 
El mariscal ha desmentido ante los rc-
pre^er tantes de la Prensa que piense aban-
donar la presidencia de la repúb l i ca poco 
tiempo después de la elección, en el caso 
de resultar t r iunfante .—T. O. 
U N HIJO DE EBERT, DETENIDO 
BERLIN. 24.—El presidente regional »ie 
la Aso¿:aci6n republicana «Bandera del 
Reich/>. Kcch. y un hijo del fallecido pre-
t i d é n t e Ebert fueron detenidos anoche al 
saiir de una. reunión de los nacionalistas, 
en la cual el ú l t imo de ellos dió varios v i -
vas a la república, siendo por ello golpea-
do y expulsado violentamente del local con 
ei señor Koch. quien secundaba su ac-
t i tud . 
Las señores Koch y Ebert fueron puertos 
e t l ibertad poco después. 
fCOMTMCADO DE ESTA MADRUGADA) 
¡¡Sin novedad en la zona de- protectorado.* 
Navarro no está tan grave 
Las heridas quo gufro. a consecuencia 
del accidente, amomoviiista. el general Na-
varro carecen de la gravedad que en un 
pnecipio se creyó. Se ha comprobado que 
<no hay fractura. 
El bata l lón de Ceriñola a Drius 
MELILLA. 23 (a las 22).—En las primeras 
horas de la m a ñ a n a marchó a Drius el ba-
tallón de Ceriñola. que se encontraba en la 
plaza. Lo manda el teniente coronel Mon-
zones. 
Las Intervenciones militares 
MELILLA, 24.—Se ha posesionado de la 
jefatura de Intervenciones militares de 
este terriTorio el teniente coronel de la 
Mehalla de Melilla, señor Abriat, cesando 
el comandante Portea. 
—En el Hospital Alfonso X I I I , donde 
prestaba sus servicios como médico auxi-
l í a j , ha fallecido repentinamente, a causa 
,de una intoxicación de sulforol que inge-
i.rió por lo vipto en gran cantidad para 
conciliar el sueño, el soldado don Ju l ián 
'Buíz Pinedo. 
Su muerte ha sido muy sentida. A l en-
tierro, que se ha verificado hoy, asistieron 
todos los jefes y oficiales de Sanidad Mi -
lixaj. 
E l finado pertenecía al úl t imo reemplazo, 
y era- natural de Vitoria. En el interior de 
los bolsillos se le halló gran cantidad de 
bromuro sódico y dos cartas, sin termi-
nar, dirigidas a sus padres. 
—Las guarniciones de Tienda Fortifica-
da. Benitaz y Alcazaba dispersaron unos 
grupos rebeldes que hahía en aquellas in-
mediaciones. 
Abd-ei-Krim y los franceses 
LONDRES, 24—El Times publica un te-
legrama de Marruecos anunciando que la 
si tuación en la frontera entre las zonas es-
pañola y francesa es muy delicada, a con-
secuejicia de la actitud provocadora de 
Abd-el-Krim. 
L o d e l B a n c o d e V i g o 
Se suprime la sucursal de 
Pontevedra 
VICO, 2 ¿ — E l Consejo judicial del Banc-; 
de Vigo ha suprimido la sucursal de Pon-
tevedra, y de los 19 empleados que, tenía 
dicha oficina s ó l o tres han pasado a 1 a 
central de Vigo para acoplar la documen-
tación de aquella sucursal a l a casa de rsta. 
La intervooción judicial de la oficina de 
Pontevedra ha quedado, por lo tanto, su-
primida también . 
U L T I M A H O R A 
El presidente de Portugal 
desiste de su dimisión 
LISBOA, 24.—El Congreso ha acordado 
no admitir la climi»ión del presidente de 
la repúblúr t , Tcixeira Gomes. 
Una Comisión de diputados fuA al pala' 
c ió de Béléíl para cumimirar esto acuérda 
al pivsidenlo. quien, en vista de ello, ha 
desistido de su propósito de renunciar a Id 
presidencia de la repúbl ica . 
Se preparan diversos actos de homenaje 
« Teixeita Gomes con este motivo. 
E l N u n c i o e n P a r í s h a b l a 
c o n ^ B r i a n d 
La Cámara francesa aprueba el progra-
ma de construcciones navales 
PARIS, 25.—El P e ü t Par i s i én dice que la 
entrevista que celebró ayer el Nuncio de 
Su Santidad con el señor Briand fué en ex-
tremo cordial. 
Monseñor Cerretti no ocultó al ministro 
de Negocios Extranjeros que el párrafo de 
la declaración ministerial relativo a la re-
presentación de Francia en la Santa Sede 
ha causado una excelente impres ión en los 
círculos del Vaticano. 
E L PROGRAMA N A V A L 
PABIS, 24.—La Cámara de Diputados ha 
aprobado, por 220 votos contra 29, todo lo 
que faltaba para la ejecución de la segun-
da parte del programa naval. 
Pronunció un discurso el diputado de la 
izquierda radical señor Chappedelaine, ha-
ciendo observar que el presupuesto del mi-
nisterio de Marina, que antes de la guerra 
se elevaba a 600 millones, ha quedado re-
ducido en la actualidad a 120 millones pa-
pel. 
Habló a cont inuación el ex ministro de 
Marina, señor Dumesnilydije, que, a conse-
cuencia de haberse ejecutado estrictamente 
el convenio naval de Wásh ing ton , Francia 
ha venido a quedar con una Marina pu-
í t m e n t e defensiva. 
B R I A N D Y C H A M B E R L A I N 
LONDRES, 24.—Hasta ahora no se t iew. 
noticia de preparativo alguno para la anun-
ciada entrevista Briand-Chamberlain. 
Probablemente, se espera la vuelta del 
embajador francés, quien regresará hoy o 
m a ñ a n a . 
T e l e g r a m a s b r e v e s 
ALGECIRAS, 24.^Er comandante general 
del Campo de Gibraltar, m a r q u é s de la Ga-
rant ía , ha embarcado en un torpedero pa-
ra visitar oficialmente al gobernador de 
Gibraltar. 
« * « 
BARCELONA, 24.—Dicen de Gerona que 
en el túnel internacional de Port-Bou un 
tren español arrol ló a Francisco Esteve, 
produciéndole heridas muy graves. 
Esteve pasó al hospital de Pcrp iñán . 
* • 
BARCELONA, 24.—El Juzgado del Oeste 
ha dictado auto de procesamiento y pr is ión 
sin fianza contra don Angel Jiménez Pozo, 
que ejercía el cargo de cajero y jefe de al-
macenes en la S. A. Banker. 
Según parece, el referido J iménez se ha 
aprovechado de unas 65.000 pesetas de la 
citada entidad para atenciones particula-
res. 
* * * 
P.TI.BAO. 24.—Ha tomado posesión del 
cargo de concejal el conde de Casa Mon-
talvo. 
* « * 
BILBAO, 24.—A petición propia ha sido 
jubilado el cajero de la Sucursal del Ban-
co de España, señor Eleiciri , persona aue 
cuenta con grandes s impat ías en Bilbao. 
* « * 
ZARAGOZA, 24.—La Junta de Damas de 
la lucha contra la tuberculosis ha acorda-
do celebrar la Fiesta de la Flor en Zarago-
za el segundo domingo de mayo. 
El sábado anterior se celebrará un mi t in 
de propaganda antituberculosa. 
E i n i e t o d e l e x K á i s e r 
e n A v i l a 
AVILA, 24.—A las doce y media de la 
m a ñ a n a llegaron en automóvil el Princi-
pe de Asturias y don Luis Femando, hijo 
del ex Kronprinz de Alemania, acompaña-
dos del conde del Grove, del teniente co-
ronel Obregón y del ayudante del Pr íncipe 
a lemán. 
En el l ímite de la provincia fueron le-
cibidos por los gobernadores c iv i l y mi-
li tar. Visitaron primeramente la Catedral, 
elogiando el Museo arqueológico instalado 
en el mismo edificio. Luego estuvieron en 
la Basíl ica de San Vicente, firmando en el 
á lbum que allí se conserva. , 
En el hotel Inglés almorzaron con los 
gobernadores y el alcalde. Después fue-
ron cumplimentados por las autoridades 
y representantes de corporaciones y en-
tidades. 
También han visitado la iglesia de San 
Pedro, el convento de Santo Tomás y San-
ta Teresa, donde les fué impuesta la me-
dalla del Real Patronato. 
Poco después emprend ían el viaje de re-
greso, marchando por la carretera de cir-
cunvalación para admirar las murallas. AJ 
paso de los Pr ínc ipes por las callos de la 
ciudad fueron ovacionados por el público. 
En Torrnlodones tomarán el te en la l in-
ca que allí poseen los condes de Hercdia-
Spinola. 
El general Vives en Cádiz 
CADIZ, 23.—En el expreso llegó de Ma-
drid el subsecretario de Fomento, general 
Vives, con sus ayudantes. Le recibieron el 
alcalde, gobernador c iv i l , ingenieros de 
Obras públicas y de las Obras del puerto. 
El general Vives se dirigió, en automó-
v i l , con el alcalde e ingenieros, a visitar 
la muralla del campo Sur, donde el mar 
ha hecho estragos imponentes, amenazan-
do destruir el Matadero y la Cárcel. 
A las tres de la tarde salió, acompañado 
de las autoridades, a visitar las obras del 
puerto, la Factor ía naval de Matagorda. 
recorriendo todas las dependencias, y los 
buques Princesa de Asturias y Caialuñn, 
que se encuentran en reparación. Después 
fué obsequiado con un lunch. 
También visito las construcciones del 
muelle y el Dispensario de la Cruz Roja. 
Luego estuvo en el lugar donde se 
const rui rá el dique de 30.000 toneladas, 
examinando el terreno,, acompañado de 
un técnico, que le explicó el proyec-
to. Después marchó a Jos astilleros de 
Echpvarneta. Anunció RU propósito de ve-
nir a esta población el día 1 de mayo pnra 
poner la quilla del buque-escuela Minerva. 
Visi ta a San Fernando 
CADIZ, 24.—Esta m a ñ a n a el general Vi-
ves, acompañado do los ingenieros de 
Obras públ icas y las autoridades, marchó 
on automóvil a San Fernando para visi-
tar el Arsenal de la Carraca, donde fué 
n'i iimio por el general Hcrranz Sanchis y 
todo el personal. 
Recorrió con « ran detenimiento los ta-
lleres de La Constructora Naval, y de allí 
basó fl los arsenales, examinatulo la fabri-
cación de los cañones y proyectiles para 
los buques Eduardo Dalo, l.azaga, Prin-
cesa de Asturias y lilas Lczo. 
También estuvo en la fábrica de bu tHlas 
de mercurio. 
Müb tarde i'stuvu en el Ayunianiienio, de 
cuyo edificio hizo grandes elo^ius. esti-
mándulc- cumo uno de los mejores de Es-
paña . 
Después de almorzar en unión del ex 
diputado señor Lazaga. m a r c h ó a .lerp?; pa-
ra asistir a la feria y exposición dp ga 
nados que allí se celebra. 
P o r e l f e r r o c a r r i l 
C e H t r a l G a l l e g o 
o 
Siete mil personas se reúnen 
en Mondoñedo 
Los representantes de los Ayuntamien-
tos ofrecen terrenos y materiales 
MONDOÑEDO, 23.—En el salón del Ayun-
tamiento se ha celebrado la Asamblea para 
pedir la construcción del ferrocarril Ma-
rín-Ribadeo, por Lugo. Asistieron las au-
toridades locales y los alcaldes y Comisio-
nes de Vivero, Villalba, Murias, Cospeito, 
Abadín, Lorenzana, Barreiros, Valle de 
Oro y Alfoz; representantes de la Unión 
Comercial Víllalbesa y otras entidades. 
Enviaron adhesiones a la Asamblea los 
Ayuntamientos de Fox, Jove, Orol, Germa-
de y Puentes. 
En sesión privada aprobaron los asam-
bleístas por unanimidad las conclusiones 
siguientes: 
Solicitar de los Poderes públicos la ur-
gente construcción del ferrocarril Marín-
Ribadeo, por Lugo, que figura en el ante-
proyecto del plan general de ferrocarriles 
propuesto por la sección de planos y pro-
yectos; pedir que el ferrocarril pase por 
los Municipios de Villalba y Mondoñedo ; 
pedir, asimismo, que, sin perjuicio de la 
pronta construcción del ferrocarril proyec-
tado, se construya un ramal de Vivero a 
Villalba que una estos pueblos con la vía 
principal. 
Los represéntenles de los Ayuntamientos 
interesados hicieron, por lo pronto, va-
liosos, ofrecimientos de terrenos y mate-
ríales, a parte de los que en lo sucesivo 
están dispuestos a hacer. 
La Comisión organizadora de la Asam-
blea obsequió a ios asambleís tas en el 
Casino con un champán de honor, en el 
que se pronunciaron entusiastas brindis, y 
luego se celebró en el campo de los Re-
medios un acto público, al que concurrie-
ron m á s de siete m i l personas. 
Hicieron uso de la palabra los señores 
Díaz Ortega y Duran, de Vivero; Goas, 
médico de Villalba, y el presidente dé la 
Comisión de Mondoñedo. Los tres aboga-
ron por la urgente construcción del ferro-
carri l Central Gallego, arteria vi tal de una 
comarca privilegiada como ésta por su 
fertilidad, estado próspero de su industria 
y rica en comercio, agricultura, ganade-
ría, minas y arbolado. Hicieron notar tam-
bién que la comarca tiene m á s de 200.000 
habitantes. 
Los cuatro ferrocarriles que 
pide Valencia 
Madrid-Valencia, Zaragoza-Castellón 
Zaragoza-Caminreal y Kequena-Baeza 
VALENCIA, 24.—Todas la,s entidades ofi-
ciales de Valencia y Castellón trabajan ac-
tivamente para conseguir un acuerdo defini-
tivo del Directorio en materia ferroviaria 
que satisfaga las aspiraciones regionales. 
Han quedado éstas concretadas en la peti-
ción de cuatro ferrocarriles de verdadero 
interés nacional; 
El directo Madrid-Valencia, que acor ta r ía 
en casi 200 kilómetros la distancia entre 
la Corte y este puerto; el ferrocarril Za-
ragoza-Castellón, aprovechando la l ínea 
ya construida de Zaragoza a Utrillas, que 
dar ía comunicación ferroviaria al enorme 
t r iángulo de tierra argonesa y valenciana 
hoy incomunicada y demarcada por la lí-
nea de Zaragoza-Tarragona-Calatayud-Va-
Icncia y Medi te r ráneo; el ferrocarril Zara-
goza-Caminreal, por Cariñena, que acorta-
ría en 50 kilómetros la distancia entre Za-
ragoza y Valencia, y el ferrocarril Requ-3-
na-Baeza, que, atravesando la Mancha, 
pondr ía en comunicación directa Levante 
con el centro de Andalucía . 
Todas las alegaciones que a la informa-
ción públ ica ha de llevar esta región se re-
fieren a estos ferrocarriles, pues aunque 
el de Zaragoza-Caminreal se incluye en el 
plan ferroviario, lo está en la categoría 
de los que han de ser costeados por las 
Diputaciones, y se pide lo sea por el Es-
tado. 
La Gran Semana Misional 
de Bilbao 
Una visita a la Exposición 
BILBAO, 24.—El Prelado de la diócesis, 
fray Zacar ías Martínez, acompañado por 
¡la Junta Misiona!, visitó la Exposición d» 
obras para las Misiones, instalada en la 
Diputación provincial. Fué recibido por el 
diputado señor Orbe. 
Esta mañana , a las once y media, dió 
una conferencia en el Patronato de Obra-
ros el reverendo padre Sevcrino de Santa 
Teresa, proprefecto de la Misión de Ureba. 
Con las funciones de esta tarde tenm-
nará el solemne triduo que en todas las 
iglesias se ha celebrado con motivo de la 
Gran Semana Misional. 
LAS TIESTAS DEL 1 V DSL 2 P E MAYO 
BILBAO, 24.—El presidente y el secreta-
rio de la Sociedad «El Sitio» visitaron al 
gobernador solicitando pcrrnho para orga-
nizar una procesión cívica el d ía 2 do 
mayo. Les fué negado. 
B a n q u e t e a P r i m o d e 
R i v e r a e n J e r e z 
La Unión Comercial de Sevilla 
prepara un homenaje 
—o— 
Un discurso del presidente 
JEREZ, 24.—En la Caseta Viena, del Real 
de la Feria, se celebró un banquete ofre-
cido al general Primo de Rivera y miem-
bros de la Unión Comercial de Sevilla por 
el agente comercial jerezano don Agustín 
García Mier. 
Procedente de Sevilla llegó una carava-
na automovilista con más de ochenta re-
presentantes del comeruio sevillano, que 
tomaron parte en aquel acto. Ai presen-
tarse en la caseta el marqués de Estella 
fué objeto de una ca luros ís ima ovación. 
Ofreció el banquete el señor García Mier, 
ensalzando la figura de Primo de Rivera, 
que ha t ra ído la tranquilidad a España, y 
anunció que la Unión Comercial Sevillana 
ofrecería al presidente del Directorio a su 
paso por Sevilla un banquete de 1.500 cu-
biertos. 
El comerciante sevillano don Baldomero 
Salcedo pronunció un discurso ofreciendo 
la adhesión de la Unión Comercial al Di-
rectorio, con el que deseaba ponerse en 
contacto, pues desde la noche del 13 de 
septiembre estaba pendiente de su obra, y 
le rogó que aceptara el homenaje que le 
ofrecía aquella entidad como acto de adhe-
sión. 
El ingeniero sevillano don Juan Moreno 
dijo que la Unión Comercial de Sevilla fué 
precursora del movimiento de septiembre, 
pues siempre luchó por la regeneración de 
la Patria, y est imó como restaurador de 
la vida nacional al marqués de Estella, 
que ha conseguido su obra haciendo tr iun-
far la justicia. 
El capi tán de Ingenieros, señor Pérez Ju-
leta, dijo que así como el pueblo encontró 
su salvación en Primo de Rivera, era ne-
cesario que éste tuviese también a aquél 
a su disposición cuando lo necesitase. 
Por úl t imo, se levantó a hablar el pre-
sidente del Directorio. 
Comenzó elogiando a Sevilla, a sus hom-
bres trabajadores, a sus mujeres hermo-
sas, y dijo que consideraba el homenaje que 
se le tributaba como una exagerada cor-
tesía, y estimó esto el mejor premio de 
las amarguras sufridas en aquellos días 
tristes que precedieron al 13 de septiembre. 
Añadió que el restablecimiento de la dis-
ciplina era su mayor orgullo, pues era 
ésta una enfermedad que requer ía un tra-
tamiento más cuidadoso que el restableci-
miento del orden. | 
Después de felicitarse de que los veinte 
millones de españoles estuviesen pendien-
tes de la obra del Gobierno, habló de Ma-
rruecos, y dijo que si allí t en ían una con-
fianza ciega en él, mayor era a ú n la su-
ya en aquellos sufridos militares. 
Refirióse luego a los tropiezos que tu-
vo que destruir hasta vencer al caciquis-
mo, que hab ía llegado a corromper la jus-
ticia, y a entorpecer la admin i s t r ac ión pú-
blica, pues la política lo hab ía socavado 
todo, menos el Ejército y la Armada, que 
se hab í an salvado pesando más en la ba-
lanza, con lo que se determinó el triunfo 
de la razón y de la justicia. 
Hizo un caluroso elogio del general VI-
ves,.que acababa de llegar, y te rminó acep-
tando el homenaje ofrecido por la Unjón 
Comercial, anunciando que ir ía a Sevilla 
para contratar con ella. 
A l terminar su discurso fué ovacionado 
durante largo rato. 
Una misa ante el altar de la Virgen 
del Carmen 
JEREZ, 24.—En la iglesia Colegial se di-
jo esta m a ñ a n a una misa solemne en t i 
altar de la Virgen del Carmen, coronada 
ayer. Ofició de pontifical el Nuncio y asis-
tieron los Reyes y los Prelados de Málaga, 
Cádiz y Gibraltar. El templo estaba total-
mente ocupado por centenares de fieles. 
Se leyó la bula de Su Santidad conce-
diendo por especial privilegio indulgencia 
plenaria. 
Terminada la misa, la reina Victoria 
marchó a pie al palacio de Puerto Hermo-
so, viéndose rodeada por la gente, que la 
aplaudió . 
Visi ta al cuartel de Lanceros 
JEREZ, 24.—Después del solemne pontifi-
cal celebrado en la Colegiata, los Reyes 
cambiaron de ropa y giraron una visita 
al cuartel de Lanceros de Villaviciosa. 
El Concordato aprobado en 
el Senado polaco 
VARSOV1A, 2;.—El Senado ha aprobado 
el proyecto de ley relativo a la conclusión 
del Concordato con la Santa Sede. 
N o t a s m i l i t a r e s 
rRANQUICIA POSTAL Y TBLEGBAriCA 
Se concede a las Juntas de clasificación 
y revisión implantadas poi la nueva ley 
de Reclutamiento la franquicia postal y 
telegráfica para la correspondencia oficial 
que expidan, debidamente certificada, en 
la forma que determina la real urden de 
la Presidencia de 20 de mayo de 1920. 
A c i e g a s 
La Diputación de Barcelona 
o 
El Rey irá en mayo a Reus 
BARCELONA, 24.—Esta m a ñ a n a , a las do-
ce, tomó posesión de la presidencia de la 
Diputación el conde de Eígols, cesando en 
dicho cargo el marqués de Marianao, que 
lo desempeñaba interinamente, por ser el 
diputado de más edad. 
Poco después se reunieron en el despa-
cho de la presidencia los diputados direc-
tos que se encuentran actualmente en Bar 
celona. Trrainada la reunión, hablamos con' 
ul marqués de Marañan, quien nos dijo 
que se "había acordado votar para la pre-
sidencia de la Diputación el nombre de 
don Cayetano Marfá, que ha desempeña-
do la vicepresidencia de la anterior Dipu-
tación. 
Preguntaron luego los informadores si se 
anunciaba alguna otra dimisión de dipu-
tados, y el marqués de Marianao dijo que 
se cree que por ahora no habrá ninguna 
más. 
Telegrama del señor Sala al Rey 
BARCELONA. 2t.—El ex presidente de la 
Diputación, don Alfonso Sala, ha dirigido 
al Rey el siguiente telegrama: 
«Al haberme visto precisado, a pesar mío, 
a presentar la dimisión de presidente de 
la Diputación provincial de Barcelona y 
de la Comisión gestora de los servicios 
coordinados de las cuatro provincias cata-
lanas, reitero con el mayor afecto mi in-
quebrantable y ferviente adhesión a la au-
gusta persona de vuestra majestad, a la 
real familia, gennina expresión e identi-
ficación de la gran patria española.—.-í//on-
so Sala.» 
La l iquidación de la Mancomunidad 
BARCELONA, 24.—Se asegura que la Co 
misión gestora de los servicios coordina-
dos que ha de entender en todo lo relati-
vo a la l iquidación de la disuclta Manco-
munidad de Cata luña es tará integrada úni-
camente por los presidentes de las Dipu-
taciones catalanas, incluso por el de Ge-
rona, y que, por consiguiente, no es tará 
presidida por n ingún delegado guberna-
tivo, como en un principio se creyó. 
E l Rey a Reus en mayo 
BARCELONA, 24.—En Reus se da como 
seguro que cualquier d ía de la segunda 
quincena de mayo i rá a aquella ciudad 
el Rey, con objeto de presidir la coloca-
ción de la primera piedra de las obras del 
pantano de Francol í y el acto de la bendi-
ción y entrega de la bandera al Somatén 
local. 
E l homenaje al Muti lado de Africa 
BARCELONA, 24—Ha quedado constitui-
do en esta capital un Comité regional en-
cargado de preparar el homenaje al Mu-
tilado en Africa. 
Forman dicho Comité las esposas del ca-
pi tán general, del gobernador c iv i l , del al-
calde y las marquesas de Castellvell y de 
Castelleforíte. 
El gobernador de Jaén en Linares 
LINARES, 24.—Ha llegado el nuevo go-
bernador c i v i l de la provincia, don Wen-
ceslao González Olivar, que visi tó el Hos-
pi ta l del Marqués do Linares y el nuevo 
grupo escolar. 
En el Ayuntamiento se celebró una re-
cepción de fuerzas vivas. Luego h u b ^ un 
banquete, pronunciando discursos el pre-
sidente de la Unión Pa t r ió t ica , don Carlos 
Gómez; el delegado gubernativo, don Joa-
quín Mañanas , y el alcalde, don Luis Za-
fra. 
Después hizo uso de la palabra muy elo-
cuentemente y en tonos de alto patriotismo 
el ca t ed rá t i co don José Yanguas Messía, 
que fué muy ovacionado. 
E l gobernador regresó a Jaén, muy satis-
fecho del resultado del viaje. 
E L D E B A T E , Colegiata, 7 
Clausura de la Asambl 
agraria^ePalencia 
Preside el g o b ¡ ^ d o r y asiste, 
todas las autoridades 
FALENCIA, 24.-srha celebrado h 
sesión ue clausura de la A s a ^ ? ^ 
I-ederación Católico-Agrar,a, bSo it U 
dencia del gobernador. J a P^ . 
Asistieron las autoridades v 
ron conferencias relacionada^ em u ^ ' 
tensiñcacion de la iabor social ca^10-
agrana don José Manuel de Aris i7«h?''Co• 
la ^Confederación, y el padre Neva^1 , ^ 
El gobernador pronunció un patr ia 
discurso. ^"Tjticg 
De la Memoria, en extremo m t f r ^ 
leída por el secretario, se deduce K ,n t< ' 
sa y eficaz actuación realizada d u n J l n 
pasado año de 1924 y el florecimS 61 
prosperidad en todos los órdenes T V 
Federación, que cuenta al presente «vT U 
Sindicatos y Asociaciones, de los mT J05 
Sindicatos de Quintanilla, Báraco v 1 
bezo, Camporredondo y Tabanera'dP 
davia, se han federado en el último' e, í ' 
C1C10. eW 
Los beueflcios obtenidos por la 
ción en 19-24 importan 243.402,73 nesp^?* 
5.609,94 el l íquido de utilidades El W 
de las cuentas de crédito fué de 791 RU * 
pesetas y se hicieron préstamos porVaw 
de 673.816,89 pesetas. 1 ^ 
Se adquirieron abonos químicos y min^ 
rales (superfosfato de cal, nitratos de so 
y cal, sulfato de sosa, cloruro de potaT 
sulfato de amoníaco, kainita, escoria-
azufre) en grandes cantidades y se \ J 
dieron 55 máqu inas segadoras. 
El activo de la Federación en 31 A, 
ciembre de 1924 se elevaba a 1.945.217 43 r* 
setas. ',. ' 
No menos floreciente es el estado de h 
Caja Central de Ahorros y préstamos mu 
tiene un activo de 5.399.785,91 pesetas \» 
hiendo obtenido beneficios por valor de pe-
setas 179.367.17. Se hicieron en ella imiKV 
sicionos por 1.081.556 pesetas, y su saldo 
en 31 de diciembre era de 517.912,78 ne<e. 
tas. 
El aval del Estado para la 
"Casa de la Prensau 
Publica la Gaceta un decreto-ley otorgan-
do la ga ran t í a del Tesoro público a las 
obligaciones hipotecarias que sean emiti-
das por la Asociación de la Prensa dp Ma 
dr id por un importe de ocho millones de 
pesetas, con sujeción a las condiciones es 
tipuladas en la escritura otorgada por la 
Asociación de la Prensa de Madrid, don 
Horacio Echevarrieta y Marury y el Banco 
Urquijo, ante el notario del ilustre Col? 
gio de Madrid don Juan Crisóstomo dr Pe 
reda y Górriz en 6 de los corrientes, con 
el número 408 del protocolo, con objeto 
arbitrar los recursos necesarios para adquv 
r i r un solar y construir en él un edificio 
que se denominará «Casa de la Prensa 
Dichas obligaciones podrán cotizarse en 
Bolsa. 
L o s a c u e r d o s d e los 
C o l e g i o s M é d i c o s 
Para aclarar las dudas que han surgid' 
respecto al artículo 5.° de los estatutos de 
los Colegios Médicos aprobados por real de 
creto del 2 del corriente mes, la Gaceta de 
ayer dispone que la mayor ía absoluta de vrf 
¡tos a que hace referencia dicho articulo 5.» 
ha' de entenderse en relación con el núme-
ro total de colegiados. 
Cuando a la primera convocatoria no 
asistiese número suficiente para que lo? 
acuerdos sean tomados por la mitad más 
uno del total de colegiados, se convocara 
a nueva reunión, citando a ella por pape-
letas con cinco días, por lo menos, de wv 
ticipación, y debiendo celebrarse la citada 
con un lapso de tiempo no menor de dler. 










KaW 1 l pare 
totes 
- G E -
tomo yo 
el 
Ja rabe S a l u d 
Lo prescriben los médicos 
más eminentes; está recomen-
dado por la Real Academia 
de Medicina y lleva más de 35 
años de éxito creciente. 
Contra la neurastenia, d e b i l i d a d 
nerviosa, afecciones medulares, agota-
miento, anemia, insomnio, inapetencia, 
vejez prematura, etc., etc., es de resul-
tados inmediatos y seguros el famoso 
Jarabe de 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
t x i j a el Jarabe legit imo que lleva en la etiqueta exter ior 
Hipofosfitos Salud, en tinta roja. 
Comedia de don Juan Ig-
nacio Luca de Tena, estre-
nada en el teatro Fontalba. 
Correctísima, diáfana, de elegante sen-
cillez, l impia y moral, marca esta come-
dia un progreso notable en la labor tea-
tral de Juan Ignacio Luca de Tena; pero 
este progreso es más notable, m á s con-
sistente y más firme en la parte superfi-
cial de la obra que en su forma interna. 
Hay una gran finura, una extraordina-
ria naturalidad, una gran verdad en el 
diiilogo, notables aciertos de frases, un 
gentil desdén hacia el chiste y el efecto 
fácil, una graciosa simplicidad en las es-
cenas, todas de buen gusto, y este buen 
gusto, este naturalisiino deseo del buen 
parecer, ha hecho que el autor dé una 
gran preferencia a todas estas cosas ex-
teriores y que descuide en cambio algu-
nos detalles de fondo. 
Entre los muchos obsesionados por la 
figura de don Juan, pocos han pensado 
en el don Juan ya maduro, que ante una 
aventura de su hijo se da cuenta de sus 
deberes paternales y llega por el hijo al 
sacrificio y a la renunciación, y es bellí-
simo este asunto, digno de la preferencia 
de un autor. Pero el señor Lúea de Tena, 
que lo expone con verdadera m a e s t r í a ; 
olvida y hace que olvide su don Juan la 
experiencia que forzosamente ha de tener 
y su sab idur ía en cuestiones amorosas. 
Combate torpemente la primera pasión 
•do su h i jo ; en la escena capital del segun-
I do acto equivoca el procedimiento, y cuan-
] do quiere alejar la mujer fatal, cuya his-
toria e intrigas conoce, se deja atraer co-
mo un novato; falta, y la falta se nota 
demasiado; en primer lugar, el cambio que 
se opera en el hijo timorato al conocer el 
amor, y luego la lucha con el despecho 
que la "huida del padre debe producirle y 
r l proceso que le lleva nuevamente al amor 
puro, inocente y tranquilo de Isabel. 
La emoción estética sola, falta del auxi-
lio de la emoción escénica y del interés, 
es pues, el único factor del éxito que ob-
tuvo la comedia, y basta para encarecer las 
condicione? que sefialnbamos al principio. 
El héroe de la jornada fué el sefior Or-
duiío. acer tadís imo en lodo monumto. muy 
bien de tipo, sobrio y do una Rían verdad. 
Admirables Pilar Pérez . Mnría Gémez. Al-
berto Romea y Nicolús Rod/igiiez. 
La señortia Tapia, un tonto desigmil; tras 
algunos momentos de justezn. daba on ol 
extremo do la afectación. 
El núblico, comnlacfclo. s o l i r i i ó 1:i nroson-
cia del autor al final do los tres actos. 
Jorge DE LA CUEVA 
"Miedo a la verdad" 
Drama de los señores Cua-
treras Camarpo y Martí Or-
berá. estrenado en el teatro 
Cómico. 
Hay un acierto indudaMo en Miedo a la 
n'rdrrn . el tipo roniral de la obra, tipo do 
hombre esencialmente, fundamentalmente 
egoísta, superficial y ligero, bien avenido 
con el mundo mentiroso de la política, 
cuyo ambiente, amplio t y acomodaticift 
forma en él una segunda naturaleza y 1« 
ensefia el procedimiento de la dilación f 
las habilidades para soslayar los asuntos 
enojosos, las responsabilidades y la* mo-
lestias; todo lo que signifique actividad, 
energía y acción serena y meditada; du-
cho en palabras sonoras y fácil pars ex-
presar una emoción a veces no tan insin-
cera como él mismo cree, recuerda lejana-
mente el famoso «Nouma Roumestam, ot 
Daudet. aunque apocado, t ímido e irreso-
luto, empequeñecido, en suma 
Este personaje teme a la verdad, no por 
la verdad, • sino por las molestias y la* 
preocupaciones que ella puede acarrear.?, 
su egoísmo no da para m á s ; hay, por 
tanto, una desproporción entre r l título qw 
indica claramente el intento de los auto-
res y los medios puestos en juego, como 
la hay también entre el desenlace dríma-
tico y la tesis; os forzar las cosas par» 
que surja el momento terrible y decir <T̂  
la apat ía y la dejadez pueden tener 
mondas consecuencias. . 
Si el drama tuviera valor por sí mi»»0* 
por la acción, por su fuerza humana; 
tuviera razón de existir por sí. £^ horr' 
r ían estas desproporciones; pero, fuera <J 
esto personaje, todos los demá.^ son borr* 
sos, convencionales y rectilíneos. A(i;v'1.. 
do el final desdo la mitad de la ohTa' 
el interés, y todo el tiempo y el cuifl ^ 
puestos en escenas dilatorias es alarga 
acción y aumentar el cansancio del P 
blico en una nota sostenida. .( 
A posar de la violencia dramática, 
moral no padece y l a frase es siempre 
r r e C t a - r ^ ^ V T . i 
Los actores trabajaron con su maes^ 
mente el famoso Nonma Roumes**I!;g85, 
mujer monótomimcnte buena, .V - ^ K J 
en el protagonista, hicieron una nnu ^ 
labor, que no pudo evitar que al fina» d< 
tercer acto el público diera muestras 
cansancio. y de ^ c. 
" L a s c a n a s d e d o n J u a n " 
A R T I S T A LESIONADA 
En una finca situada en la sie!¡r*Jt0* 
la que es propietario don V f ^ . f ^ r 
fué derribada por un A c e r r ó la a r t * * 
ría Lopetegui cuando mipres.onaba un 
saio do una cinta cinematográfica. 
L referida artista resulto con 1 « ^ 
dr pronóstico reservado. 
C é ñ ^ e l é c t o r a l f e m e n i n o 
M e a m o s la atención, ^ C J ^ £ * 
lus mujeres con te™ch\* ¡ X n L * * Í 
.,, . .„,, electoral, para que no ' —í,rI 
„ , . .„ . s e ñ . J a d o ^ h a s t a el 4 de ^ ^ 
ccrciorarso d . (pie j eaimente se ••3^jjc0 eu 
CIit;(? en las listas ex4>uestas al pu» 
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£1 p a t r i a r c a d o d e l a 
I g l e s i a r u s a 
Después de la muerte del 
Patriarca^ Tikón 
muerte del patriarca Tikón ha pro-
^ Complicaciones muy serias en la 
o-lodoxa de Rusia; todo el proble-
^e5'a, '^ t . i^rno de la s í cc ión rusa de 
v - i-i c ismát ica griega se ha plan-
¿ nuevo en circunstancias harto 
tosdM / bajo la pres ión de un Gobierno 
• no v con las disensiones nume-
P*^1*1^ separan a las diferentes parles 
r)52? nndo c ismático. Pena profunda sen-
feLT ruan<iú vemos cómo l an í a pobre 
:: a.if> quiere con ansias las consola-
" de la Beligión cristiana, en medio 
••••••"v, a c iones inauditas, no sabe a qué 
¿e r e en la cues t ión del gobierno de la 
£Í Los periódicos rusos dedican al 
]: '"-o cmplic-s informes sobre los diver-
f^^es de la revolución bolchevique, el 
^de la Ip '05^ rusa era c1 Emperador, 
•,jeí% d0 en su oficio por el Sacro Sínodo. 
ÍSSée ,ie la revolución, los rusos qui-
r ^ S volver o la ins t i tución del patriar-
Síer0 er0 desde el pr imer instante tuvie-
alc luchar con la antigua competen-
^ d c ü 'msíant inopla . Los patriarcas d( 
ífanticua metrópoli de la Iglesia gric 
ortodoxa ambicionaban el t i tulo de 
Si-iarcas universales, t í tulo que los Za-
de Rusia no reconocían, d á n d o s e a sí 
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rpc de Ru^— ---
•gmos el título de patriarcas de todas 
t ¿ Rusias. En Constantinopla juzgaron 
frevolución ocasión oportuna para afir-
mar las pretensiones de la sede patriar-
cal sobre Rusia, y el patriarca Gregorio 
se dirigió a los bolcheviques para obte-
aer de^ellos el reconocimiento de la au-
toridad del patriarcado bizantino. Pero 
t\ Gobierno sovietista se opuso resuelta-
meate a eaas pretensiones, por lo que pu-
do constituirse, en lugar del antiguo Sí-
nodo, el patriarcado de Moscú, con una 
cierta autoridad sobre los otros obispos 
del vasto imperio. 
Con la persecución creció de una ma-
nera extraordinaria la popularidad del 
patriarca Tikón: su encarcelamiento por 
los bolcheviques ganó para su causa mu-
cbos adeptos, y aunque d e s p u é s se avino 
s un compromiso con los amos del país , 
que produjo vivo disgusto a muchos 
de sus partidarios, su nombre fué la ban-
dera de los confesores de la fe cristiana. 
Se supo que el patriarca intentó Hogar a 
un acuerdo con los bolcheviques, prome-
tiendo a éstos alejarse completamente de 
la pob'tica y recomendar la misma con-
ducta a los sacerdotes de toda Rusia. 
Antes de morir ordenó todav ía a los obis-
pos el apartamiento de las cuestiones 
políticas. Pero esta actitud, ya de suyo 
casi imposible en presencia de las múl t i -
ples conexiones de la Religión y de la 
política, lo es en absoluto cuando se frota 
de un Gobierno abiertamente hostil a to-
da actuación religiosa y enemigo de las 
más sencillas manifestaciones de la fe 
cristiana. Por consiguiente, el famoso 
compromiso constituía una fórmula muy 
dudosa para resolver las dificultades pen-
dientes, y ia situación dé la Iglesia rusa 
era. si no falsa, por lo menos ambigua. 
No es de ex t r aña r , por lo tanto, que la 
muerte del patriarca renueve las luchas 
entre el poder civil y el poder eclesiás-
tico. 
Aunque, según la ley canónica , la elec-
ción de un nuevo patriarca debe efectuar-
se dentro de un plazo de cuarenta días , 
los bolcheviques parecen poco inclinados 
a permitirla. Los obispos disidentes se 
oponen también a la elección de un pa-
triarca nuevo, alegando que todas las 
dificultades que motivaron las disensio-
nes eran ún icamente de c a r á c t e r perso-
nal, ocasionadas por el patriarca Tikón. 
Con la muerte del patriarca, dicen, des-
aparecen las causas de las desavenen-
Qas, y si no se elige nuevo patriarca, se 
iPodrá volver a la unidad de la Iglesia 
rasa. Por otra parte, Constantino, el pa-
wirca actual de Gonstantinopla, ha re-
covado las pretensiones de los griegos y 
rusos, hasta ahora partidarios del 
Patriarca Tikón; piden la elección de un 
pa-rrarca ruso, jefe de todas las iglesias 
Jrtodoxas en el terr i torio ruso. No se sa-
je aún exactamente cuá l s e r á la actitud 
«ei Gobierno, Sin duda pre fe r i rá aquella 
W contrib'iya m á s a mantener la discor-
^ entre los cristianos de Rusia, pues esa 
•«a la m á s provechosa para sus intere-
L a c a t e d r a l d e S o f í a d e s p u é s d e l a t e n t a d o c o m u n i s t a 
Muestra este grabado, que tomamos del 
<;Times», los destrozos materiales que hicie-
ron en la Catedral de Sofía las bombas que 
allí colocaron los comunistas el 16 del ac-
tual. La historia del salvaje atentado, co-
nocida al pr incipio de manera imperfecta, 
va es tableciéndose ya sobre base más fir-
me. Existe la seguridad de que había un 
complot, organizado por la Tercera Inter-
nacional, para asesinar al Rey y a los m i -
nistros y proclamar la repúbl ica sovietis-
ta. La b á r b a r a intentona no ocasionó al 
pronto, como es sabido, sino 140 v íc t imas 
inocentes. 
«The Times», en su n ú m e r o llegado ayer, 
i lumina de manera bien clara los or ígenes 
del monstruoso plan. F raguóse és te en una 
reunión habida en Viena a fines del año 
úl t imo. A olla acudieron cabecillas y agi-
tadores del comunismo internacional, y se 
formulú un acuerdo, que el «Times» pu-
blica, y del que traducimos lo siguiente, 
que i lustra mucho los procedimientos co-
munistas: 
«Siendo el pr incipio de guerra de clases 
inaplicable a los Estados balcánicos , debi-
do al insignificante desarrollo de la indus-
tr ia en esos países, donde la clase traba-
jadora es ú n i c a m e n t e el tres o el cuatro 
por ciento de la población total, y siendo c! 
aldeano generalmente un pequeño burgués , 
es necesario, en in te rés de la revolución, 
hacer uso de los antagonismos raciales, na-
cionales y religiosos, especialmente de los 
que existen entre Grecia y Bulgaria, Ser-
via y Bulgaria y Servia y Grec ia . . . En 
cuanto a Bulgaria, es preciso empezar por 
1.a implacable ex te rminac ión de los agen-
tes y cómplices del Gobierno de Zankoff, 
aplicando el terrorismo por medio de aten-
tados individuales o en masa.» 
No puede aparecer más clara la re lación 
entre las anteriores palabras y el espan-
toso crimen llevado a cabo en la Catedral 
de Sofía. 
H i s t o r i a d e l I n f a n t i t o t o n t o 
-EEl-
En cuanto a las personas cayos nom-
se citan para la suces ión del pa-
arca se habla con mucha insistencia 
"«i obispo Petro de K r u t y . 
El metropolitano Petro era el ín t imo 
^'go, el confidente y quien recibió los 
«irnos deseos del patriarca. De aquí 
^e se afirme que n ingún sucesor hu-
8id0 m á s grato para el patriarca 
^ecido. Todos estos problemas han de 
jn'ót|e8uelf0s en los p r ó x i m o s meses, e 
«olnción 
ft« decir cuán to alcance t e n d r á la 
Tue a los mismos se dé para el 
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Gaceta de ayer dispone que formen 
•«Cor la Cornisión de Combustibles los 
vjcg es siguientes: don Sebast ián Castedo, 
dación i d e m c del Consejo de la Economía 
Consp 1; don César Rubio, presidente del 
ií{i0r10 de Minería, en representación del 
^ df S t - b s e c r e t a r i o encargado del ministe-
«lfna Forner\to; don Ricardo Salas y Ca-
t, -*' CorCiucl director del Centro Electro-
Marjj r y (le Comunicaciones; don Pedro 
Erecto na y Prieto' capi tán de fragata, 
vaj. dr de la Escuela de Aeronáut ica Na-
rr c Félix Bastarrcche y Diez de Bu\-
Us §^aPi,án de corbeta, representante de 
h4ii(jefil^Jades petrol í feras ; don Juan Her-
CPQ^ ^úfiez. capi tán de Ingenieros, del 
don 11 . otécnico y de Comunicaciones; 
Hemá'L5 Gamir >' Espina y don Primit ivo 
Has- d cz Sampelayo, ingeniero de Mi-
Hier'o n0n Luis Sanguino v Benílez. inge-
t 1 0r de la Escuela de Montes; 
i \nálg del Campo Cerdán, catedrático 
I 0r,»jelia ^"hnico don Enrique Moles 
^furaip- proíesor del Museo de Ciencias 
i ín-enier H d 0 n Edaardo Morello Llasera. 
I Al^s Hnr reclor gerente de la Sociedad 
\ch R r a ^ í ' 2 de Vizca>'a; don Miguel San-
["Ustitución HCrirTlai'dante dc Artillcría ' en 
£isco Lepí! teniente coronel don Fran-
ro v cS¡lna y Pinal1 y don Arturo Me-
coron^rv00- en susti tución del tenicn-
aei don Nereo Martínez Lujan. 
Esto sucedió en los viejos tiempos remo-
tos; cronología cómoda e indecisa, en la 
que sucedieron todas las cosas inverosí-
miles. 
El infantito Nicanor era bueno,''humilde 
1 y sumiso. Pero nada de esto le servía do 
i nada, porque era segundón y además feo, 
1 contrahecho, con el pelo colorado, y sus pa-
dres los Reyes, por lo tanto, le tenían en 
i gran desprecio y di r ig ían todas sus prefe-
rencias hacia el Pr ínc ipe heredero, que era 
• bello y rubio, y que, aunque era cruel y 
' malo, era considerado de todos porque era 
vivo, s impático y sabía hacer el mal con 
elegancia. 
Sabido es que las preferencias de los Re-
yes de los cuentos eran brutales y dfeisi-
vas. No nos puede ex t rañar , pues, que r l 
infantito Nicanor viviera olvidado en los 
peores cuartos de Palacio, entregado a los 
cuidados de una aya vieja que se llamaba 
doña Siglos, quizá por lo muy vieja que 
era. 
Nunca iba con su hermano de diversio-
nes n i cacerías . Lo miraba marchar por 
entre las acacias del ja rd ín , con su azor 
sobre el guante de gamuza, persuadido 
de su inferioridad y ppqueñez. Apenas veía 
a sus padres. Los besos de éstos eran rá-
pidos y fríos, y rara vez no iban acompa-
ñados de alguna advertencia violenta: 
¡Hijo, Nicanor, l impíate la boca cuandú 
se te va a dar un beso! 
Las comidáis en familia eran su marti-
rio, como el de todos los niños t ímidos y 
maltratados. Siempre había un pastel o 
una yema que encendía sus ojos al en-
trar en el comedor. La iba siguiendo an-
helante en su paseo alrededor de la mesa, 
mi rándola acercarse a ól, y salir incólu-
me de éste y del otro que se iba sirvien-
do. Pero, al fin. irremisiblemente, mitos 
de llegar a él, que era el úl t imo, desapa-
recía. La tomaban en sus dedos con ges-
to indiferente. Y entonces él bajaba los 
ojos... 
Pero no hay vida tan negra donde no 
haya un rayito de luz. El rayito de luz 
en su vida era doña Siglos. Todo es rela-
tivo en este mundo. Doña Siglos, despre-
ciada también entre la servidumbre por 
vieja y fea. a pesar de su sequedad, ama-
ba a Nicanor, porque nada une tanto co-
mo la desgracia, y Nicanor amaba a doña 
Siglos por ese instinto seguro que tienen 
todos los seres débiles para conocer a quien 
les ama de veras. En esto nunca se equi-
vocan los niños n i los perros. 
Para él. doña Siglos, a pesar de sus arru-
gas y de su lunar en la barba, donde se 
balanceaban dos o tres canas íísperas y 
erectas, era dulce y bella. Realmente pa-
ra él lo era, puesto que la quería . Lo be-
llo muchas veces no es más que el rpflejo 
de nuestro amor en las cosas y en las per-
sonas... 
Así, pues, pasaban los días largos e 
iguales. El, siempre soñador y ensimisma-
do hac ía castillos y castillos con sus ta-
rugos de madera, y cuando ya estaban 
hechos lo? tiraba. Doña Siglos, mientras 
tanto, cosía esmeradamente su ropa y per-
fumaba sus sábanas con espliego. Los dos 
callaban. De vez en cuando se miraban y 
sonreían. . . Así. pues, a su modo, hab ía su 
poquito de idi l io en aquellas habitaciones 
frías, olvidadas en un rincón del palacio. 
* « « 
Pero la monotonía de aquellos días igua-
les vino a turbarse con un incidente pe-
queño, que es el que os voy a relatar 
aquí. 
Entró en la servidumbre de Palacio, con 
cargo de mayordomo, un hombre llamado 
Godofredo. nombre sonoro y propio de ma-
yordomo. Godofredo era un t ruhán y pi -
caro redomado que, con ingeniosas artes, 
había logrado subir y medrar. Se le tomó 
en Palacio porque era alto, bien portado, 
y sabía hacer con gracia una reverencia o 
apartar con elegancia una cortina. 
Doña Siglos no pudo por menos de con-
moverse ante la aparición del mayordomo 
Godofredo. Es claro que lo que sentía por 
él según ella decía, era admiración por su 
elegancia de modales y afecto familiar por 
su persona: las viejas dan m i l nombres 
peregrinos a los rescoldos del fuego j u -
venil. . 
Gudofrcdo no ta rdó en apercibirse, y co-
mo uno dc los principios de su sab idur ía 
mundana era aprovecharse de toda co-
yuntura, discurr ió sacar de ello r l mejor 
partido. Bien pronto, con tres o cuatro mi-
mos y zalamerías , entabló amistad con la 
vieja,' amistad que hubo de convertirse al 
muy poco tiempo en t i ranía y dominio del 
mayordomo. Doña Siglos le cuidaba la ro-
pa; le almidonaba los cuellos, que. según 
la etiqueta palaciega, habían de estar tie-
sos e impecables, y le aliviaba cuanto po-
día el trabajo. Si hab ía de dar lustre a los 
reales zapatos, si hab ía de cepillar las ro-
pas del príncipe, acudía a doña Siglos, que 
le hacía la tarea, y se consideraba bien pa-
gada con una sonrisa. Todo esto determi-
nó en la vida de doña Siglos importantes 
mudanzas. Padecía distracciones insospe-
chadas; sonreía a solas; tarareaba alguna 
vez:; se le ocurr ían salidas intempestivas 
de los cuartos del Infantito. Este, hacien-
do y deshaciendo sus castillos de tarugos, 
la miraba con sus ojos profundos. Pero do-
ña Siglos no tenía cuidado ninguno; por-
que, era idiota y no podía comprender 
nnda. 
« « * 
Y Ciodofredo, cada día más holgazán y 
tirano, llevaba una vida desastrada. Be-
bía, jugaba y hacía mi l barrabasadas. Al-
guna vez so aventuraba a llegar hasta las 
habitaciones del Infantito en busca de do-
í ña Siglos, a quien sacaba, para sus apu-
ros, dinero de sus ahorros. 
Un día llegó más imperioso que nunca. 
Doña Siglos, como siempre, se apresuró 
i a salir a la g.nlería para que no diera una 
escena ante el Infantito. Godofredo venía 
jadeante y nervioso. Había perdido en el 
juego una fuerte cantidad. Doña Siglos 
aseguró que sus ahorros 110 alcanzaban. 
Hubo disputa y blasfemias del mayordo-
mo, y al fin éste se retiró enfurecido. Doña 
Siglos volvió a entrar en las habitaciones 
con los ojos húmedos. . . El infantito Nica-
nor, con las narices metidas entre los ta-
rugos de su castillo, parecía estar absorto 
en su tarea. 
Pero al día siguiente hubo extraordina-
ria conmoción en Palacio. Había habido 
un robo. Una admirable copa de oro y es-
malte, que estaba sobre un contador, en 
una galer ía contigua a las habitaciones 
del Infantito, hab ía desaparecido. No se 
necesitó m á s : todas las sospechas recaye-
ron sobre doña Siglos. S í : la galer ía esta-
ba junto al pabellón del infant i to; ade-
más, todas las viejas son ladronas; ade-
más, ella tenía cara de urraca... Los da-
tos eran terminantes. ¡Tal aya—declan 
todos—para tal n i ñ o ! 
Y los Reyes, el Pr íncipe y el capi tán de 
guardia irrumpieron violentamente en las 
habitaciones del Infantito. Este corrió a re-
fugiarse a un rincón. Las acusaciones con-
tra doña Siglos llovieron rápidas , termi-
nantes, infalibles. Doña Siglos lloraba y 
se defendía t ímidamente . El argumento de-
cisivo se repelía por todos: 
—De no ser ella, ¿quién ha sido?... 
Y doña Siglos lloraba y callaba. 
Pero de pronto el Infantito Nicanor sur-
gió de su rincón y se puso en medio del 
cuarto: 
—No ha sido doña Siglos—dijo—; ha si-
do Godofredo, el mayordomo. 
Aquella osadía en el niño, silencioso y 
tímido, los dejó a lodos desconcertados. 
El Infantito p rosegu ía : 
—Godofredo es malo y borracho. Ha ju-
gadu y ha perdido. Se ha llevado todos 
1 s dineros de doña Siglos. Pero no le han 
Laítado y ha robado la copa de oro. 
Hablaba con un aplomo imperturbable. 
No parecía tartajoso, romo de costumbre, 
n i - siquiera contrahecho y zambo. 
Luego concluyó triunfalmente: 
—Y doña Siglos no ha dicho nada, por-
que siente hacia Godofredo eso que sien-
ten las mujeres hacía los hombres. 
Todos estaban estupefactos de la sabidu-
ría del infantito Nicanor. 
Doña Siglos uo sal ía de su asombro. 
1 viendo todo lo que hab ía visto y compren-
I dido el infantito tonto, con las narices me-
¡ t idas en sus tarugos de madera. Mientras 
hablaba, los guardias habían corrido en 
busca de Godofredo. y le t r a í an ya des-
pués de haberle hecho confesar su robo. 
El asombro de todos creció de punto. 
— ¡Era verdad! ¡Acertó el tonto!—grita-
ban todos. 
Y luego el Rey preguntaba con despre-
cio : 
—¿Pero cómo ha podido ser este idiota 
el que averigüe de todo eso, que nadie 
había sospechado? 
Y Nicanor respondió imperturbable: 
—Porque soy el único que quiero a do-
ñ a Siglos... 
Entre una carcajada general desaparecie-
ron todos del cuarto. Nadie comprendió 
la gran verdad que acababa de decir el 
Infantito tonto, que fué aquel día sabio 
|. r el amor, que es la gran sabiduría . 
José María PEMAN 
L a c o n t i e n d a e s t u d i a n t i l 
d e P a r í s 
Cómo se verificó !a vuelta a su 
puesto del Decano de la Facul-
tad de Derecho 
Le Fi'jaro llegado ayer relata la primera 
lección de Derecho administrativo dada 
por el decano de la Facultad, monsieur 
Barthelemy, cuando ya se conocía la no-
ticia de su reposición en el decanato. Iba 
a tener lugar el solemne epílogo de la con-
tienda entre el ex ministro radical Albert, 
defensor de una arbitrariedad, y los estu-
diantes, que se opusieron a ella. El decano 
no hizo más que defender los fueros uni-
versitarios. 
Monsieur Berthelemy ha vuelto a su cá-
tedra a las ocho y cincuenta de la m a ñ a n a 
del día 21. Los estudiantes le tributaron 
una ovación clamorosa. El decano tuvo 
unas palabras de grat i tud: «Habéis hecho 
bien—dijo—protestando contra dos que, con 
propósito deliberado, han denigrado el tra-
bajo que se lleva a cabo en la Escuela de 
Derecho y han a ñ r m a d o que no acudís a 
ella sino los días de inscripción o de te-
vuelta. Yo sé que vuestra aplicación al 
estudio no tiene nada que envidiar a la 
de vuestros camaradas de otras Faculta-
des.» 
El decano se retiró para i r al ministe-
rio, donde monsieur De Monzie había de 
comunicarle oficialmente su re integración 
en medio de aplusos car iñosís imos. 
La pe reg r inac ión española 
a Tierra Santa 
Llegada a Gonstantinopla 
TOLEDO, 24.—Se han recibido en el pa-
lacio arzobispal noticias de haber llegado 
a Gonstantinopla la peregr inac ión española 
que preside el Cardenal Primado, después 
de visitar Ñapóles, la isla de Malta y el 
Pireo. En Gonstantinopla pe rmanece rán va-
rios días para resolver el Cardenal algunos 
asuntos importantes. 
PeregriiisoíQircs Oarniiiiianas 
C o n t i n ú a n recibiéndose numerosris adhe-
siones a las peregrinaciones populares car-
melitanas a Roma. 
Los padres carmelitas calzados han teni-
do un verdadero acierto con la or ien tac ión 
que han dado a esta peregr inac ión , pues al 
facil i tar con precios económicos—descono-
cidos hasta ahora—el viaje de peregrinos, 
contribuyen a que el pueblo español se 
acerque al Papa, que es precisamente lo 
que anhela el corazón bondadosís imo de 
Pío X I . 
DURACION D E L VIAJE: NUEVE DIAS 
Por DOSCIENTAS NOVENTA PESETAS 
(lodo comprendido) se permanece cinco 
días en Roma, se visi tan las Basílicas, se 
ganan las indulgencias del Año Santo y se 
asiste a brillantes fiestas internacionales 
(entre ellas una beat i f icación) . 
E l plazo de inscripción termina el 1 de 
mayo. 
Para informes e inscripciones, en Madrid, 
Carmelitas calzados, Ayala. 27, y Fomento 
del Excursionismo y de la Unión Ibero-
americana, Mayor, 4. 
Coronación de la Virgen de 
la Salud en Algemesí 
Oficiará el Cardenal Benlloch 
VALENCIA, 24.—Mañana se celebrará en 
Algemesí el solemne acto de la coronación 
pontifleía de la Virgen de la Salud, Pa-
trona de dicha ciudad. 
Para oficiar en dicho acto ha llegado el 
Cardenal Benlloch. 
De Valencia sa ldrá un tren especial. 
Los ingleses adquieren la 
concesión Chesíer 
ÑAUEN, 2,3.—Según un informe de Nue-
[ va York, un Sindicato inglés ha comprado 
en 100 millones de dólares (699 millones de 
pesetas al cambio de ayer) las concesiones 
petrolíferas Chester, en Anatolia.—r. O. 
Dos pueblos aragoneses sin 
agua para beber 
Se pide el envío de camiones-cubas 
para transportar agua del Ebro 
ZARAGOZA. 24.—La pertinaz sequía que 
se nota en toda la provincia en general, 
pero especialmente en la comarca del Mo-
negro, donde hay pueblos, como Farlete 
y Bujaraloz, que no tienen agua n i para 
beber, ocasiona un grave conflicto. 
Conocedor de la s i tuación el gobernador 
c iv i l , señor Montero, ha dir igido un tele-
grama al subsecretario de Gobernación, p i -
diéndole que para remediar aquella escasez 
de agua se ordene el envío de camiones-
cubas para transportar en ellos agua del 
Ebro hasta los pueblos en que la escasez 
es más notable. 
E l señor Montero se ocupa también de 
la cuest ión de los riegos, y ha dictado ór-
denes a la Guardia c i v i l para que for-
mule las denuncias a que den lugar las 
posibles sustracciones de agua. 
E l X X V aniversario de la Asociación 
de Labradores 
ZARAGOZA, 24.—La Asociación de La-
bradores de Zaragoza ha organizado para 
conmemorar el X X V aniversario de su fun-
dación diversos actos, que se l levarán a 
cabo el domingo próximo. 
A las diez y media de la m a ñ a n a h a b r á 
una misa en la parroquia de San Felipe en 
sufragio de las almas de los asociados fa-
llecidos. A las once se ce lebra rá junta ge-
neral, durante la cual se h a r á entrega al 
presidente de dicha entidad, don Francisco 
Bernar, de las insignias de la gran cruz 
del Mér i to Agrícola , que le ha sido con-
cedida recientemente. 
A la una de la tarde se ce lebra rá un 
banquete, al que as i s t i rán la Junta y - a l -
gunas personalidades. 
Se ha firmado el convenio entre 
Polonia y Checoeslovaquia 
VARSOVIA, 24.—El señor Benés Ka Ar-
mado ayer, en representación de su país , 
el Tratado de Comercio y arbitraje y el 
Convenio llamado de l iquidación polaco-
checoeslovaca. 
El señor Benés regresará seguramente 
hoy a Praga. 
Comunista muerto en Sofía 
Opuso resistencia a los que iban 
a detenerle 
SOFIA, 24.—En un registro domiciliario 
practicado hoy ha sido descubierto un 
miembro del Comité ejecutivo comunista 
llamado Manoff. 
Este opuso desesperada resistencia a los 
agentes de Policía que fueron a practicar 
su detención, los cuales se vieron obliga-
dos a hacer uso de las armas, resultando 
muerto Manoff en la lucha que entabló 
con los representantes de la autoridad. 
N u e v a a u d i c i ó n d e l 
t e n o r n e g r o 
El violinista Quiroga 
Roland 1 layes, el tenor negro, tuvo a jc i 
un éxi to mayor a ú n que en su primer re-
ci ta l ; confirmó su maes t r ía en los pasajes 
delicados, a los que da una valoración y 
gradación perfectas, y hasta hizo gala de 
unos agudos, que no sospeché le fueran 
tan asequibles. E l primer «liedj> de Brahrns 
lo canta de un modo admirable, y en los 
cantos espirituales negros da una sensa-
ción de poesía que cautiva hondamente. 
Yo no sé qué admirar más en estos can-
tos, si la ingenua y a la vez profunda re l i -
giosidad de la letra, el dulce misterio de 
su mús ica o la unción con que los inter-
preta Roland Haycs; lo que sí sé es que 
producen emoción intensa. Raza que crea 
estos cantos y engendra sensibilidades tan 
exquisitas como la de este tenor negro es 
digna de una es t imación más alta de la 
que generalmente se la tiene, sin duda 
por desconocimiento. 
Muy bellos los «lieder» de Wolf , F a u r é y 
el «Reci ta t ivo» de Debussy, y menos be-
llos los de Franck y Schónberg . 
Roland Hayes, complaciente en extremo, 
cantó cuanto se le pidió, el públ ico, insa-
ciable, le d e m o s t r ó . . . que desea volver a 
oirle la temporada que viene. 
Edouard Gendrón ac tuó de remarcable 
a c o m p a ñ a n t e al piano. 
* * « 
El eminente viol inista Quiroga en su 
concierto del jueves en el Real nos demos-
t ró una vez m á s las cualidades grandes 
que posee como virtuoso, y de las cuales 
sobresale siempre la técnica extraordinaria 
y segura, que le permite abordar cuantas 
dificultades sean posibles sin aparente es-
fuerzo. 
T ra t ándose de él, no hay para qué de-
cir que tuvo al numeros ís imo públ ico de 
la Asociación de Cultura Musical pendien-
te de su arco, y que los aplausos fueron 
incesantes, correspondiendo una parte de 
ellos a su esposa, Marta Lemán, por su co-
rreseto a c o m p a ñ a m i e n t o al piano. 
V. A R R E G U I 
Sociedades y conferencias 
P A K A H O Y 
A C C I O N C A T O L I C A D E L A MUJER.—5,30 
a 6,30 t. Clase de inglés por mís ter Charles 
Kamspott. 
A C A D E M I A D E J U R I S P R U D E N C I A . — 7 t. 
Don Ramón Rodríguez Pascual: cUn juris-
consulto olvidado: Floranes». — 8 t. Lectora 
dc la Memoria de don Cirilo Mart ín Rctor-
tillo sobre cEl derecho a l nombre». 
INSTITUTO DE INGENIEROS C I V I L E S 
(Marqués de Taldciglesias, 1).—7 t. Doctor 
Rocasolano. vicerrector de Zaragoza: id i t ro-
foresis: aplicaciones industriales». 
CASA DEL LIBRO.—6.30 t. Don Manuel 
A b r i l : «La crítica de arte. Los fiMMlamentos 
y su alcance». 
INSTITUTO DE RADIOACTIVIDAD (Ama-
niel, 2).—1,30 t. Don Faustino Díaz de Rada: 
«Teoría de la desintegración atómica. Ley de 
las transformaciones radioactivas. Equilibrio 
radioactivo. Vida media de un átomo. Fami-
lia del torio. Familia del uranio». 
ASOCIACION DE UROLOGIA (Esparte-
ros, 9).—7 t. Doctor Pascual: «La prueba de 
la fenolftaleina». Doctores Cifnentes y Mar-
tín Laque: «Caso de dilatación congénita de 
los uréteres». Doctor Sánchez Covisa: «Caso 
de cálculo vesical, divertículo y reflujo ure-
tral unilateral». 
ACADEMIA DE MEDICINA.-6f30 t . Deba-
te sobre eugenítica. Doctor Marañón: «Me-
ningitis neumocócica fulminante en el par-
to». Doctor Slocker: «Trascendencia social y 
jurídica del tratamiento actual de los acci-
dentes del trabajo en los hospitales». 
INSTITUTO FRANCES.—7 t. Señor Eisem-
mann, catedrático de la Facultad de Letras 
de Pa r í s : «Francia y los eslavos» (con pro-
yecciones). 
Opiniones del señor Bonilla 
SanJVlartín 
Un Gobierno presidido por Primo 
de Rivera debe seguir al Directorio 
Más urgente que la refonna Cons-
titucional es la reconstitución de 
la Hacienda 
La Epoca publica la siguiente conversa-
ción con el señor Bonilla San Mar t ín : 
«A nuestra primera pregunta (si debe o 
no ser reformada la Constitución del 76) 
contesta el señor Bonilla San Martín. 
—Creo que debe reformarse. Esa refor-
ma es necesaria, pero la Constitución del 
76 representa una t ransacción y evitó gran-
des conflictos y para no provocar otros 
graves, que fueron los que dieron lugar a 
esa Constitución, sería conveniente medi-
tar mucho todo intento de reforma. No se 
trata, desde luego, de una necesidad ur-
gente. Hay otros aspectos de la vida na-
cional que ofrecen urgencia mayor, como 
la reconsti tución de la Hacienda pública. 
El Ejército, la Marina, la Instrucción pú-
blica y casi todos los órganos del Estado 
necesitan reformarse de un modo rápido. 
La modificación del Código del Estado pue-
de hacerse después de aquellas otras re-
formas. Es necesaria, pero no tan urgente 
como las demás . 
—¿Qué forma de sufragio parece a us-
ted más acertada? 
—El voto proporcional. El sufragio uni-
versal me parece completamente absurdo. 
Está fundado en el criterio de igualdad que 
proclamó la Revolución francesa y que no 
está conforme con la naturaleza humana, 
los hechos y las observaciones psicoló-
gicas. Cada hombre, en sus capacidades y 
aptitudes, es distinto de los otros. 
—¿El Parlamento? 
—Lo considero un órgano para que la 
opinión pública se desahogue. Para que 
tenga eficacia, es necesario trabajar porque 
el Gobierno sea independiente del .Parla-
mento. Mientras no ocurra así, dependerá 
de las fluctuaciones de la opinión. Me pa-
rece preferible el sistema preslilenciaL No 
en la forma norteamericana, pero sí en 
forma parecida. En m i memoria «Los Go-
biernos de partido», que se discutió en el 
Ateneo en 1898, abordé ya este tema. Des-
de luego estimo que del Parlamento no 
se puede prescindir. 
—¿Qué piensa usted de las nuevas orga-
nizaciones municipal y provincial? 
—En los dos estatutos hay cosas exce-
lentes, y hay, en cambio, otras muy dis-
cutibles como los aumentos en determina-
dos impuestos. Creo que no deben llevarse 
a la práct ica estos aumentos sin contar 
antes con la decisión de las Cortes. 
No será posible aplicar del estatuto esta 
parte del aumento de la tr ibutación a es-
paldas de las Cortes. 
Corre el peligro de ser efímera la inno-
vación. 
—¿Su opinión sobre las antiguas orga-
nizaciones? 
—Como tales, deben desaparecer. Los 
partidos no tenían programa. Pueden sur-
gir nuevamente, pero es siempre que ten-
gan una orientación que los distinga en-
tre sí realmente y no nominalmente. 
Indudablememe hab ía en las antiguas 
organizaciones políticas personas de valía, 
pero su capacidad no ha podido apreciar-
ía el país , precisamente por esa falta de 
programas. 
—¿Debe reformarse la actual si tuación 
polít ica? 
—Evidente; pero estimo que la sustitu-
ción debe ser gradual. El Directorio debe 
durar poco. Debe venir al Gobierno un 
grupo de hombres civiles, presidido por 
el mismo presidente del Directorio, para 
dar lugar con esa si tuación a que surjan 
y puedan coger las riendas del Poder pú-
blico los hombres nuevos y capacitados 
que deben, en definitiva, gobernar. 
—¿Le parece a usted susceptible de 
reforma nuestra adminis t rac ión de Justi-
cia? 
—El problema es muy complejo; pero 
los puntos fundamentales de la reforma 
deben ser el ingreso en la carrera y la 
existencia de una ley de responsabilidad 
judicial . Esa ley es completamente nece-
saria. 
—¿Y de la Universidad? 
—Antes de acometer innovaciones en 
nuestros métodos universitarios debe pre-
ocuparse el Estado de la instalación de la 
enseñanza en los edificios. Con el mismo 
sistema actual podr ía hacerse mucho más 
sí las Universidades españolas no fueran 
miserables, en el orden material. 
Por otra parte, no creo que haya en 
otras naciones un sistema universitario 
superior al nuestro. No es perfecto; pero 
no es inferior a los demás.» 
Una calle de Cádiz al marqués 
de Comillas 
CADIZ, El Ayuntamiento ha acorda-
do en la sesión cedebrada hoy hacer cons-
tar en acta el sentimiento de la Corpora-
ción por la muerte del marqués de Comi-
llas y dar el nombre del ilustre patricio a 
una de las calles de esta ciudad. 
Costeados por el Ayuntamiento, el pró-
ximo lunes se ce lebrarán solemnes fune-
rales en sufragio del alma del m a r q u é s de 
Comillas. 
El alcalde pronunció un elocuente dis-
curso necrológico detallando las virtudes 
que adornaban al finado, protector cons-
tante del obrero gaditano. 
Una iglesia católica en la 
Universidad de Cambridge 
Desde el afio 1894, en que los estudiantes 
católicos pudieron figurar oficialmente en 
la Universidad de Cambridge, el primer 
cuidado de la Junta de Educación Católi-
ca fué proveerlos de la debida asistencia 
espiritual, estableciendo una capeUanía. 
Desde entonces el número de alumnos se 
ha decuplicado, y después de varias vici-
situdes se pudo, por fin, el año pasado es-
tablecer «la parroquia de los estudiantes 
católicos» cerca de la Universidad. Entre 
estos estudiantes se han contado algunos 
españoles, qiie han visto por c u á n t a s . p e -
ripecias ha o^sado la capellanía. Pero el 
nuevo edificb^ con iglesia, salón de confe-
rencias, biblioteca, res torán, etc., dista mu-
cho de estar completo. Por eso la Junta, 
que preside el mismo Cardenal Baume, al 
mismo tiempo que se dirige a los católi-
cos ingleses para que contribuyan con sus 
ofertas a la terminación de una obra tan 
necesaria, hace un llamamiento a los cató-
licos de otros países que han frecuentado 
la Universidad de Cambridge y han reci-
bido la asistencia espiritual en la antigua 
capellanía. La Junta entiende también que 
este nuevo edificio ha de contribuir gran-
demente a la conversión de muchos que 
asisten a la Universidad, y siempre será 
un centro católico de edificación en un pun-
to estratégico, lo cual ha de estimular tam-
bién a los católicos españoles, que, por 
haber vivido allí, comprenderán mejor todo 
el alcance 'Je esta obra. 
Sábado 25 ót> « b r ü da 1»3¿ (4) E L D E B A T E 
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El Directorio estudia un proyecto 
de decreto 
¡¡Modus vivendi» comercial con Bélgica 
A las nuevo y media tenn inó anoche el 
Consejo del Directorio. 
—Casi exclusívamenie—dijo a la salida 
ol general-Vallespinosa—hemos t i ; :lu cou 
mucho delenimienlo de un proyecto de de-
creto sobre riegos y navegación en el Gua-
dalquivir entre SeVilUi y ('<'»rdoba. Hemos 
considerado bajo diversos puntos de vista 
esta magna obiit, ruya realización—añadió 
el vocal del Directorio—no veré yo, pues 
so invert i rán en ella veinticinco años, y 
tengo ya cincuenta y nueve. 
Al Consejo asistió el subsecretario de Ma-
rina para despachar varios expedientes. 
Quiñones de León en Madrid 
Ayer por la m a ñ a n a estuvo 011 la Presi-
dencia el embajador de Esparta en Par í s , 
a rpiu-n se lia concedido varios días de l i -
cencia. 
Kl señor Ouiñoncs do I.o.ón conferenció 
con el marqués de Magaz y el general Gó-
mez Jordana, y por la noche salió en el 
expreso para Sevilla. 
El jefe interino del Directorio bajó a la 
estación del Mediodía para despedirle. 
Despacho y visitas 
Con el Jofc interino del Directorio des-
pacharon ayer por la mafiana los subse-
cretarios de Instrucción, Trabajo, Gracia y 
Justicia y Gobernación y los directores ge-
nerales de la Guardia c iv i l . Administración 
local y Abastos. 
Después le visitaron los señores Corle-
zo y Fernández Caro. 
El ayudante del Rey, general Molíns, 
visitó a varios generales del Directorio, y 
el señor Pt^rez Rueño al general Navarro. 
T'na Comisión de maestros auxiliares de 
Esencias Normales se entrevistó con el ge-
neral Nouvilas en solicitud de mejora de 
sueldo. 
El <modus vivendi» con Bélgica reg i rá 
en 1 de mayo 
Se ha establecido el modus vivendi co-
mercial con Bélgica, que empezará a re-
gir provisionalmente desde 1 de mayo has-
ta su aprobación definitiva. 
I-a Quinta de Salud cLa Alianza 
Tina Comisión de La Quinta de Salud «La 
Alianza» de Barcelona, visitó ayer al vo-
cal del Directorio general Hermosa para 
solicitar que se consigne nuevamente en el 
presupuesto la subvención para aquella en-
tidad. 
Visitaron también al general Hermosa el 
marqués de 'Linares y el presidente de la 
Unión Pat r ió t ica de Cádiz, señor Ayala. 
L a s primas de los mineros asturianos 
Los señores Peña y Llaneza han visita-
do a los subsecretarios de Fomento, Tra-
bajo y Hacienda en solicitud de que se 
pague a los obreros los dos reales atrasa-
dos deducidos de las primas a la industria 
minera. 
El lunes, vista de la causa contra el 
coronel Araújo 
A las once de la m a ñ a n a se verá el lu-
nes próximo en el Consejo Supremo de 
Guerra y Marina la causa instruida por 
los sucesos del 21 contra el coronel don Sil-
verio Araújo. 
'Homenaje a María de Echarri 
en España 
Trabajos de inspección sanitaria 
Pensionados españoles a Norteamérica 
—o— 
El doctor nortearnericdno don Cario» A. 
Balley, de la Junta de Sanidad internucio-
ual de la i 'nndacióu EtocVeféller, a rompa-
fiado del señor Ortiz de l.undaztiri, jefp 
de la Brigada Sanitaria Central, han es-
tadu recienteinente en Santander realizan-
do trabajos de inspección sanitaria. 
Recordarán nuestms lectores, por haber-
lo ya dic.lio desde estas columnas, que la 
fundación RockelVUer, que tiene cBiácter 
inleniacional, dedica afiualinente su aten-
ción a España. 
Para dHerniinar cómq ha de concretar-
se su actuación, a fin de que sea lo más 
provechosa posible, el doctor Bailey, con 
la cooperación de los rnódicus españoles, 
realiza trabajos de invesligación, que, ini-
ciadps en Andal ik ia . prosiguieron en San-
tander y continuaran en breve en Lina-
res, Pueblo Nuevo del Terrible y Villanue-
va de las Minas, para cuyos centros mi -
neros ha salido el doctor Bailey, acompa-
ñado del señor Ün iz de Landú /u r i . 
En estos tres sitios que ahora van a re-
Correr sé ded icarán exclusivamente a un 
detenido examen para averiguar si la an-
guilustoiniasis, mas vulgarmente coimeida 
por la anemia de los mineros, se baila 
desarrollada, en Cuyo caso comenzaran in-
mediatamente los trabajos de extinción. 
Parece que la fundación se halla dis-
puesta más adelante a realizar demostra-
ciones sanitarias en algunas regiones es-
pañolas, para disminuir la mortalidad, 
con obras de gran importancia. 
Finalmente, está acordado que este año 
vayan a la fundación Rockefeller en los 
Estados Unidos varios pensionados espa-
ñoles, de los cuales dos serón médicos y 
los restantes técnicos. 
Nuevas oficinas de Correos 
en Marruecos 
l): sde el 5 del actual han empezado a 
funcionar estafetas de c a m p a ñ a en los 
campamentos de Dar Drius, Dar Quebdani 
y Tafersit, enclavadas en el territorio de 
Melilla, estando autorizadas, por el mo-
mento, para los servicios de corresponden-
cia ordinaria y certificada, valores decla-
rados y envíos militares, asi como r ^ r a 
la fr.rmación de despachos de correspon-
dv-Ticia certificada. 
La ambulante Nador-Melilla-Monte Arn i i t . 
que hace el servicio en camionetas del 
ramc do Guerra, en lazará con las oficims 
de Dar Drius y Tafersit, y la estafeta de 
D-^r Quebdani empa lmará con Segangun, 
y desde este punto a Nador por conduc-
cvV. automóvi l del mismo ramo. 
Primer Congreso hispano-
portugués de Urología 
Se celebrará en Lisboa del 2 al 
8 de julio 
El séptimo Congreso de la Asociación 
Española de Urología, que será el primer 
Congrego h ispanopor tugués de esta índole, 
se celebrará este año, por acuerdo de la 
Junta directiva de l 'rologia, y se reuni rá en 
Lisboa del 2 al 8 de tullo próximo. 
Habrá dos temas oficiales, uno por la 
V i c i a c i ó n portuguesa. .Tratamiento de las 
Hstbláa ure t rocutáneasr . y otro por la Aso-
ciación española, «Nefropétiafl experimenta-
les». Serán ponentes [.os doctores Arthur 
Paraaa y Salvador Pascual, respectiva-
mente; 
Al Congreso podrán asistir los miembros 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A | R a d i o t e l e f o n | 
de las Asociación y personas de su familia. ! drid, 5tó,75, 
I«is cuotas serán de ?,rj y IT) pesetas y la^ 
iusrripc.iones deberán dirigirse antes del 31 
de mayo a. secretario, doctor Covisa Alca-
lá, <B 
HUUMKXI 
4 POU 100 INTERIOM.—Serie F. 71,25; E. 
71.20: D. 71.30; C. 71.35; 15. 71,35; A. 71.50; 
G y H , 71,50. 
k POR 100 KXTERIOK.—Serie A. 80,25. 
4 POP. 100 AMORTIZARLE.—-Serie D . 
91,75; C, 01.50; A, 91,50. 
5 POR lOO AMORTIZARLE.—Serie P. 
96.75,; )•:. '.H;.:5; D, 96,75; B, %,75; A. 96.75. 
5 PoU 100 A.MORTí/Al'.i.E (1917).—Seria 
G, 97; R. 96,95; A, 96.95. 
OBLIGACIONES DEL TESORO.—Serie A-
103,30; R. !(•;! ene ro ) ; serie A. 103.75; R. 
10:i.7u (fjebrero) i serié A, 103; B, 102.90 
(abril)'; serie A, 103.75; R, 103.60 (luiviem-
AVI V i AMIENTO DE MADRID.—Interior, 
n.. 90,75; Ensandu-, n., ÍK); Vil la de Ma-
Intoxícación. Por ingerir cierta canti-
dad de lejía en un descuido de MI madre 
sufrió una intoxicación de pronóst ico r t -
servado Juan Vizcayno, de diez y oeno me-
ses, habitante en Amparo^ 70. 
Cartera robada. A'iaj i ' .Kl. . en un tmn 
vía de la l ínea de Carabmchel le r< baroi 
la cartera con 250 pesetas y do( un;cntüs ;i 
don Juan López Homo, de pitexeata y nue-
ve años, vecino de Torrejoncillo 
Miles de sombreros, todos de 
moda, desde 8 ,50 pesetas. 
10, M A R I A N A PINEDA, 10 
EMPRESTITO AUSTRIACO.—A, 98,75; R. 
W; C. 90. 
M \MRt KCOS, í«. 
CEDULAS HIPOTECARIAS:—Üel Banco. 
ídem (bonos), 100; Felpuera, !)1; Con.strnc-
tora Naval, 6 por loo, %,50; ídem (bfmos). 
W^S; Ünl6n Eléctrica, 6 por 100, 11* A l i -
cantes: primera, 295,90; O. 100; H, W,60i 
l, (•i.Mtó; Nortes, primera, 60,31»; segunde. 
G'Í.80; quinta, GC,9i); 6 por 100, 103,i0; Va-
lencianas, 97,40; Prioridad Barceíttna, 69,50: 
Asturias, segunda, 63,85; \ alen, iu-l t ie l . 
s/n, 63,'fei; Asturiana, s/c IMIH. 99,5:)| 
ídem IH:. . | ' i | .5(i; Rintinto, W l ; Transat 
láutica (lS«0)f 99,95; Metro, 0 por 100, i01,?5{ 
ídem, S por KKJ, 90{ Chade, 1(10,15; Andalu-
ces ilM» , 78,50; Medina a Salamanca. 50. 
MONEDA EXTIUNJERA.—Francos. 36,45; 
ídem suizos, l.'15,i5 (no oí lc ia l ) ; ídem bel-
gas, S5;35 (DO oficial); libras, 33,59; dó-
lar, G,98 íim ((fii.ial); liras, :?«,?() (no oíl-
cial) ; escudo portugués, 0,34 (no oficial); 
peso argentino, 2,ü8 (no oficial); l lorín. 
5i.SU (no ofic i a l ) ; corona checa, i Q M (no 
oficial). 
B I L B A O v 
Altos Hornos, 135.50; Explosivos, 385; 
por loo, 93; ídem 5 por 100.- 100,80; ídem Resinera, 195; Papelera 84; Raneo Cen-
6 por 10o. 111,50; argentinas, 2,69. trul , 88; ídem Vasco. GJO; idVm Río de la 
ico de Espaf.a. 570.50; ';Plata. 50; Sauuuuler-Rilbao. 410; Electro, 
A, 116; E. Viesgo, 3:>5; Unión Minera, 15; Tabacos. 230; Banco Hipotecario^ 373 
Üaani Espcfliol de Crédito, 170; Fénix, 285; 
Explosiv os, 383; Azucárelas preferenies: 
contado, 104,50; fin corriente, 10'..75; fin 
M. ibérica, : 1!. Espalada, 149. 
B A R C B L O I f A 
j íutefior, 71; Exterior, 85,10; Amortiza-
p r ó x i i u o . 105: Azucareras o r d i n a r i a s , con: ble, 96,70; Nones , 75.55; Alicantes, 70.3 
lado , 4?; Pelguera; fin próximo, 52; E l 
Guindo, 115,25; Electra, B, 109; Madrid a 
Orenles, 18.50; Colonial, 63.85; Filipinas, 
fratieos, 36,40; l ibias, 33,635; dóla-í 
Zaragoza y a Alicante, tin corriente, 351; - M ' g W 
Nortes, fin corriente, 378; Metropolitano. ' • • PAJÍIS 
VUóántes, 9^5; pesetas. 275; liras, 78,85; 
¡libras, 92,30; dólar, 19,20; coronas ebecas. 
B U U E S 
Pío Mollar. Escultor 
Calle de Zaragoza, n ú m . 26. Teléfono 10-21 
V A L E N C I A . Catálogos gratis 
Ventajas especiales para srnores Sacerdotes 
i ! , m m w m m 
51, Carrera San Jerónimo, M 
Sucursal (económica) 
Doctor SALETA. Puente de Vallecas 
Con motivo de celebrar sus bodas de pla-
ta como escritora y propagandista catól ica 
la señor i t a María de Echarri , la Federac ión 
de Sindicatos Católicos Femeninos de ta 
Inmaculada ce lebrará en su honor un acto 
de homenaje mañana , a las siete de la 
tarde, en el domicil io de la Federnción. 
Pizarro, 19. 
Pres id i rá el señor Obispo de la diócesis, 
y h a r á n uso de la palabra los señ .res Az-
ñar . Requejo, Garrido, Mercedes Qumtanl-
11a y conde de Vallellano. 
Por la m a ñ a n a , a las diez, se ce lebra rá 
una misa en el colegio de la Asunción. 
N U E V O A C A D E M I C O 
C. DE LA HISTORIA 
La Real Academia de la Historia, a pro-
puesta de los señores marqueses de San 
Juan de Piedras Albas y V i l l a u r r u t i a y 
duque de T'Serclaes. ha nombrado acadé-
mico correspondiente en Avila al cutto i n -
vestigador don José Mayoral Fe> nánde / . 
corresponsal de EL DE0ATE en iquella 
ciudad. 
La dis t inción es muy justa, porque el 
señor Mayoral ha realizado una fecunda y 
bri l lante labor en el desciframiento c in -
terpre tac ión de numerosos documentos que 
permanec ían arrinconados en los archivos, 
y que contenían muchas páginas inédi tas 
de la historia de Avila . 
Muy cordialmcnte felicitamos al señor 
Mayoral por la honrosa recompensa que 
han merecido sus trabajos. 
JUVENTUD C A T O L I C A 
Fiestas del centro parroquial de 
San Marcos a su Patrón 
Progi ama de los actos organizados por el 
Centro parroquial de San Marcos en ho-
nor de su excelso Pa t rón , y que se verif i -
carán el día 26 próx imo: 
Mañana .—A las ocho, misa de comunión 
general, jura de la bandera e imposición de 
insignias. Fraternal desayuno, al que están 
invitadas todas las Juveutudes Catól icas de 
Madrid. Gran partido de «foolball» en el 
campo del I . C. A. I . (antiguo de la Gim-
n.'.stica). A ta una y media, banquete. 
Tarde.—A las cinco y media en punto, 
voiada li terario-musical en el Real Conser-
vatorio de Música y Declamación . 
Primera parte.—1 Un amante de la Ju-
ventud, acompañado al piano por el repu-
tado maestro don José María Benaijes, can 
tara «Ah mió cor> (aria de b a r í t o n o ) , G. 
Federico Haudel; «Brindo a tu salud» (para 
ba r í tono) , Esteban Anglada. 
2.0 E l juguete cómico en un acto y en 
prosa, or ig ina l de don Celso Lucio y doi? 
Mariano Muzas. «Fresa de Aranjuez», in -
terpretado por las señor i tas Aviles, Casares 
y Garc ía y los señores Miranda, Lóprz-Car-
tón. Car reno y Hodríguez. 
",.<> Sonata pa té t ica , Beethovcn. a) Gra-
ve, b V M o l t o allegro e con brío, c) Adagio 
cantable, d) Rondó (allegro). Esta obra 
será ejecutada por el referido maestro se* 
ñor Benaijes. 
Segunda parte.—i.0 La notable tiple se-
ñor i ta Elena Moreno, acompañada por stí 
profesora, Mar t ina Hurtebise-Dit-Delabor-
de, i n t e r p r e t a r á «Vieni!!>, R. Denza; ro-
manza de Santuzza, de «Cavaller ia Rusti-
cana», Máscághi . 
2.0 La famil ia Rcneses ejecutará, en ob-
sequio a la Juventud, interesantes núme-
ros de su notable repertorio. 
•5.0 E l juguete cómico en un acto y en 
prosa, or ig inal de don Vi t a l Aza, t i tulado 
«Las codornices», interpretado por las se-
ñor i tas Aviles y Pérez y los señores Miran-
da, Car reno, López-Cartón y Bravo. 
Las invitaciones para el partido de «foot-
ball» y la velada pueden recogerse en la 
biblioteca parroquial todos los días, de 
diez a una. 
CURACION 
radical 






n i masajes. 
Sin operar 
ni nolestias 
d c ninguna 
clase. 
Detersivo ROMERA uretro-vaginal 
Autorizado Inspección general Sanidad 
El enfermo cú-




Apartado de Correos 474. Madrid 
l i i ; Tranvías , 78,50; (".hade. Vio; Unión 
Eléctrica; 1I0; Téiefbuicjk Nacional, 100. 
OHÍ.KiAClONES. -Azi i ra iera no e s t a m y i - 1 ; í je in suecas, 517,50;' í d e m ' n o r u e g a s 
liadas, 77,50; ídem estampillada?. 73,50; |314,85; ídem dinamarquesas, 350,50; fran-
IcOfi suizos, 371.50; ídem belgas, 96,95; flo-
' 11111, 707; Híotinlo, 3.380. 
Pesetas, 33.53; francos, 92,38; ídem sui-
zos, 24,825; ídem belgas, 95,10; dólar, 4,81: 
liras, 110,95; escudo por tugués , 2,43- lio-
r in , 12,1187. 
NOTAS >R\1 A T I V A S 
La falta de negocio signe siendo la nota 
dominante en la Bolsa. Durante la sesión 
de ayer el número de operaciones reali 
zadas fué bastante reducido, particular-
mente en las monedas extranjeras, de las 
que solo se publicaron francos y libros. Los 
Cainbios están sostenidos en general; úni 
Pago de cupones de obligaciones del 
Tesoro al 5 por 100, emisión 4 de no-
viembre de 1924, a cuatro años. 
Los tenedores de cupones del n ú m e r o i , 
vencimiento de 4 de mayo próxiVno, de las 
obligaciones del Tesoro al 5 por TOO, emi-
Vióu 4 de noviembre de 1924, a cuatro áñpS 
fecha, pueden presentarlos, desde luego, 
bnjo bis respectivas facturas, en la Caja de 
valores de las oficinas centrales del B;II,-
co y en las Cajas de las sucursales para su 
pago, previo seña lamien to por el Tesoro 
públ ico. 
Madrid. 20 de abri l de 1925.--El secreta-
rio general, O. Blanco-Recio. 
Pago de cupones de obligaciones del 
Tesoro al 5 por 100, emisión 4 de fe-
brero de 1924, a tres años. 
Los tenedores de cupones del vencimien-
to de 4 de mayo próximo (cupón n ú m e r o 5) 
de las obligaciones del Tesoro al 5 por 100, 
emisión 4 de febrero de 1924, a tres años 
fech;>.. pueden presentarlos, desdo luego, 
bajo las respectivas facturas, en la Caja de 
valorea ele las oficinas centrales del Banco 
y cu las Cajas de las sucursales para su 
pago, previo seña lamien to por el Tesoro 
públ ico. 
Madrid, 20 de abril de- 10̂ 5. -El secreta-
rio general, O. Blanco-Recio. 
HACE L O S MEJORES 
RETRATOS. TETüA>' , «0 
B R I L L A N T E S - P E R L A S 
y toda clase d;" alhuj.js lus compra y paga 
siempre a las ú l t imas cotizaciones ía casa 
P É R E Z H E R M A N O S 
Z A R A G O Z A , 7 Y 9. M A D R I D 
F i r p o c o n t r a U z c u d u n e n S a n S e b a s t i á n 
E3E3 
Alza se alineará en el Athletic. Los uruguayos han pedido refuerzos 
QQ 
r t l G I I i A T O 
Ya se ba firmado el contrato para el pró-
ximo vtntrh entre el campeón argentino 
Luis Firpo y el campeón espafiol Paulino 
L'zcudun. Tendrá lugar en Sun Sebastuin 
dentro de la úl t ima semana del próximo 
mes de septiembre. 
Cuando dispongamos de más espacio da-
remos todos los detalles sobre este sensa-
cional combate. 
rOOTBAXtXi 
En los circuios deportivos se asegura «pie 
Palacios i i " Sé afincará niHñHiia en el Ath-
letic Club por estar algo indispuesto. Ocu-
pará su puesto Alza, que ú l t imamente se 
exhibió en Madrid, jugando con el Heal 
Unión, de Irrtn, en contra de la Gimnás-
tica, l a linea delantera madrilerta no des-
merecerá, ya que el sustituto se encuentra 
actualmente en buena forma, a juzgar por 
su partido contra el Hoea Juniois y los 
celebrados en Suiza. 
El Barcelona y el Atbletic no se l i an 
puesto aún de á m e n l o para la fecha y 
el campo en el caso de un desempaie. Sin 
embargo, por él catribin de Imprestónés ce- | 
lebrado ayer lattle se puede presumir que 1 
ol partido deciaiVO se ha de n-lebrar el 
domingo día 3. 
Con reepecio al campo, lo m á s prübahlí ' 
es que lo designe la Nacional. 
Corren ruinóles de qpie el trío federaUvg 
dispomira que M iV*gue eh /ara^. /a . Si 
efttu llega a s. r cierto, >-e podrá p< u-.u (¡III 
los niacnates del u M a l l m lian obrado 
rtébldainenlC. TeU^a- p r e s ó l e que el 
v r Bareelóna ha solicitado un campo 
de Castellón, de Zaragoza y dfl Sevilla. 
Jampoco deberán indinarse, pgr gftO, 
més y Molinón, que son los pedidos por 
el Athletic. 
* « • 
MONTEVIDEO. 24.—Con el objeto de re 
forznr el equipo uruguayo de ^focthall» 
que se halla aei Mmcpte en España, han 
embarcado en Mofitovideo para Europa los 
sijíiiientes jugadores: Col. Nazzasi, ("hie-
rra, Zubizarelta y Hojas. 
í: « iK 
PALMA DE MALLOHCA, 23.—Eti el vapor 
correo de Videncia llegó el equipo urugua-
yo, que se hospeda en el hotel Mediterrá 
neo. Según ha manifectado su capi tán. 
Viene a descansar y a esperar la llegada 
de otros jugadores de su país que reforza-
rán el equipo. Al propio tiempo Pctrone, 
que se halla lesionado, a tenderá a su cu 
ración. 
Una vez reforzado el equipo, continu.-i 
ra su excursión por Espft^a y jugará ci 
Barcelona, Sayina, y Bilbao. 
LoS urugú&yos permanecerán en Palína 
quihee díai?.. Hoy visitaron los alrededoN 
tU ia 1 íiidád y él castillo de Hellver. expr< 
sando su adrnirín ion por las bellezas uc i ; . 
Isla. Manaua i r ; i i i ; i Nhmacor para visitai 
las cuevas. 
El dinuiiigo jiigafuu u n ¡mftidü ú.k <̂  
liibíclón en el campo de ta Sociedad de Ba 
Icares cpnifn ia SéTección de Malluica. E 
< iicucniro ha de^per^adu enorme ekpei ta 
clújt. 
EXCURBI0N1SE.1O 
Maiiána dótrtlhgo dia ix c^lebirftrá U 
IJniüti Velocipédica Española piimeru K-
giijt») una Iniportaute excursión oheial a 
Alio de Oalapagar, t o n obijPtú de réatautü 
el pustfí indi-ador, regalado por el sefli 
Ibiiz I-'eny y 1 .IIIIU adhesión y agKatlef 
miento al niisiiio. 
La salida será a las nueve de la inn 
jjHiia. de. Id i Hozas. 
Contra el Asma 
MEDIO SE m m 
É X l f i A R D 
en Po lvo» y en CiganUoa 
Alivia immtdiato 
, Rn»" IVn>»««lf. Varis — TtxiMi Fannarias 
7 1 i n 
o c j u e r e c o m o 
s i n o í o ^ u e r e 
M A D H S D , A l c a l á , 3 9 
Programa para hoy 25-
BABCELOIÍA (E. A J ] ri. 
na.-I8,0r>. Qwiateto d* 
l - v y ; .Doodlc doo-doo» ( cixtrot. 
va». Vbar ley; « love ^ ^ V ^ 
mour m a s q u é , (tango). K ^ r ^ ' ' * 
Namlman, . l o x t r o t ; , W l u t i ^ . ' ¿ a > 
l ' u c h » (on*. stop,. T l n n l l o r . « U * 
t r o t ) . I b i ^ c h ; cLal ly* ^ 
.cus l 'horlogo, (oru-.top c S l H 
í . m l a r n s t a Rafael Coloma: « l ^ t u d l ^ 
o o n de cuna» . P u j o l ; «Mazurca*- « r l 7 ^ 
nueto , y «Danza mora>. Tdrrcga J o f S " ^ 
tono Mahas Pascual: «T.-r- snrt dol ' ' ^ 
<oli ; «La B a l a ü , , L. ; 
am.ga,, Socarra v f ' a m i n s . ^ ! . ^ T^OVÍ 
A m d l s . .Komiwf.ado iti p i„no ,wr 
Domenecli E s p a ñ o l : «( í ioconda, ( c i c l l ^ i 
P o n c h i e l l b ; cCarmen. (romanza d e , ^ 
U . / e l ; « M a n o n , ( suoñoj . Massenet .í* 
sos» (romanza' . L c o n c a v a l l o - « « o r 
J a t x e ^ a s de S.inulrll: d^oqu^a í ^ - ^ 
t n r a ) . Bollase < : S o l t i „ d > a n q u i 3 » ! J ^ . ( 
ne; ^ -av jd lena m s t i c a n a » ( i n t e r m ^ ' a 
cagm; «Oran jota do v i o l í w . Delze^n ^ 
^ X J ^ T 1 *:Ar!^ÍPnne'» ( f a n t a s í a ) ! 
S i n f a m i í i ^ l h T ^ 
del trabajo ayer, a las seis de í - ^ 
encon t ró con que había desaña 
su domicilio, Cáceres 
Leonor Esteban Aroyó 
s  i il i , res, 5, bajo," ^ 




Ext rañad í s imo, fué 
í0 Y todo a 
- - . . x ^ c u ^ n u o , IUC a con ta r le el r . 
no a l juez de guardia. lc','! 
S a n í o r a í y c u l t o 
1>IA 25. 
tos Mareos. CTangel i^r S e S ? ^ 
n m i t u - ; H e r m ó g e n c . y Calixto ¿ á S " 
Amano y Herminio^ Obispos 
Sábado (Le tan í a s 
, evangel 
m á r t i r ; er ógcne.-
' n iano  líc-r i 
L a misa y oficio d iv ino ' son do SST, w 
- m ^ t o doblo do segunda clase y 
Adoración Hooturna.-^anta Bárbari 
Ave Marxa . -A las once v a l £ 
Corte de K a n a . - ü e la Encarn 
iglesia, tovadonga y tíau Lorenzo; de Gnc, 
en su iglesia (Humil ladero. 23i 
camente las Azucareras y los ferrocarriles i Z * ™ í o S a ^ í a B n m ^ T e 
denotan alguna flojedad y pierden posicto i L 'mi l ia Komoro. viuda 'de PfwY J -Y DN 
¡ - í d o ñ a Concepción B ^ 
El Interior sube (én t imos en partida i í » ^ t e . 
y de 1") a L'á en las restantes series, con Cuareilta Horas.—En la parroquia de & 
excepción de las A, 6 y H, que repiten 
su precio anterior; el Exterior no varia en 
la única serie negociada; el 4 por 100 : ..u su Jt 
Amoriizable queda sostenido; el 5 por 100 1 Parroquia de las Angastias —-A las n. 
antiguo aumenta un cuartillo en l a serie A 1 aiedia. misa perpetua por los 'bie^hechons 
y el nuevo de 45 a 50 cént imos, según las i esta ^ L ' s i a . 
Series. Las obligaciones del Tesoro, si se _ Pa"0411if' d® Muestra «eüora del Ba 
exceptúan las de febrero, que ceden 20 cén- j ^0°8BJ0--(-('n.Vni',a. novena a su T¡i3 
t imo., las restantes acusan buena disposi \0,C1Q0V„ lia-s^ci0n ^ 'Su M 
c o n . mejorando 10 cént imos las de enero, IT l ^ ^ c l m o " y V , . ^ 
cinco las de noviembre, y Haciéndose al I asistencia del Cabildo do seT^os , u m ^ ! 
mismo cambio precedente las de abril . ¡eos de M a d r i d ; a las cinco y media, estado 
En el departamento de crédito liay muy \ rosario, s e r m ó n por el padre Miguel de Ali 
poco negocio, y se tratan los Bancos de I<?ón» •s-(-: ejercicios, reserva y salvo. 
Espafia V Espaúol de Crédito sin variación ! r3PaTro<lui,a Kuostra Señora del Canm 
y el Hipotecario con tres enteros de ven- i í̂ 'n?n105;•ar̂ , tni ' i ,0 iV^a,lt* ^ ^ . - A las e a¡ , de la tardo, exposición de Su Divina 
i^i" • 1 . • , . • ^ 1 1at1' Pht«ción, rosario, sermón ixir ol pai 
El gnip© industrial cotiza en baja de un Bar r io , escolapio, ejercicio y reserva, 
cuartillo Los QllíndOS, de 50 cént imos los \ Parroquia de San Marcos.— Cuat-enta 1 
Tranvías , de un entero los Explosivos y • ras.—Termina el t r iduo a su Titular. A! 
de 1,25 las Azucareras preferentes. Ix)S res- s i e í é y m e d í a , misa de comunión general j 
tanles valores negociados quedan a los i>.uV.as',a continuación, la cantada, con ex; 
mismos cambios anteriores, l ^ s ferroca- SiVon ue K i ™ a Maesfad; a las d i* 
.. v i ; 1 ^ .. solemne; por la tarde, a las cinco, solanj 
mies no se publican al contado, y a Un ; ...ompletos, estacan, rosario, sermón p í l 
del comente so nacen con penlida de una j coadjutor, ejercicio y reserva 
peseta los Alicantes y de 50 cént imos los 
Nortes. 
Las obligaciones se muestran algo debi-
litadas, pudiendo litarse la baja de 50 cén 
l imos de la Construcción Naval, de 15 do 
las Nortes, primera serie; de 10 de las 
Al ¡catites, primera hipoteca; de 1,50 de las ¡ c a s . .15).--rf,onli'iúa la novena a su Titidar, 
Andahices (I91S), y e l alza de un cuartillo I las diez y medio, misa cantada con expos' 
Parroquia de Santiago.—Empieza la nwat 
a Nuestra Señora de la Esperanza. A las ei 
y media de la tardo, exposición de. Su DÍT.: 
Majestad, rosario, Regina Coeli, sermón ¡1 
don Luis Morales, ejercicid, reserva, salve 
despedida. 
.•Vilo do San Josó de IR, BEontaña íCa;. 
i i m o m e a S ' - M e s - i l í n s 
Cura radical garantizad"», sin operación ni pomada'-. Primera y única Clínica espe-
cializada en este tratamiento. No se cobra hasta estar curado. Dr. lllancs; Hortu-
le™, 17. De 11 a 1 y de 3 s 7. Teléfono 15-86 M. 
A M E R I C A N O 
D E L C A B E L L O I I 
U S A D 
C A P I L A R 
Exito s r a n ü l o ^ centra h caída del v M 1 * 
Aotlva rtpMomeate U SALIDA y C R E C I M I E N T O « IMPIOS SU CAIDA instan tí nenmenU. 
P R E C I O : ©.OO M E S E T A S E S T U C H E 
Se vemle en toda^ las Perfumerfas y Droifuerías 
Depósito general: J. ICAUT, CLAltLS, 10. — Jl A 1{ 0 K L O N A 
kMMMMM 
de las de Valencia a üt ie l . 
Kn el departamento internacional los 
francos suben cinco cént imos y las libras 
dos, quedando sin cotizar las restantes di-
visas. 
De dobles so publican las que siguen: In-
terior, a 0.175; Hío de la Llata. a la par; 
Azucareras preferentes, a U.Süó; ordina-
rias, a 0,35, y Nortes, a 0,75. 
En el corro libre bay a fin del corriente 
Alicantes, a 350,50; Nortes, a 378; Azuca-
reras preferentes, a 104.75; ordinarias, a 
42, y Felgueras, a 5;', y a fin del próximo, 
Alicantes, a 352; Nortes, a 378,50, y Azu-
careras preferentes, a lo.V-5. 
« « * 
A más de un cambio se cotizan; 
IntMior. a TIA'O. 7Í,25, 7L20 y 71,25; obli-
gaciones del Tesoro de, febrero, a 103,75 y 
obligaciones, primera serie, a 06.25 
ción de Su D i v i n a Majestad y sermón pon 
padre A n d r é s . Ó, P. ; por la tarde, a las CÍM 
es tac ión , rosario, s e r m ó n por don Knriq; 
Vázquez C a m a r a s a, ejercicio, reserva 
bimno. 
Calatravas.—Empieza la novena a Nuestn 
Señora de Montserrat , Patrona de Catalni 
A las diez y media, misa solemne con exp* 
ción de Su D i v i n a Majestad; a las doce, r» 
irio y ejercicio; por la tarde, a las seis y»i 
uia , ex}K)sición de Su D i v i n a Majestadj W 
ción. rosario, sermón por don Diego Tort* 
reserva, l e t a n í a y salve. 
Cristo de la Salad.—Empieza la novena « • 
T i t u l a r . A las once, exposición de Su Divin 
Majestad y misa solemne; a las once y mai* 
trisagio y b e n d i c i ó n ; por la tardo, a las W 
r media, mnni í i es to , e s t ac ión , sermón por* 
Enrique Vázquez CnmnrasEt, ejercicio, restf» 
y adorac ión de la re l iquia . 
María Reparadora.—Continúa la noTCTU' 
«u T i t u l a r . A las siete, miRa con expofirj1 
de Su Divina Majestad; por la tarde, a* 
103,70; obligaciones, pri era sene, a i ¿¡NCOV media, roiario. ejercicio, sermón r 
y 66Í30; Alicantes, primera hipoteca, a 2% ; o] Be¡-ll)t. ganz de Diego, bendición y 
V 295,90; Azucareras preferentes, a fin del | Muestra Señora de Montserrat (San BerMi' 
curfiénte, a 104,50 V 104,75, y Nortes, al : ,10, SI).—Empieza el t r iduo a su Titular.' 
mismo plazo, a 377,50 y 378, 
• 
Bfl el corro eMranieio se hacen las si-
guientes operaciones: 
100.000 francos, a :<G.r>U; 100.000, a 3G,iü, 
v .ju.OOi). a 86,45; Cambio medio, 36,450. 
11.000 libras, a 33,58 ; 3.000, a 33,60, y 
M)00, a 33,59. Cambio medio, 33,585. 
' l a s diez, misa caniadft; p o r - l a ^ar ( ' ( ' , . a¿ | 
seis y media, expos ic ión , rosario, herinonrl 
el padre Alcocer, ejercicio y reserva. 
Nueetra Señora de la Consolación.—T?^ 
na el t r iduo a Nuestra Señora del '¡¿I 
nejo. A las cinco y media, ejercicio y 
por un padre ;'r,o!: (¡110. . LF 
Olivar.—Em|.ieza la uov-r,,-> al Patro'.-.: 
San José . A la-; siete, misa y ejercicio: » 
.i- 1.. . . . ^ „vi^c ; , . ; ^ n ,!» Su W.V 
¡DEFENDED VUESTRA VISTA! 
Ks.vi-mentcss, lubujdntbs, grabat lorcs , t ipó-
grafo-; y cuantos ti'abnjati con luz urti tk-i d. 
» % * 
La .lunta Sindical lia resuelto proceder 
a la nivelac ión de las operaciones realiza-
das a íin del próximo mes de mayo en 
acciones de la Sociedad General Azucare-
ra, al cambio de 105 por 100. 
La confrontación de saldos tendrá lugar 
hoy día 25 y la entrega de los mismos el 
día .••7. 
S i p f i i r H i s p i í m í i í f i 
DE fcLECTRiCIOfiO 
El d ía 1 de mayo próximo, a las diez 
dé la manana. se procederá en él local so-
cial de la Compañía en Madrid, Alar tón , j 
ante el notario clon Dimas Adánez y Horc; 
JIK III, al sorteo de las i .atr obligacioties 
(> por 100 de la Compañía , que, de acrmnio 
ron Ins condiciones do la escritura de crea-
ción, deben ser amortizadas en el corrien-
te afiO de 1025. lo que se hace públ ico poi 
si algunos de los señores tenedores de ras 
obligaciones desean asistir al referido 
sorteo. 
Madrid. 25 de abri l de 1925.—El secreta-
rio del Consejo de admin i s tme ión , Miguel 
Vidul v Giiurdiola. 
.US viseras 'LV.VWWK v P A N A M A , de c d o -
| i •de verde, SOIJ la mejor defen.-a. 
' . ' t E C l O S : 1,90 y 2,9U. respectivamente. 
Pa/a envfos por correo ayreffao 0.75. 
L_. A 3 1 I S I F ^ A U A O I O S , — R r e s o l a d o s , 2 3 . . . (Vi A D R I D 
M é j i c o i n t e n s i f i c a l a 
p r o d u c c i ó n d e p e t r ó l e o 
- o 
La c.vploiucion del pcfrulco en Méjico 
bd cutradp en nueva era* 11b limitútidofie 
y;; a trabajos .supcrflciaies. s ino realiZftU-
do perforaciones a profundulndf.s de (luo 
u L.'>ü<t inetius, para lo cual durante, «i 
aiv. de i1'-» se otorguruD 1.371 penuisus. 
En c-.-k- tuisiiio ur'iu han laoiado p«j 
Zo> t.'on una pioduocióii inicinl diana cK; 
SM0.d:{!l l.iai l iles, ipu- ai iojau 1111 pr. .medio 
de :\ U5 batrlUis diarios po^a cada &07<». 
Pe r.w) a i'.i^L e- decir, en'ifis últlníos cin-
co años. Mí-jico luí piodocido 8áLb27.QDí ha-
rriles. cói i un valor comercia] equivs.l«nie 
a 5.75í.^89.5;r/ petietas. 
diez, la cantada con exposició  do Sil 
Majestad y ejercicio; por lu tarde, a 
v media. marifieBto. rosario, sermón f 
padre José M a r t í n , O. P.; ejercicio, reser" 
" s a n Vicente de T?aiil.—Continúa Ja 
i, N'ueutra Señora do la Medalla Milaf^^ 
a sn ' l ' i h d a r . A las ocho y media, , 
comun ión general para la^ •A;;or'ilíf-,02í..| 
la A l m á d e n a . San Mi l l án y San Sebt»"»^, 
laf nueve y media, misa de comunión cpD , 
tenoia de l a Asoeiación do ^ ^ ^ ^ ^ 
las sois de la tarde, oxfiosición de 
Majestad, estacitin. rosario, ejercicio. p 
por el padre H i l a r i o Or/.aneo. director 
nal de la Asociación r reserva, _ ^ 
Servitas (San -Bernordo) • Empieza^ ^. •> 
nn n i Pa t roc in io de San Jo.sé. A 
la tarde, expo- ic ión de Su ^̂ v'T3"f -.Lj^ 
es t ac ión , rosario, s e rmón por don Mana 
dicto, ejercicio, reserva y yozos. ^ 
ASOCrAClOK D E BAN VICiIJffTE V * * * ^ 
M a ñ a n a , a las odio y media, so ceicc ^ 
mi¿a do ((.innnif'm do los socios do i'1^ ^ 
rencius de esta Corte en la parroquia J» 
( ra Señora del 'avilen y en !a ¡; ' -
la Milagrona de San \ Ícente de 
df> t i n re í a do Paref'e-;. r s ^ - í ^ 
L<is socios do la- (.'ome.-rncia-. 
te invitados por la Comunidad «o 1 
de la Mis ión , t e n d r á n reservado el P^J^ 
río para que en el asistan a la misa a i 
nión. , , - , 
L a Jun ta Keneral so eololirara a t 
de l a tarde en la calle d . la % eróme». 
F I E S T A A L A D I V I D A 3 PASTO»* 
La comunidad de Relig.osas Ferc ariaB 
eiseanas establecida en el b ^ p d ^ d e J 
nerable C-den Te,ven. N.n . ^ f ^ J 
Asís (San Bernabé, bii. ce', ' -r-r . . ^ " J 
MÍ Patraña la Divi.-a " " ™ * n ¡ £ * 
con miso solemne ¡ .am^nro a ̂  ^ 
la mañana, en la eapiiu de du l.o ho-P 
j U l f T A G E H E B A I . ^ f«-
1 ., I.'eal e Ilustre A-el ••.fado. «•« # 0 
rí.i".na Coneopeión de ^ Z Z ^ K 
t,t. O b r a r á junta «eDend l ^ S M 
LATB trillar de la retoniia d"l ^ 5 s U 
ÍS U u la- diez do L. mauaua. en • $m 
eil.u voeial. Salud. Vi. -'fVMiU'. " f * ; * * * 
üicioe.'frad. -• • .1 púa"-' 1 ' , tm 
talla de mh- ' • ' ' >' ' 
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C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 
Bodas 
Eo la ifta** 5:,n ̂ a ^ 0 contrajeron 
tePer matrimonio la bellísima señorita Ma-
del Carmen Márquez y el distinguido 
Procurador de los Tribunales de esta Corte 
don L"is Balbontín Gutiérrez, hijo de 
nuestro querido amigo don Adolfo, digní-
Sttfl magistrado del Tribunal Supremo. 
Eendij*"» la unión el padre Pedro de ban-
tn Tercia, provincial de la Orden de T r i -
nitarios, quien dirigió a los contrayentes 
una elocuente plática, llena de unción y de 
¿cetrina. ,• • ¡j 
La novia vestía un lindísimo traje de 
«crepé georgete\ que mereció las alaban-
ras de todos. Actuaron de padrinos el pa-
dre de la novia, don Francisco Márquez 
Valero, y la hermana del novio, doña María 
de la Concepción (mistress Thomas Hay-
nts) • , . . i . . . 
Al concluir la misa, admirablemente 
cantada por el coro de los» Trinitano:. la 
selecta concurrencia fué obsequiada con 
un c5pléndido «lunch». 
Los novios salieron para el Norte. Les 
¿jteamos todo género de venturas. 
—En Paría ha tenido lugar el enlace de 
]» preciosa señorita Odctte de Momús y de 
don Manuel F . Diez Zurita. 
Nombramiento 
A partir del presente mes. y por un año. 
ha sido designnda España para presidir la 
Comisión consultiva de la Trata de Blan-
cas y de Protección a la Infancia do la So-
ciedad de las Naciones. 
El Gobierno español ha nombrado a don 
Pedro Sangro y Ros de Olano, que, en vir-
tud de esta distinción, presidirá ya la 
próxima reunión, que se celebrirá ^n Gi-
nebra a partir del día zo de mayo. 
AJumbr amiento 
La distinguida señora doña Felisa F e i -
nánder Latorrc y Ozorcs de Latorre ha 
dado a luz con felicidad un niño. 
Enferma 
En San Sebastián se halla gravemente 
enferma la señora doña Sofía de Zulueta. 
nuda de Merry del Val. madre del Carde-
•rial y del embajador de España en Lon-
dres. 
Deseamos el pronto restablecimiento de 
la anciana y respetable dama. 
L a señorita Morales, viaticada 
Ayer fué administrado el Santo Viático 
la la señorita Mercedes Morales. 
A tan piadoso acto asistieron numerosí-
simas damas de las Marías y de las otras 
muchas Asociaciones religiosas a que per-
• tenece la virtuosa señorita. 
Regreso 
Han llegado a Madrid; procedente de Pa-
•TÍS. la bella hija de don Luis Esteban y 
Fernández del Pozo; de Biarritz, don Juan 
.Antonio Beistcgui, y de Roma, el conde de 
Cuevas de Vera. 
Fallecimientos 
Ha dejado de existir el conde de Sant 
Lloren» del Munt. 
El señor don José María de Quadras y 
Feliú era caballero del Santo Sepulcro y 
tpersona justamente apreciada por cus pren-
das pcrsonale*. 
A los deudos del difunto acompañamos 
en su iusta pena. 
— E l señor don Juan Antonio Gervas y 
Cabrero falleció ayer en su casa de la calle 
<Jc Gonzalo de Córdoba, número Tt. 
Contaba veintitrés años de edad. 
Con gran brillantez había terminado la 
carrera de Derecho. 
El entierro se verificará hoy, a las cua-
tro, al cementerio de Nuestra Señora de la 
Almudcna. 
Enviamos sentido pésame a los padres, 
Aon Aureo y doña Rosario; hermanos, don 
Germán, doña Ana. don Agustín, doña Ma-
ría, don Francisco, don José María, don 
'Luis, doña Isabel y doña Pilar; hermana 
política, doña Antonia Alvarer, y demás 
deudos. 
Rogamos a los lectores de E L D E B A T E 
oraciones por los finados. 
Sufragios 
Las mi>as gregorianas que se celebraran 
desde mañana domingo z6. a las diez, en la 
iglesia de San Manuel y San 3er«:ito, to-
das las que se digan el mismo día en Are-
nas de San Pedro (Avila), Griñ'.n (MH-
rind") y la de diez y media los días 2C de 
todo el año en la parroquia del Huen Con-
sejo serán aplicadas por el alma dol señor 
don Dionisio Sánchez Roncero, de grata 
memoria, y que falleció el 26 de diciem-
bre último. 
Reiteramos la expresión de nne-stro sen-
Umiento a la distinguida familia del di-
funto. 
E l Abate PARIA 
F I E S T A S B E N E F I C A S 
En el toatro de la Princesa *e celebrará es-
ta tarde, a las cinco y media, K función 
que anualmente organiza la Junta de seño-
ras del Patronato de la Escuela Manrieta 
del distrito de la Universidad, que preside 
doña Rosalía Florit de Ossorio. 
Se pondrá en escena «La Pimpinela Escar-
lata» por el cuadro artístico que dirige la 
señorita De Muro, y distinguidas jÓTenes bai-
larán la pavana. 
E l tenor Oyaña cantará algunos troaos de 
ópera, entre ellos la «donna non vidi mai», 
da «Manon». 
Pueden •otioitatM invitaciones en los do-
micilios de la señora de Ossorio, Arala, 44; 
sonora de García de la Mata, Serrano, )9, y 
señorita de Carranceja, Encarnación, í y 8. 
A beneficio de la Protección al trabajo de 
la mujer, perteneciente a la Unión de Damas 
Españolas, se dará en el mismo teatro de 1n 
Princesa, a las cinco y media de la tarde 
del martes 28, otra fiesta teatral, a la que 
está invitada su alteza la infanta Isabel, y 
en la quo se estrenará la narznela román-
tica en tres actos, de los señores Aguilar r 
Ballestero, música de doña Joaquina Ortit e 
instrumentación del señor Eocamora, «Mali-
na». Los intérpretes de la obra serán dis-
tinguidos jórene». 
Por último, el día 29. a las «eis de la 
tarde, y en el Teatro Eeal, habrá nn con-
cierto a beneficio de la Caja de socorros de 
Protección médica a cargo de la Orquesta 
Filarmónica que dirige el maestro Pérei Ca-
sas, y del tenor señor Ocafia. a quien acom-
pañará al piano el maestro Iribarne. 
Los localidades se expenden en casa de 
la presidenta de la Comisión, calle del Pra-
do, 4, principal, de tres a seis de la tarde. 
I,OF días -'S y :lf podrán adquirirse también 
en el Teatro Real. 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O T 
COMEDIA.—10.15, 1* telii. 
rOWTAl.BA.--6.30. El tío Qnico (S pesetas 
butaca).—10.30, Las canas de don Juan. 
CEWTKO.--6,30 y 10,30, La muerte del rui-
señor. 
I.AHA.-6.30, El vuelo.—10,30, La tonta del 
bote. 
U V T I K A . — 6,15. Pipióla. — 10,15, Hidalgo. 
Hermano y Comr«"ia. 
COMXCO.-*.30. B1 sueño de Kikí—10,30, 
Miedo a la verdad. 
XITFANTA ISABEL.—«H^O J 10,30. Ha entra-
do una mujer y La tirria. 
>ltABAVII.I.A8,~6,30 y 10.30. Los campani-
lleros. 
APOLO.—6,30. l.a gente seria y Radiomanfa 
10,80. tSitankamen. 
FAVOIf, —- 6.3n, La ciudad eterna, — 10.30, 
Don Qnintfn. el amargao, 
E L CISNE.—6,K>, Penamor.—10,15, Lot tra-
vilanee. 
FABXS3.—10.15. Compañía de circo. 
ZAHZUBlíA.—5,30 y 10,15, Gran espectácn-
lo cinematogrAfico: Casimiro casi no ve. Des-
pacito y buena letra. El fresco í e Morín (es-
trono). Precios popularos. 
( B l anuncio da las obras «a sata cartelera 
no rnpon« cu aprobación ni recomendaclór ) 
N O T I C I A S 
B O L K T I I T METEOBOliOOICO.—Estado Ce-
ne ral.—Prosigue mejorando el tiempo en Ks-
paña, aonqtie se registran agoaceros en lle-
vante y Andalucía, si bien carecen de impor-
tancia por regla general. 
No digas tonterías, linda Aurora, 
que el decirlas en ti no se concibe; 
gunca ha habido, ni habrá, ni lo hay ahora, 
nada como el Licor Polo de OriTe. 
L A UT BIT S T B XA T E X T T L S U B O A B A . — 
í̂ egiin recientes estadísticas, el número de 
comerciantes del ramo textil en Hnngría es 
hoy día tres veces y media mayor que el de 
antes de la guerra 
Dicho número, que en l i l i era de 1.700, aí-
canRa hoy a ñ.700, y el aumento se nota más 
en io que se refiere a los qne se dedican a 
tejido?, manufactura, mercería y confección. 
El aumento también es de importancia rn el 
romercio de novedades. 
UN P E R J U I C I O S E G U R O . Sustituyendo 
por cualquier otro líquido semejante el 
AGUA D E L O E C H E S . 
E L MEJOR P O S T R E 
M E R M E L A D A S TREV1JANO 
XBDU8TBIAX.BS ITOLTABOS.—Por infrac-
ción de las disposiciones sobre abastos, el 50-
hornadfir hn multado durante los días 18 a 
"22 de! ac<n:>l con 500 pesetas a tres industria-
les, ron 300 a dos, t on 250 a 1̂2 y con 100 a 
siete. 
Kn total, 5.8O0 pesetas. 
A c u s a c i ó n g r a t u i t a 
La Guardia civil de Carabanchel 1;̂  prai.-
ticado averiguaciones para comprobar 1* 
veracidad de la acusación que Ro*i Moran 
López hizo contra su novio, Rafael Armcs-
to, segrún publicarnos anteayer. 
Según los informes de la Benen ónta, en 
la fecha que dice Rosa no se registró muer-
te alguna pnr atropello en la carretera de 
aquel pueblo, no pudtendo, por tanto, ser 
autor ds tal delito Rafael. 
L a furia de un limpiabotas 
En la glorieta de Ruiz Jiménez daba 
lustre al calzado de un señor el limpia-
botas Miguel García Vázquez, de diez y 
ocho años. 
Los guardias urbanos Santiago Román 
Garrido y Jií>tu Ruiz Martínez le llamaron 
la atención porque en aquel sitio nn podi ; 
ejercer su oficio, por prohibirlo el Muni-
cipio. 
E l 4limpia> no hizo caso, y los guardia? 
entonces fueren a detenerle para conducir-
le a l.i Tenencia-alcaldía; pero Miguel «t 
defendió en tal forma que tuvieron que 
acudir dos guardias civiles en auríl io oe 
los urbanos. 
El limpiabotas fué llevado an-e el juez 
de guardia, en donde dijo que no hnbo re-
sistencia por su parte, y sí malos rnodate? 
por parte de lus j u a r d i i í del Ayunta-
miento. 
No obstante sus manifeMacioncs, cuedó 
a disposición del juee competente. 
D o s a g e n t e s l e s i o n a d o s 
A c c i d e n t e a u t o m o v i l i s t a 
Ayer, a las ocho de la noche, próxima-
mente, en el paseo de Recoletos, frente a la 
calle de Piamonte, el automóvil de la Di-
iccción de Seguridad, que daba escolta al 
que ocupaba el vicealmirante sefior Magaz, 
trató de pasar a un «taxi», y fué a chocar 
con una farola. 
F l vehículo sufrió desperfecto*, y los dos 
agentes que iban en él, don An.oel Dupe-
rier y don Andrés Comendador, reatilt i-
rón lesionados, el primero de pronóstico 
reservado y levemente el secundo. 
u n 
M U E B L E S EL CEtlTRO 
PB LDJO Y F-CONOMiCOS—Pl.Aia OlLh ANGEL, t 
LIQUIDAUüüi H)K CAMÜIO D£ D172SO 
A P O P L E Ü I A 
- P A R A L I S I S -
f A n g i n a de peobc. Vejex prematura y 
demás enfermedades originadas por la Arta-
rtoasclerosis e H l p e r t e n o l ó n 
• « etiran de un modo perfecto y radical y • « 
ev i tan por completo tomando 
R U O L 
Los «'atonías precursores de estas enfermeda-
des: dolores de cabeeo. rompa o colambres, eum-
btdos de oídos, fallo de tocto, hormigueos, oofti-
dos (desmayos), modorro, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, tnitabiíédad de 
carácter, coagestiones, hemorragias, vences, 
dolores en la espalda. debOidad. eic , desapare-
cen con rapidez usando Bnol. Es recomendado 
por eminencias médicas de varios paises; suprime 
el peligro de ser victima de una nuterte repentino. 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando ta meion'a hasta el 
tOlal TestahJecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA Madrid, F. Gayoso, Arenal, 2, Bar-
celona, Se§alá, Rbla. ñores. 14. y principa-
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CORSES 4 MEDIDA 
FAJAS — SOSTENES 
F U E N CARRAL, ' t T 
SANTA ENGRACIA. W 
M A D R I D 
E L ILÜSTRTSIMO S E ^ O R 
D . e i o n i s í o s a i i c i i e z R o n c e r o 
doctor en Sagrada Teología- cura pá-
rroco de Nuestra Señora del Buen 
Consejo, de esta Corte, y hermano 
del Santo Refugio 
DESCANSÓ EN EL SESOK 
£ L DIA 26 D E D I C I E M B R E D E 1924 
después de haber recibido los Santos Sa-
cramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
I-a familia 
R U E G A una oración por su alma. 
La* misas gregorianas que se dirán des-
g el día ¿6. a las diez, en San Manuel y 
san Benito (calle de Alcalá), todas las que 
Piwf,e:an rl 111'smo día en Arenas de San 
JJWo (Avila), Griñón (Madrid) y la de 
en J-y mo<lia ,üs días 26 de todo el año 
„ parroq"ia del lítien Consejo ?erán 
• P ijadas por «.i d d^h ¡lustríslnio 
señor. 
inH^T05 señore« Prelados han concedido 
vigencias en la forma acostumbrada. 
i - u m e i 
7 habrán oemdo Tuea'vro* e*i-
frmifniop. Específico que h» 
ganado el Gran Premio en I» 
Exposioión lotaruanonal d* 
Mitón. 
Caja con 2< tefH», S p«setu. 
GAYOSO Y FARMACIAS. 
P e r s i a n a s 
Baldo mitad precio. I.ino-
If'nm. 6 pts. m. ruad.0 0«-
l i n a s . C f t r r a n i a . 5. 
Teléfono J . ! . « • . 
VA BAiiO to corriente. 
6.50. Añejo. 8,50. Valdep^-
ñn», 9. Blnnco. añejo, 9, 
loa 16 litros. Kioj&, tinto, 
clarete, 12 boteHa*. 10.W). 
Servicio a domieilio. Bs-
pa'-a Vin íco la . San Ma-
teo, 8. Teléfono 18-54 K . 
C a p i t a l i s t a s 
Persono inreligpnt* y i»e-
tiva, con título profeeio-
nal, desea a*oeÍ8r«e a per-
sona con eapital o a en-
tidad financiera para am-
pliar negocio seguro, d« 
grandes rendimientos y 
único en España. Pidan 
noticias a don José Sán-
cher,. Corredera Baja, 4, 
segundo derecha, Madrid; 
de 3 1/2 a 4 1/2. 
E l . T> E U \ T E 
CoIegJata. 7. 
C a s a n u e v a . B o n i t o s c u a r t o s 
exípriores *> interiores, saneados, magnifioa orienta-
ción, propios para «aoatorioe. Precios baratísimos. 
C A R R E T E R A OKAMARTIH (frente a l Baal Madrid). 
M U E B L E S 
Gran variedad. d<* lujo y económirr»*!, nneros y rf« 
ocasión, con prwios marcados.—p A I. A T O X, 15. 
l e o n r e " B O R I I I E S 
Bema de las de mees gor le i.geetara. higiéaice j afradabl*. 
•etÓDtago. riftcmee « UJtecelooes (asiroratcsuoilce (ifOJO««>. 
Q | 2a | Cíirac:<Vi «KM-prwDilen't* d« wasana?, berpee, *iropci.v 
l i l i >̂**, «•'to», «arne, gririaí*, grenoe, «rúi'pelA, «abísfio-
• I " lU tvoe. i'iloen**, (pH'niodnraa, rV. , crsi Pwnada Antt-
lépUea 19. Dr. PiqTierM. (Gran Diploma 1^24». Fsrme . 1 pU 
S a n a t o r i o N e u r o p á t i c o 
N E R V I O S I D A D X O R T n r X S l C O P A R A L I S I S 
Médico Interno. Jardín extenso. 
XHractor: DR. X>AFORA, Paaeo del Prado. 38. Madrid. 
L A C A S A V E L E Z 
P U E R T A D E L S O L , 1 5 
por CESION DEL LOCAL veolira sus magníficos 
modelos eon grandes rebajas de precio». 
Parafnaa Sra. Tom PtyQM Ars«*ntina intriga. Pt». 9.H0 
Sastoaaa ja \as . curvados, flameados > 8.M 
Bembrillas cretona, forma japoneen, puntas... » 1Í,.S0 
Abanico» noredad. eon fleco » 4,5© 
E n artioaloa de piel, mnchae novedades 
D o l o r e s , R e u m a t i s m o s , M a l e s d e C o s t a d o , S o t a , M a l 
d e P i e d r a , C i á t i c a , L u m b a g o , E n f i s e m a , C o n g e s t i o n e s 
A r t e r i o - e s c l e r o s i s , N e u r a s t e n i a . 
Todas esfas terrible* enfermedadet que !• lleran a V. a 
una muerte rápida pueden ser seguramente prevenidas 
con el DEPURATIVO «1CHELET pues este purifica la 
masa sanguinea, la desembaraMi de todos loa venenos que 
VA obstruyen llevando a cada órgano los principioa cura-
f ITOS y devoiTÍendo la energía »ital a lodo «• organismo, 
fc-obre sn acción a la reí poderosa y dulce los «'olotes 
reumaticosy los ataques gotosos dcsaparecsn.lt arenilla 
renal os expulsada por las orinas las arterias recobran su 
juventud y la respiración viene a ser ya mas fácil, desipa-
reciendo el ahogo, el enfermo está libre de 'u lumbago o 
de su ciilica, y el mismo neurasténico cuyo cerebro esta 
dcsintoxicado, cesa de quejarse y de sufrir. El DEPURA-
TÍVORICHELETcura rápida y radicalmente el artrilismo 
A s i c o m o t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e l a p i e l y l o s v i c i o s d e l a s a n g r e , 
costras, papo lasy postilias se borran dejando la piell i mpia 
y sana, los accidentes sifiliticos yotrosvicios de la sanare Los acncicos, los soriasicos, los eritemalosos, forunculo-sos, sicosicos, eTcmatosos y los herpetlcos tratados con el 
DEPURA! IVO RICHELE r, ven sus insoporlal.lcs come-
roñes que son ¡inmediatamente cálmanos, sus granos, 
ceden rápidamente a este poderoso remedio quecicatnz* 
las llagasy las ulceras mas ancianas sin dejar la menor señal. 
B DETTTRATrVO RICHELET se vende en todas ios boeoas Farmacias y Droínerias. 
Laboratorie de L. RICHELET, de Sedan. 6. roe de Dclfcrt. Bayonne (Fnnc^. 
T R A T A M I E N T O O R I G I N A L 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
L A X A N T E ! 
B E S C A N S i 
S t O B T / E M H m U í -
T A & O S V m A M f t A -
M W T E r í O r A B L £ S \ 
HASTA L A C O m E T A \ 
C U R A C m ñ B L A 
p e f i £ Z A / / f T £ s n m 
Su acción « eompletamentf 
moderna debida a las propteds-
des que poeee el AKar-Agar al 
ser tratado por el mocilago de 
lino. No fien* nlaguna contra 
indicación, podiendo tomarle las 
embá re radas y enfermo» del 
estómago. 
No producá molestia*. Evacun-
ción normal. Son tabletas que 
pneden trabarse enteras. No tie-
nen sabor. 
Nnaotroa damo» a conocer Ques-
ero LAXANTE B ESC ANSA re-
partiendo miles de maestras: 
eeto constituí* una prueba de 
garantí*. 
VENTA: «o todas tas TVrrm*-
cías de da España 7 América. 
Por t^N m remite, certificada. 
ana caja. 
Farmacia y Laboratorio R. J3es-
cancck-Snatlaso de Compórtela 
i m m m m m m 
charol a lemán, 1.*, 18 ptaa. 
Espor 7 Mina. 20 ; piso 1.° 
o Somanones. 16. V X C X. 
(Mtra. quiosco fte. Apolo) 
S O L A R 
13.000 pies, de maquina, 
c e r c a estaciiin, con 
tranvía T cMetro» pró-
ximos. T r e ̂  pesetas 
pip. Vende H I B P A H I A . 
Alcalá. 16 (Palacio del 
Banco de Bilbao). 
C L I N I C A 
Médico-Quirúrgica de en-
formedado» de estómago, 
h í g a d o , intestinos. Ka-
yoe X. Carretas, Í7. 3 a «. 
t 
E L S E ?? O R 
0. Juan fintonlo Gemas GaDrero 
A B O G A D O 
H A F A L L E C I D O 
E L DIA 24 D E A B R I L D E 1925 
A LOS VtlNllTfín Â fVS DE TOAT) 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
R . I . P . 
Sus desconsolados padres, don Aureo Ger-
vas y doña Rosario Cabrero; hermanos 
don Germán, doña Anita. don Ajpistín. doña 
María, don Francisco, don José Mr»ría. don 
Luis, doña Isabel y doña Pilar; ':»erman:i 
política, doña Antonia Alvarcz; tíos, pri-
mos y demás parientes, 
R U E G A N a sus amigos le c-n-
comienden a Dios y asistan T 1̂  
conducción del cadáver, que se 
verificará hoy 25. a las cuatro 
€ de la tarde, desde la casa mor-
tuoria. Gonzalo de Córdoba, «JÚ-
inero n , al e^uientrriu 'ie \i!t>-
trn Sfñora d«* la Almndena. pur 
lo qwe recibirán estiecí^l favr.i 
No >< reparten esquelas. 
Bl din-U) deapitk r n U plj /a dr 
miel Becerra. 
Par* esepeias. RAJ40N DOICTFGÜEZ VIVES 
Bai-qnilla, w. princip»!. Teiéfw» M. 
X.OS P E L I G R O S S E X.A 
H E R N I A 
BADICAZtBnSKTE StrPKUCZXH» 
• In molestia, aun haciendo loe más pesados trabajos. 
POSITIVOS B INMEDIATOS son los resultados ob-
tenidos con los aparatos C. A. BOER, como lo prue-
ban las nnmerosns cartas ya publicadas de las per-
sonas qu». agradecidas, enaltecen loe efectos benéticos 
y enratÍTOs del método C. A. BOl'.R. 
cübeda. 15 maruo 1925. 
S«Dor don C. A. BOER. Barcelona.—Mny se-
ñor mío: Me complarco en comunicarle que mi 
hija fMa completamente curada de la hernia 
que padecía, después de haber llevado seis 
mPí.Ps loa aparatos C. A . B O E K . A todos los 
que padezcan ('«a dolorosa enlermedad Ice re-
comiendu que adopten el método C. A. B O B » . 
De ust^ atenta peguru eervidura, V H DA 
DE ANDRES M1NAKKO.» 
M I T f J M I A Í I O ^ * s' <iu,''vi,i witnr la* moles-
r*aZ«***^ tiua y funestas consecuencin» 
dé-las "HÉkÑ^AfsTvisltad al" fefior C. A. BOER en: 
BCAXZA1VAB.ES. domingo 26 abril. Kotal del Principe. 
K A D R X O , lunes 27 abril y sábado I de mayo. H O T E L 
XVOEE8 (calle de Echegaray). 
OUAX>AX<AJABA. mnrtoR 2S. Palace Hotel. 
P A B T B A H A . miércoles 29. Ponda la Piara. 
AECAX.A S B H E l í A B E S , j aeres 30, Kotal Cervantes. 
SACEI>OH, viernes 1 de mayo, Ponda Kadrllefta. 
S E G O V I A , domingo 3. Hotel Comercio Bnropeo. 
CT7EX.EAB, lunes i mayo, Ponda K a r t i n . 
VAEE.ADOEXX), marte-; 5, Hotel Inglaterra. 
Un colaborador del señor Boer risitará en: 
SXOÜEirZA, r-;ibado 25 abril. Ponda Perneadas. 
A T I X H Z A , domingo 2t>. Ponda Molinero. 
JADBAQT7E, lunes 27 de abril. Fonda Montero. 
ZAHAOOZA. viernes 1 de mayo, Motel Bnropa. 
MXTESCA, jueve* 7 mnyo. Motel Patlt Pomos. 
J A C A , viernes g y «ábado 9. Motel Constancia Mnr. 
ZAKAOOZA. lunes 11 mayo, Motel Suropa. 
c. t. ÍCEÍ. crtopeaico Peimo, so, \.\ MBCELOB» 
RUÍVO MOTOR COIO-OIISÍI 
Pequeño motor Diesel, sin com-
¡jiejior, para aceites pesados. 
Simplificado y perfeccionado. 
Se paga sólo por su eco-
numíu. 
De 5 a 60 caballos. ' 
mío. gramos por ca-
bullo-buru. 
Pídanse prospectos al 
í o o r t a d o 12.319 
M A D R I D 
A l m o r r a n a s , V a r i c e s 
• MI., gratuita, radical. Sin operar u¡ pomadas, si-
gQÍvndu ix-uî aciouev. De pu^u. eM-is a oc-bo. Nu s« colira 
BaBt« caraciótl. DOCTOR V A Q U E R O . Parnaadu V I , 17. 
v i c e s e c r e m de su lencia y ü o m 
Preparación por los tíecretarios del Tribunal Supre-
mo y Audiemia de Madrid, señores Molina, Cande, 
lero y Lezcano. San Bernardo, 1, principal iaquierda. 
AITTXOUA A C A D E M I A C A L V A C M E . 
V I N O S V C O M A O 
C a s a f u n d a d a e n e i 




de ÓOB terek» del pago 
Mathamudo, viftedo el m#« reoom-
brade de la refiíoa». 
Dirección: PEDBO DOMECÍl Y C l i ^ ***** de 1» Fre»»er« 
P A R A L A 
GARGANTA Y BRONQUIOS 
CARAMELOS PECTORALES 
C E N A R R O 
(al encaiipto y savia de ptoo) 
Desinfectantes del aparato 
respiratorio 
C a j a i 35 y 70 c é n t i m o s 
Farmacias y drogaorías 
CURAa<>N PRONTA Y S E G U R A 
ana xas 
P A S T I L L A S d e l Dr . A N D R E U 
De vente en Codas las Fármades 
L o e qzze tengan P ^ i A i o s o f o c a c i ^ 
osen loe O i ^ a r r i U o s a n t i a e i n á t i o o s y los P a p e l e s 
M f t n d O f del D r . A n d r e u , qne lo ca imas eQ.e| acto j 
permiten descansar dorante la noche. 
A i l U N C I Q S B R E V E S T E C O W I C D S 
H u é s p e d e s 
PEHSIOH Castillo, Are-
nal, 27. Comida inmejorn-
ble, baño. Desde siete pe-
setas. 
CEDO gabinete alcobii. ôl 
todo día, matrimonio, dos 
amigos, con. Paseo Ato-
cha. 23. segundo. 
PEKSION. gran confort. 
IMaza de Santa Bárba-
ra, 4, tero*ro derecha. 
A l m o n e d a s 
ALMONEDA, urge: Salón 
dorado, vitrinas, cortinas, 
cornucopias, buen come-
dor, magnífica a l c o b a , 
piano cola, Erard. arma-
rios, deapacho. máquina 
escribir; más m u e b l e s 
sueltos. Ixis Madraso, 16. 
AXJKOKHDA. Obligado por 
Ayuntamiento, plaao quin-
ce días, desalojar l o c a l 
para derribo Oran Vía. 
Liquido gran colección de 
cuadros antiguos, muebles, 
objetos baratísimos. S i 1-
•a, 30. 
A X . M O H S D A . Nuevas 
existencias d e muebles 
b a r a t í s i m o s , proce-
d e n t e s testamentarías; 
mesa billar acasión. Pala-
fox, 15. 
PARTIGUEAR cede esta-
bles gabinpfe, alcoba, ofi-
cina, San Bernardo, 128. 
portería. 
C o m p r a s 
SEEXJOS españoles, p a g o 
los más altos precios, con 
preferencia de 1850 a 1870. 
Cruz, tí Madrid. 
¿ D E S E A vender alhajas, 
objetos plata, dentadu-
ras? Pago conciencia. Za-
ragoza, 6. L a O n z a de 
Oro. 
A V I S O : Compro, papan-
do mucho, alhajas, obje-
tos de oro y plata, anti-
güedades y papeletas dal 
Monte. Sucesor de Jcani-
to. Pex, 15. 
ALHAJAS. Se compran 
para casa extranjera. Puer-
ta del Sol, 11 y 12. segun-
do derecha. Hay ascensor. 
T r a s p a s o s 
TRASPASO t i e n d a con 
piso entresuelo. Palma, 7, 
primera escalera. 
V a r i o s 
P R O B A D la galena «fio-
nora>. que tiene sensi-
bles todos sus pantos. 
PLISADOS, vainicas al 
día, lo? ünicos no se des-





víen sello: Kíos Rosas, 10, 
Mndrid. 
A l q u i l e r e s 
A L Q U I L A S E n a v i- para 
taller, industria o alma-
cén. Juan Pantoja, 16. 
PIANOS alquilados, ad-
quiriendo propiedad, ba-
ratísimos. Compro pianos. 
Plaza Progreso, 7. 
D e m a n d a s 
DESEASE profesor prime-
ra enseñanza para casa, 
dns horas. Indicar preten-
siones. Apartado 922. 
E n s e ñ a n z a s 
ENSEÑANZA Mecanogra-
fía. Instituto Reus. Pre-
ciados, 23. 
R E L O T X R Z A Ismael Gne-
rrero. Compostura* econó-
minea. Garantía, un aña 
Cristales de forma, 3 pe» 
setas. 11, Fuentes, 11 (pró-
ximo Arenal). 
PARA nttAGEHBS Y AL* 
T A R E S , recomendamos a 
Vicente T » n a. escultor. 
Valencia. Teléfono mter-
urbann f.10. 
A L T A R E S e imágenes. Es-
tudio-taller de talla, es-
cultura y dorado. Enri-
que Bellido. Colón, 14, 
Valencia. 
O p t i c a 
¿ QUIERE ver bien F ül B 
cristales Punktal Zeise. 
('iisii Dubosc, óptico. Are-
nal, 21. 
A R R I E N D A R S E 300 hec-
táreas de tarr^uo labora-
ble cu San Juau de Ui| 
CustelliiUos (CoDOi de Ce> 
trato). Paleacia. Dirisoi-
>e al elu arijadii dt- dh lia 
ti oca. 
P r é s t a m o s 
P R E S T A M O S hipóte-
curios, t'oluciicióu de ca-
pitale-i; buen intt-rés. Hi-
dalga. Góngora, 2, prin-1 ticoB y de mayor'gi'riñ-
tía. Hnr.fn. Puencarral, 55. 
V e n t a s 
MUSOZ. Trajes señora», 
gabanes. 40. Trajee ameri-
cana, gabanes, 40. Valv^r-
de, 28. 
UNDESWOOD, como nn*. 
va. garantizada, pesetas 
850. Hortaleza, 46, Morell. 
R. O- H O W A B D , In, afa-
mados autopíanos de eetn 
marca BOO los más artía-
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
C A L L E D E ALCALA, F R E N T E A LAS CALATBAVAS 
S E V E N D E TODA LA PBEIVSA CATOLICA DL LSPA5A 
S'ib^d-) 25 d< 
C ^ 
abril de 1925 (6) MADRID—Año X V — y ú t n . 4.922 
AG RIC O L A 
L a c r i s i s v i n í c o l a y s u s r e m e d i o s 
D i v e r s a s s o l u c i o n e s y s u e f i c a c i a 
Nos ocupg-nos pn P1 anterior <?.scri-
del onjírn y gra^^dad de lüi cri-
sis por que atraviesa la vitivinicul-
tura ; romeniimos algunas de las me-
dida;- que fré preconizan, y llegamos 
a la triste conclusión de que hacen 
ftltá eolucionee más enérgicas. 
Ya qnf iin núcléo importante deja 
de ("MOMiiriU' bebidas alcohólicas, 
brindrnio.-l'-s productos de la uva, 
que. $in trazas de alcohol, contienen 
substaiuia^ muy gratas, altamente 
nuttrtivas, medicinales en ocasiones 
y tolrrarJas por los organismos más 
delicados. Nos referimos, en primer 
término, al zumo esterilizado antes de 
fermentar, que con nombres diver-
sos se fabrica en nuestro país, lu-
chando por atraerse consumidores 
que se aferran a las consabidas 
aguas minerales... 
Concentrando el mosto, mejor, se-
gún el sistema Monti, utilizando el 
frío industrial, se obtiene un jarabe 
compiejo, que, mientras el azúcar 
eso3 caro, tendría ventajosas aplica-
ciones. 
Aunque estas modalidades del con-
sumo vitícola estén en sus principios, 
quién duda que en porvenir no re-
moto pudieran absorber buena por-
ción del mosto recolectado? ¿No su-
cede a.->i en Norteamérica? 
Es preciso apoyar resueltamente 
esas nuevas inversiones de los ra-
cimos, no sólo eximiéndolas de im-
puestos, sino adjudicándoles primas 
hasta que se abran paso, pues ni los 
higienistas más escrupulosos pon-
drían reparos al «vino sin alcohol». 
l.os inspiradores del real decreto 
publicado en primero de septiembre 
pró.ximo pasado, con un buen deseo 
en favor de la viticultura, que se ad-
vierte en el preámbulo y se confirma 
en el articulado, además de varias 
disposiciones que tienden a benefi-
ciar aquella industria, establecieron 
en el .va famoso artículo séptimo la 
prohibición de plantar nuevos viñe-
dos más que en las condiciones allí 
señaladas. 
Corno ocurre casi siempre, discre-
pan los pareceres respecto a la opor-
tunidad y eficacia de la citada dis-
posición. Los que tienen ya abundan-
te viña y no sienten deseo de am-
plia i sus plantaciones, aplauden en 
general una restricción que induda-
blemente ha de beneficiarles. Los 
que se disponían a plantar, y, desde 
luego, los viverislas. protestan y la 
consideran atentatoria a la libertad 
indnsnial, que debe regularse úni-
éaiñente por las leyes económicas, 
que restablecen sin gran tardanza el 
equilibrio perdido en los períodos 
críticos. 
Juzgatulp en lo posible sin pasión, 
y desde el punto de vista que pu-
diéramos llamar nacional, veamos 
las ventajas c inconvenientes que de 
la prohibición se derivan. Con la 
aplicación estricta del mentado ar-
tículo no surgiría la suspirada solu-
ción, pues si con la superficie ac-
tualmente cubierta de cepas sobre-
vienen crisis, con mayor motivo apa-
fecerán períodos de malestar en lo 
venidero, ya que, si bien con limi-
taciones, ira aumentando la exten-
sión plantada. Dada nuestra espe-
cial manera de ser, es probable que 
la orden prohibitiva haya estimulado 
en algunos los deseos de plantar, 
pues, según nos aseguran plantelistas 
que recoren toda España, nunca han 
Colocado sus plantas mejor, lo cual 
tiende a demostrar (y estamos lejos 
de censurarlo) que ha habido cierta 
benignidad por los encargaclos de 
ajtticat la ley; 
Es que, por otra parte, además de 
la arbitrariedad a que se presta el 
décimo de ampliación permitida, tie-
ne sus dificultades el apreciar con 
absoluta justicia si un terreno de-
be ser plantado de viña o si dará 
mayor rendimiento dedicado a otro 
cultivo: ya que en esa determina-
ción intervienen no solo las condi-
ciones del suelo y el clima, sino tam-
bién las particulares en que se en-
cuentre, el cultivador, las cuales úni-
camente él mismo puede calcular en 
su justo valor. 
La limitación es el último recur-
so a que debe apelarse, aún supo-
niendo que obre eficazmente. Es ab-
surdo, nacionalmente pensando, difi-
cultar las plantaciones de vides en 
un país corno el nuestro, donde exis-
ten inmensas extensiones medio es-
teparias que solo la viña es capaz 
de transformar en productivos cam-
pos de verdura. 
Alguien dirá ligeramente que se 
siembren de trigo: pero es un he-
cho tan grato como evidente que en 
años algo favorables se recolecta lo 
suficiente para el consumo de la na-
ción, y no hay que pensar en com-
petir fuera cun lu baratísima pro-
ducción de Argentina, India o Aus-
tralia. 
E l olivo tiene zonas apropiadas, 
fuera de las cuales es poco remune-
rador. No se advierte, en suma, cul-
tivo en grande indicado para susti-
tuir a la preciosa ampelídea. ¿Deja 
remos incultas comarcas enteras don-
de al amparo de la viña viven con 
cierta holgura millares de españo-
les, que tras dura lucha con la filo-
xera y mil pingas se habían espe-
cializado en sacar partido de un pa-
trimonio harto difícil? ¿Permitire-
mos que, lejos de aumentar, mengüe 
considerablemente el capital impo-
nible sobre el que gravitan los pre-
supuestos de la nación? 
Asusta el pensar la encadenada se-
rie de perjuicios que el limitar las 
plantaciones trae consigo: millones 
de pesetas que dejarían de invertir-
se en creación y cultivo de nuevos 
viñedos, repartidos precisamente al 
obrero del campo en los períodos 
más críticos del año; sumas cuan-
tiosas que supone la constitución de 
bodegjis con su equipamiento de va-
riado mater ial; reducción en can-
tidad jTopon-ionada del movimien-
to de riqueza que fcrac consigo la 
elaboración comercio y transporte de 
masas enormes de productos vitivi-
nícola?. 
En resumen, suponiendo un au-
mento del ~0 por 100 en la superficie 
dedicada a la viña (cifra a la que se 
llegaría con facilidad de tener los 
propietarios confianza en el porve 
nir), gran parte tomándola a ierre 
nos yermos o poco productivos, ten-
dríamos 270.000 hectáreas de v i ñ i 
nueva, que con la producción media 
de 18 hectolitros de vino, equivalen 
a 4.860.000 hectolitros, que al precio 
de 25 pesetas nada más, representan 
121 millones anuales, que no plan-
tando se perderían en absoluto para 
él país. 
Además la producción vitícola va-
ria con los años en extremo, y bas-
taría que ocurriesen heladas inten-
sas primaverales, ataques generales 
de criptogramas u otros accidentes 
para que el vino escasease, alcanzan-
do precios excesivos para el consu-
midor, bien que remediasen la cri. 
sis de malas ventas. 
E l ideal sería cubrir de viñedos to-
dos los terrenos ádáptados, vender 
los productos a precios razonables, 
sin alzas desconsideradas ni descen-
sos ruinosos, utilizando el máximo 
de capacidad productora de nuestro 
suelo y difundiendo la riqueza crea-
da por toda la escala de partici-
pantes, integrada, en último térmi-
no, por la totalidad de los españo-
les. 
A. AZANZA 7 AZCONA, 
Enólogo de la Escuela Na-
cional de Reus. 
E l a ñ o ^ a g r í c o l a 
B u e n a s p r e v i s i o n e s 
H a y sembrada mayor superficie 
que a ñ o s anteriores 
Según los datos concernientes a la 
superficie sembrada este año de trigo 
de otoño, que hasta ahora han lle-
gado al Instituto Internacional de 
Agricultura, y que se refieren a un 
conjunto de países donde normal-
mente se cultiva un 80 por 100 del 
trigo de invierno sembrado en todo 
el hemisferio septentrional (China 
excluida), resulta un aumento del 
3.9 por 100 con relación al año pa-
sado y del 2,9 por 100 con relación 
a la media de los cinco años prece-
dentes. 
Las informaciones sobre el estado 
de los cultivos al principio de mar-
zo para el conjunto de Europa son 
satisfactorias. A pesar de la insu-
ficiente capa de nieve, no se notan 
daños considerables provocados por 
las heladas en ninguno de los Esta-
dos de los cuales existen informacio-
nes. En las regiones orientales y 
meridionales, donde la deficiencia de 
humedad constituía un motivo de 
preocupación, las lluvias de la se-
gunda quincena de febrero fiati me-
jorado sensiblemente la situación 
de los cultivos de Invierno y las 
siembras de priruavera se han ini-
ciado en bá^fticiohel favorables. En 
el Africa septentnonal las lluvias 
caídas han sido muy propicias para 
las sementeras, que sufrían por la 
prolongada sequía. En los Estados 
Cnidos las noticias sobre el estado 
de los cultfvo$ de invierno en gene-
ral son favorables, aunque el frío 
haya detenido la vegetación en ca-
si todo el páis y se note insufi-
ciencia de lluvias en los Estados 
del Oeste y del Sudoeste. Para Chi-
pre. Gran Líbano, Irak, Japón y Pa-
lestina, los informes sobre el esta-
do de los cultivos en general son 
favorables. En las principales regio-
nes productoras de la India, y par-
ticularmente en el Punjab, el trigo 
ha sufrido'daños por heladas y por 
escasez de humedad. 
La mosca del olivo, productora del 
gusano de la aceituna, que tan enor-
mes daños ocasiona, es un insecto 
que vive de la melaza, aceitón, prin-
gue o meloja que producen los pul-
gones y cochinillas del olivo; par 
lo tanto, no es una causa, es sen-
cillamente un efecto; por eso em-
pleando el procedimiento del emi-
nente químico y agricultor doctor 
don Conrado Granell, o sea extermi-
nando a los pulgones y cochinillas 
e inutilizando las melazas, con OZO-
LIN, se libra por completo a los oli-
vos de la terrible mosca olearia. Es 
tal el grandioso éxito alcanzado, que 
hoy día este procedimiento está re-
putado como el más eficaz, senci-
llo de emplear y económico. Con él 
no sólo se acaba con la mosca del 
olivo, sino con los pulgones, cochi-
nillas, arañuelos, barrenillos, poli-
llas, tí ñas, algodón, tizón o fumagi-
na, repilo, nudos o agallas, etc. E l 
OZOLIN regenera al olivo más cas-
tigado de plagas y Holgazán, hacién-
dole producir las más grandes y sa-
nas cosechas. Pidan la hoja divulga-
ejora, con valiosas referencias de es-
te redentor invento, a don Baldome-
ro Blasco, San Pedro, 18, apartado 
494, Madrid, que se complace en re-
mitirla gratuitamente. 
¡ A v i c u l t o r e s ! 
Alimentad vuestras aves con huesos 
mdiidoí-.. Sorprendentes resultados. Pe-
did cata'osros de molinos para huesos a 
Matths. Gmber. Apartado 185, Bilbao 
La industria de la seda 
Ha comenzado a publicarse la Re-
vista Sericícola, con que el Sindicato 
agrícola Fomento de la Sericicultu-
ra, de Barcelona, se propone propa-
gar la afición a esta industria, que 
tanto auge alcanzó en España, y que 
puede llegar a representar una ver-
dadera riqueza. 
Su majestad el Rey, en su finca 
«La Quinta», de E l Pardo, cultiva el 
gusano de seda, y el Directorio mi-
litar presta atención a esta crianza, 
que puede ser practicada en peque-
ño y resolver la vida de muchas fa-
milias campesinas. 
Para divulgar las reglas a que ha 
de ajustarse este cultivo para que 
rinda los debidos productos, se ha 
editado una Cartilla Sericícola, que 
el señor don Federico Bemades Ala-
vedra, mayordomo de semana de su 
majestad, ha entregado al Monarca, 
al Príncipe de Asturias y a los mar-
queses de Estella y Magaz. 
De esa Cartilla tomamos el Decá-
logo del sericicttltor: 
1. Adquiere semilla sana y garan-
tizada y guárdala en lugar fresco, 
ventilado y seco, hasta que llegue el 
momento de la incubación. * 
2. Efectúa la incubación, procu 
rando que la temperatura aumente 
gradualmente hasta 22 grados, y sin 
que sufra nunca ningún descenso. 
3. Antes de empezar la crianza 
efectúa una enérgica desinfección del 
local y de los cañizos. 
4. Ventila con frecuencia el local, 
evitando las corrientes de aire. 
5. Procura que la temperatura sea 
constantemente de 16 o 17 grados, y 
auméntala de medio grado durante 
las mudas, y de dos o tres grados al 
empezar el embojado. 
6. Cambia con frecuencia los le-
chos, quitándolos inmediatamente del 
local. 
7. Da comidas frecuentes y lige-
ras, proporcionándolas a la edad de 
los gusanos. 
8. Emplea siempre hoja sana y 
tierna, pero no húmeda, para lo cual 
deberás constituir una pequeña re-
serva, que guardarás en capa delga-
da en lugar fresco y ventilado. 
9. No críes más gusanos de los 
que consienten las dimensiones de 
los locales de que dispones y propor-
cionados a la hoja de que puedes 
disponer. 
10: Recuerda que aquel que no 
cría el gusano con verdadero cariño 
se expone a perder el tiempo, el di-
nero y el trabajo que emplea. 
E n l a F a c u l t a d 
d e C i e n c i a s 
o 
S e g u n d a c o n f e r e n c i a d e l 
d o c t o r R o c a s o l a n o 
« I n v e s t i g a c i o n e s b i o q u í m i c a s so-
bre las tierras de c u l t i v o » 
Ante un selecto y numeroso públi-
co, dado el extraordinario interés , 
que esta conferencia había despena-i 1Venta de tngos y centenos- Las 
M E R C A D O ^ 
S e h a c e n p o c a s t r a n s a c c i o n e s 
A n t e l a s p r e v i s i o n e s d e u n a b u e n a c o s e c h a , ba ian 
l o s p r e c i o s . S i g u e A o j o e l m e r c a d o d e h a r i n a s 
ARANDA 
En todos los días de mercado se 
ha notado una indecisión grande en 
fionicem v 
R e v i s t a d e A g r i c u l t u r a , G a n a d e r i a e I n d u s t r i a s 
d e r i v a d a s y d e M e r c a d o s 
CÍLÍPICAOO TI iüEJOR DE LOS PERIODICOS AGRICOLAS DE ESPAM 
Eil EL CQSICURSO DE f^ORIO DE 1902 
Primer premio: Diploma do Honor y moda a do Oro 
Diplomada Honor en a Exposic ión ndustria y Aq'-ícoa da Córdo ba 
ASO XXV 
Informa do cuantos progre-
sos agrícolas Be realizan en 
el mundo. 
Defienda loo intereses de 
«gri cu Iteres y pinnderos. 
ResueCve gratu tnmontr. a 
BUS Buscriptorcs todo genero 
de consultas referentes a Agri-
cnIFnra, Ganadería, I^giela-
c¿ón y "Veterinaria. 
Regala hennosiia máqninas 
agrico'aa, abonos, eem Ilng y 
sementales a PUS suscri; tores. 
Ofrece loe datos más com-
pletos qne se publican de ios 
mercados nacionales de pro-
ductos agrícolas. 
Se pabilca cuatro veces al mes. 
Cada número consta de 36 
páginas y enh ertas. 
Precio: 10 pesetas semestre. 
Redacción y Administración, 
Plaza de Orlente, 7. Madrid, 
do, comenzó el profesor Rocasolano 
tratando de la importancia del fac-
tor biológico en la fertilidad de las 
tierras, y refiere análisis bacterioló-
gicos por él realizados en diferentes 
épocas del año, citando los elemen-
tos que en pequeña cantidad apare-
cen en las tierras de cultivo, y ac-
túan como catalizadores en las r^ac- i 
ciones bioquímicas que constituyen 
los fenómenos de nutrición. 
Expone sus ideas acerca de la ac 
cíón de estos ratalizadores sobre los 
microorganismos que normalmente se 
encuentran en las tierras de labor, 
haciendo objeto de esta conferencia 
sus investigaciones personales sobre 
las modificaciones de velocidad que 
en su trabajo bioquímico realizan 
algunos catalizadores sobre la bacte-
ria que forma parte de las nudosida-
des que aparecen en las raíces de las 
leguminosas (bacillus radicicola). 
Describe con los detalles de técni-
ca más indispensables sus trabajos, 
demostrando que el manganeso y el 
grafito son catalizadores positivos en 
la fijación del nitrógeno del aire por 
la bacteria citada en tierras y plan-
tas cultivadas con aquellos poderosos 
auxiliares; y proyectando muchos 
cuadros de resultados analíticos y 
gráficos que los representan, estable 
ce la importante consecuencia que 
dichos catalizadores, cumpliendo la 
característica de todos los bioquími-
cos, actúan a dosis óptima, rebasada 
la cual intervienen como catalizado-
res negativos. 
Tratando de la aplicación práctica 
de estas investigaciones, dice que a'i-
tes de aconsejarla a los cultivadores 
es indispensable que las granjas agrí-
colas, bajo la dirección de los inge-
nieros agrónomos, hagan las pruebas 
necesarias, tal como ya las ha ini-
ciado la Granja Agrícola de Zarago-
za, con la colaboración del ingenie-
ro señor Laparazán. 
Al terminar su amena conferencia 
el ilustre catedrático de la Uní ver-
cotizaciones tuvieron oscilaciones 
muy variables, síntoma de la des-
orientación causada por la importa-
ción anunciada, que aprovechan los 
compradores. 
L a vpnta de estas especies se ini-
ció a 52 y 42 pesetas, respectivamen-
te los 100 kilogramos; pero más tar-
¡de se cotizó a 51 y 41 y a 50 y 40 
pesetas, volviendo a subir, y tor-
nando a bainr rn el mismo día de 
merca dn. 
No sucede lo nvr-mn con los pien-
soá, pues sus cotizaciones son fir-
mes y ron tendencia al alza. 
Los vinos tampoco tuvieron varia-
ción, siguiendo con sus altos pre-
cios, lo mismo en la compra al de-
tall que al por mayor. 
E l mercado de lanas se animó 
bastante en los últimos tres días de 
mercado, haciéndose buenas parti-
das." 
Los precios de todas las especies 
fueron: trigo, a 51 pesetas los 100 
kilogramos, precio medio; centeno, 
a 41 íden, ídem; avena, a 56 reales 
fanega; cebada ladilla, a 77 reales 
fanega; ídem caballar, a 69 y 70; 
yeros, a 100; algarrobas, a 100 y 
102; titos, a 84; habas, a 84; lente-
jas, a 140 y 150; garbanzos superio-
res, a 300; ídem buenos, a 290; 
ídem para siembra, a 100; alubias, 
de 200 a 208, según clase; patatas, a 
tres pesetas arroba. 
Vino, a 0,52 pesetas litro, habién-
dose vendido unos 20.000 litros en la 
semana. 
Las lanas lavadas se cotizan: la 
clase primera, a 72. pesetas arroba, 
y segunda, a 60; la sucia, a 32 y 
34 pesetas ídem. 
AREVALO 
Trigo, a 88 reales las 94 libras; 
renteno, sin entradas; cebada, 70 y 
71 la fanega; algarrobas, de 93 a 
94 la fanega-
Calcúlase la entrada de trigo en 
400 fanegas. 
Tendencia del mercado, baja, 
s-idad de Zaragoza fue objeto de en- | Temporal, bueno; pero los sem-
tusiastas manifestaciones de cariño. brados necesitados de humedad. 
L a E x p o s i c i ó n I b e r o a m e r i c a n a 
y l a A g r i c u l t u r a 
En el importante certamen que en 
1927 se celebrará en Sevilla se dará 
un lugar preferente a la Agricultura 
Se dividirá en dos grandes grupos 
la sección para señalar en cada uno 
los elementos y trabajos que deben 
tenerse en cuenta por el certamen : 
uno. la agru uítura; otro, la gana-
dería. 
í.a agricultura se dividirá en tres 
grandes secciones: agronómica, in-
dustrial y social, señalando en cada 
una de ellas la parte que le corres-
ponde. 
Respecto a la ganadería, y temen 
do en cuenta las dificultades que pre-
senta su estabulación y el tener ex 
puesta la ganadería durante el lar-
go plazo del concurso, se propone un 
detenido estudio de las clases de ga 
nado, de tal manera, que puedan 
sustituirse, por ejemplo, en el otoño, 
los de engorde por los de trabajo y 
lujo, que se exhibirían durante la 
primavera. 
También tendrá cabida la riqueza 
forestal, que. por otra parte, tiene 
en la península ibérica, como en las 
rnpúblicas americanas, personalidad 
propia y de gran importancia. 
meo. 
algo sensible, sobre todo en i», 
les. *s Píe-
Todos los tipos de cotización 
Clonados, son para las reses biM 
limpias y bien presentadas da^T88, 
las que no reúnen estas' corSS 
nes. se adquieren en relación con? 
necesidades del momento Ade 
en el vacuno, paga el ganaderT?^ 
arbitrios y cobra aparte el oW05 
despojos. En el lanar son l i w V 
gastos. <i« 
El sector de corderos se ha 
mado algo estos últimos días v 3 
cuando las matanzas han a Q ¿ e ^ 
do, no han podido mantenerse i í 
tipos de cotización, acusando JZ. 
una baja de unos 0,03 pesetas. 
MEDINA DELCAMpQ 
La lluvia que ha c a í d o " * ^ 
estos días ha hecho que los ¿ ¿ T 
de cebada y algarrobas h a y a T Í 
jado, debido a la buena COSAT" 
que se espera, y, al mismo 
a que los acaparadores se despr» 
den de las existencias, porque ^ 
la hermosa cosecha La entradaT 
trigo fué de 2.000 fanegas que l 
vendieron de 87 a 88 reales i ¿ 
ga; la entrada de cebada fué H. 
200 fanegas, vendiéndose de 7o a r 
reales fanega; la de algarrobas el 
ciló entre las 400 fanegas, cediéc^ 
se de 97 a 98 reales fanega. 
El mercado de harinas sigue nay 
flojo; se facturaron unos 30 vm 
nes para Barcelona y Madrid, » 
sucediendo lo mismo con el 
piensos, que son muchísimas las 
demandas y no queda ni un solo 
saco por vender; se facturaron naos 
30 vagones, la mayoría para el No;, 
le. cotizándose la comidilla a 35 pe-
setas; tercerilla, a 45 y el salvado 
hoja, a 34 pesetas saco de loo kilo-
gramos, sin envase. 
E l mercado de ganado lanar osci-
ló entre las 15.000 cabezas, cotizán-
dose las ovejas, de 45 a 55 pesetas; 
corderos, de 25 a 50 pesetas cabeza, 
según calidades y tamaños; se hi-
cieron muchas transacciones pare 
Madrid, Burgos y Barcelona. Buen 
tiempo de lluvias, muy beneficioso 
para el campo. 
VALLADOLID 
u G o i O i i i i s ÍI m u 
" L a n z " 
Las únicas que por su construc-
ción, durabilidad, perfección y eco-
nomía, tanto en su precio como en su 
consumo de combustible, resuelven 
radicalmente todos los inconvenien-
tes que suelen presentarse en los 
trabajos a base de otros motores. 
Comprar bien es g?inar dinero, y el 
que compra o para la agricultura o 
para la industria una locomóvil a 
vapor LANZ ha comprado bien. 
Presupuestos y catálogos gratis. I ció, cobrarán los ganaderos a ra-
S O C I E D A D ESPAÑLA D E MAQUI-, zón de 28 céntimos kilo de carne por 
NA R I A A G R I C O L A , S. A. ! los cueros y 63 céntimos por las pie-
Marqués de Cubas, 18, Madrid " les, denotando tal precio una baja 
Vacas extremeñas buenas, de 3,20 a 
3,26 pesetas; ídem andaluzas bue-
nas, de 3,20 a 3,26; ídem serranas 
buenas, de 3,13 a 3.26; ídem extre-
meñas regulares, de 3,10 a 3,20; ídem 
andaluzas regulares, de 3,10 a 3,20; 
ídem serrana., regulares, de 3,00 a 
3.13; bueyes gallegos buenos, de 3,09 
a 3,22; ídem serranos buenos, de 3,00 
a 3,13; ídem gallegos regulares, de 
3,00 a 3,09; ídem serranos regulares, 
de 2,80 a 3,00; novillos serranos, no 
concurrieron; toros cebados, de 3,20 
a 3,35; ternera de Castilla fina, de 
primera, de 4,14 a 4,35; ídem de Cas-
tilla fina de segunda, de 3,91 a 4,14; 
ídem de Castilla basta, de tercera, 
de 3,69 a 3,91 ¡ ídem gallegas, de 3,26 
a 3,48; ídem montañesas, de 3,69 a 
3,91; ídem de la tierra, de 3,26 a 3,48; 
ídem asturianas, de 3,80 a 3,91; ove-
jas de nueve a doce kilogramos, no 
se cotizan; cameros de nueve a do-
ce kilogramos, no se cotizan; corde-
ros, de 3,20 a 3,30. 
Impresiones.—El mercado se ha pre-
sentado en la presente semana más 
desanimado, habiéndose notado la 
no concurrencia algunos días de va-
cas y bueyes, tanto buenos como re-
gulares, gallegos, asturianos y leo-
neses. Tal vez tenga en ello influen-
cia la actitud persistente de los car-
niceros pertenecientes a entidades 
de continuar con el criterio de no 
sacrificar antes de elevar los tipos 
de cotización, siendo verdaderamente 
un triunfo haber conseguido con las 
primeras vacas extremeñas y anda-
luzas se generalice el precio de 150 
reales arroba. 
Por segunda vez se ha efectuado 
por la Dirección del nuevo Matade-
ro la subasta de los cueros y pieles 
que quedan en el mismo de las re-
ses que se sacrifican en dicho esta-
blecimiento, habiendo sido adjudica-
dos en diferentes lotes, y, según anun-
MADRID. Trigos.—Se nota alguna anima 
; cíón en estos mercados, porqu/; van 
' comprando los fabricantes pura ir 
trabajando, pues habían permaneci-
do sin aceptar oferta desde que se 
anunció el proyecto de importación 
triguera; las entradas y ofertas 
vendedoras son escasas, y las po-
cas operaciones que se hacen osci-
lan entre 51,50 y 52 pesetas los cíen 
kilos, en estas estaciones alrededor 
de Valladolid. 
Harinas. — Alguna mayor deman-
da se va observando, pero las pro-
posiciones que llegan son muy flo-
jas, con precios verdaderamente ba-
jos con relación a como hay que pa-
gar el trigo. Existencias hay bas-
tantes, aunque ya se va notando al-
guna disminución en las fábricas. 
Centeno.—Se sostienen los pre-
cios, siendo la demanda regular, pe-
ro las ventas son lentas y de abí 
que los precios no suban, sino que 
más bien se decidan a perder algu-
na media peseta en 100 kilos. 
Cebada—La cebada se opera me-
nos, es más corta la demanda por-
que los compradores meditan mo-
cho antes de decidirse a pagar 53 y 
54 pesetas por 100 kilos de cebada, 
precios verdaderamente fantásticos, 
y muchos labradores y consumido-
res de piensos ya optan por dar a 
sus muías maíz. 
Las algarrobas, yeros, habas r 
demás granos de piensos, están 'o 
talmente agotados. 
Salvados.—Se piden con verdades 
animación, cuya excesiva demanda 
consiste en que se han elaborado pa-
quísimos en las fábricas de han-
na9-
Maíz.—Se opera bastante en este 
grano exótico, pero abunda la ofer-
ta vendedora con algún exceso y se 
inclinan los precios a bajar algo. 
Vinos.—Van reaccionando algo es-
tos caldos, que se buscan ya 0011 
alguna animación. 
En las viñas se están haciendo 
las operaciones propias de la e5* 
cíón, teniendo las tierras buen tem-
pero. 
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Era nn reducido y mal ventilado local, con una 
sola ventana, con reja, que daba al patio. Una 
mal oliente lámpara colgaba de una cadena del 
sucio techo, y en un rincón del cuarto una pe-
queña estufa do hierro esparcía el más desagra-
dable tufo, sin calentar el cuarto. 
Había pocos muebles en é l : dos o fres Ulitis, 
una mesa, que estaba malerialrnenlc llena de pa-
peles, y en el rincón, un aparador, cuyas puertas 
obiertas dejaban ver una mezcolan/.a de cosas: 
unos paquetes de papeles, un cazo pequeño, res-
tos de comida fría y un par de pislolas. El hurno 
de tabaco malo llenaba la atmósfera, formando 
una desagradable mezcla con el de la lámpara 
colgante y el de la humedad, que penetraba a tra-
jes de las paredes y por debajo del techo. 
Héron señaló a una de las sillas y se sentó en 
la otra, al lado de la mesa, en la que apoyó sus 
codos. Cogió una sucia pipa, que evidentemente 
había dejado al ir hacia la puerta, y después de 
haber echado unas cuantas bocanadas de humo, 
dijo de pronto: 
—Bien, ¿y qué ocurre? 
Mientras tanto, De Batz se había acomodado 
en el po^o confortable cuarto lo mejor que pudo. 
Puso su sombrero y el abrigo en una desvenci-
jada silla y acercó otra al fuego. Se sentó, con 
las piernas cruzadas, frotándose con su ensorti-
jada mano la pantorrilla. 
Sólo satisfacción denotaba su complacida cara, 
lo que parecía irritar grandemente a su amigo 
Héron. 
—Bien, ¿y qué ocurre?—repitió éste, llamando 
la atención de su amigo con un fuerte puñetazo 
en la mesa—. Decidlo de una vez. ¿Qué queréis? 
¿Por qué habéis venido a estas horas de la no-
che—a comprometerme, me figuro—, metiendo 
vuestra endiablada cabeza y la mía en la misma 
trampa, eh? 
— E n seguida, en seguida, amigo mío—respon-
dió De Batz, imperturbable—; no gasfemos tiem-
po en conversaciones tontas. ¿A qué vengo ge-
neralmente a veros? Seguramente no tendréis 
queja de lo poco provechosas de mis anteriores 
vigilas, ¿ch? 
—Deben serlo más en lo buecsivo—gruñó el 
otro—. Tengo más poder ahora. 
— Y a lo sé—dijo Do Qaiz rtpn suavidad—. Por 
el nuevo decreto, ¿no es eso? Podéis denunciar a 
quien queráis, registrar como os parezca, arres-
lar n vuestro gusto y enviar a capricho a quien 
queráis ante el Tribunal Supremo, sin dejarle la 
más pequeña probabilidad de escape^ 
i —¿Y con objeto de decirme todo eso habéis ve-
nido esta noche?—preguntó Héron con un gru-
ñido. 
—-No; he venido a estas horas porque presu-
mía que, en lo sucesivo, vos y vuestros sabuesos 
estaréis muy ocupados durante todo el día «llevan-
do carne a la guillotinal y no tendríais más tiem-
po a vuestra disposición que estas últimas horas 
de la noche. Os vi en el teálro hace un par de 
horas, amigo Héron; no pensé que estaríais le-
vantado. 
—Bueno, ¿qué queréis? 
—Más bien—respondió De Batz—, diremos: 
¿qué necesitáis vos, ciudadano Héron? 
— ¿ P o r qué? 
—Porque continúe mi inmunidad contra las ma-
nos vuestras y de vuestra jauría. 
Héron echó su silla bruscamente a un lado y 
empozó a pasear por el cuarto, sin dejar de ver 
la voluminosa figura de De Batz, quien, con la 
cabeza ligeramente inclinada a un lado, y sus pe-
queños ojos, que se empequeñecían más en su 
cara marcada de viruelas, estaba tranquilo y com-
pletamente complacido, contemplando a este in-
humano monstruo, al que se le habían dado ilimi-
tados poderes sobre cientos y miles de vidas. 
Héron era uno de esos hombres altos, que pa-
recen pequeños a pesar de su altura. Su cabeza 
era pequeña y estrecha, y su pelo, escaso y liso, 
cafa en mechones sueltos sobre su frente. Se in-
clinaba ligeramente desde el cuello, y su pecho, 
aunque ancho, se sumía entre los hombros. Pero 
sus piernas eran fuertes y huesudas, ligeramente 
dobladas por las rodillas, como las de un mal ca-
ballo. 
La cara era delgada, y los carrillos, hundidos; 
los ojos, muy grandes y saltones, con una expre-
sión en ellos de fría y feroz crueldad; una mira-
da que contrastaba de un modo extraño con la 
debilidad y pequeñez de su boca, que era flexible, 
de llenos y muy rojos labios, y una barbilla sa-
liente y un largo y delgado cuello. 
En este momento, mientras estaba mirando fea-
mente a De Batz, la ambición y la crueldad esta-
ban librando una de esas halallas, cuyo resultado, 
en hombres como él, era siempre incierto. 
—Yo' no sé—dijo lentamente—; no estoy dis-
puesto a tratar con vos por más tiempo. Sois un 
bicho intolerable, que ha aburrido al Comité de 
Seguridad pública durante dos años. Yo me com-
placería mucho en poderos aplastar de una vez 
para siempre, como se hace con una mosca. 
—Muy gracioso, tal vez, pero una verdadera lo-
cura—añadió De Batz con frialdad—; sólo saca-
ríais treinta y cinco libras por mi cabeza, y yo 
os ofrezco diez veces más por mi completa 
libertad. 
— L o sé, lo s é ; pero las cosas se están poniendo 
muy peligrosas. 
— ¿ P o r qué? Yo soy muy modesto. No pido una 
gran cosa. Que vuestros perros no me persigan. 
—Tenéis muchos malditos compañeros. 
— ¡Oh! Nada importa de los otros. No estoy 
tratando de ellos. Dejadlos.que se cuiden ellos, 
—Cada vez q¿ie echamos mano a uno de ellos, 
uno Ti otro os denuncia. 
—Bajo el tormento, ya lo se—añadió He Batz 
placidamenfe, poniendo su mano al cal^r de la | 
estufa—: porque habéis establecido el lormenfo ' 
en vuestra Casa de Justicia, ¿eh, amigo Hértm? i 
Vos y vuestro ami'go el procurador público rece- i 
rréis toda la gama de las diabluras, ¿eh? 
—¿Qué os importa a vos?—respondió el otr<) 
con un gruñido. 
—¡Oh! Nada, nada. Yo me proponía paga*08 
tres mil quinientas libras por el privilegio d* n 
ocuparos de lo que pueda hacer en esta pvis^ 
— ¡Tres mil quinientas l ibras!—exclamó Ĥ 311 
involuntariamente; y esta vez sus ojos perdief00 
la crueldad: expresaban, así como la boca, ^ 
hambrienta avaricia. 
—Dos pequeños ceros añadidos a las treinta í 
cinco que sacaríais por eatregarme al maldito f0* 
bunal—dijo De Batz; y, como distraído, 
dujo au mano en el bolsillo de su casaca, deja0* 
oir el ruido de un papel. ^ 
—Dejadme sólo tres semanas, y el dvoe& 
vuestro—dijo De Batz muy complacido. y 
Se hizo el silencio en el coarto. A través • / 
estrecha ventana enrejada, los acerados 
la luna luchaban con la amarillenta luz de la 
para, y destacaban la pálida cara del cruel a í P 
del Comité, en viva lucha con su ambición. ^ 
—Bien, ¿hacemos el contrato?—pregunto 
Batz, al fin, con su suave y untuosa voz, 83 
de su bolsillo el tentador paquetito de biDe*T¡j. 
No tenéis m á s que darme el usual recibo, y 
ñero es vuestro. 
Héron dió un involuntario respingo. ^ 
— E s peligroso, os lo digo. Si ese recib0 ^ t í -
manos de ,a lgún entremetido, me enviáis o 
¡n-nle a la guillotina. ^ 
— E l recibo no puede caer más que en ^ 
amigas—añadió De Bntz suavemente—. H 
qiie sea nrrestfido. y, en ese caso, sólo puefl 
•I principal agente del Comité, Por 
otro 
m.'inf 
